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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2>50 pesetas al mes 
P R O V I N C I A S 9<00 ptas> trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: no es de esperar cambio importan-
te. Temperatura: máxima del imercoles, 34 grados 
« i Córdoba; mín ima de ayer, tres grados en F a -
lencia. E n Madrid: m á x i m a de ayer. 2<,3 gradoe; 
mín ima , 12,1 grados. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — X ú m . 5.G87 * V i e r n e s 7 de octubre de 1027 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a ñ a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó o . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
R e f r a n e r i l l o e s p a ñ o l d e l l i b r o ^ general Gómez también Una bendición del Papa 
ha sido fusilado para el día 12 
A L P I L A R ! La Reina en el barrio moro de Tetuán 
— ¡ A h ! , pero ¿ t i ene el libro á u refra-
n e r o ? — p a r é c e m e que pregunta el lec-
tor a l ver este e p í g r a f e , 
— T i é n e l o , respondo, y muy puyo, y no 
harto escaso, por cierto. S i en el in-
menso caudal de nuestra paremiolo-
g ía , la m á s r i c a del mundo, hal la con-
suelo el triste, arrestos el irresoluto, 
paciencia c! desesperado, c o r r e c c i ó n el 
vicioso, leciones de e o n o m í a el derro-
chador, luminosos aforismos el hom-
bre de ciencia, reglas a g r í c o l a s y me-
t e o r o l ó g i c a s el labriego, consejos n á u -
nos lo enseña—dice—y los sabios lo . 
escriben, que los hombres se h a c e n L .u . 'c-, , ,7""° « - **' 
tales cuales son los libros que leen... E n MeJlco se quiso sublevar el ge- E l Obispo de Huesca llevara a Zara-
, neral Quijada, y fué ejecutado ayer goza la felicitación de Pío X I para 
libros que nos hagan peores* de lo 
que somos, 
Y no va lga decir con P l i n í o y con el 
re frán que « N o h a y libro malo que no | 
contenga algo b u e n o » ; porque dis ta 
25 diputados privados del cargo 
por haber hecho campaña electo-
ral en favor de Gómez y Serrano 
M E J I C O , 6 .—El presidente de l a repú-mucho de ser seguro que el lector 
acierte a dar con ese «a lgo» , quedando! blica ha publicado una nota diciendo 
indemne del otro « m u e b o » . Y el I i- |qne el movimiento revolucionario puede 
hro que de suyo es malo, no deja do1 considerarse completamente abortado', 
lieos el mar ino y normas m e c á n i c a s e l ! « c r i o porque tenga tal cosa buena, cu-j E1 general Calles insiste en que e s t á 
menestral , ¿ h a b í a de ser cosa lan des- 'mo a la c l a r a lo e n s e ñ ó don T o m á s ; d l s P u e s t 0 a toraar loc,a clase d« medidas 
dichada el libro, hijo n o b i l í s i m o d e l > Ir iarte en s u f á b u l a de «El lobo y ' p a r a gara 
entendimiento, que no hubiese refra-
nes que reglasen su buena e l e c c i ó n y 
s u acertado uso? L o s hay, y e n el 
« D í a del l ibro e s p a ñ o l » - ¿ c u á n d o m á s 
el nastfim nnvn ps psH m n n l m T lc ión ' pue3 ent i«nde que no puede per-
a, , r T mora,cJa- milirse que ee apoderen de la voluntad 
«Al diablo los doy m pueblo medio ^ terror de Ja 
Tantos libros malos como corren h o y . » ; i u c i i a y ei desorden 
Nuosiro refranero prefiere los l ibrosj E l presidente Calles declara que aun 
oportunamente?—voy a e x h u m a r e l ; ' ^ a n t a ñ o a los de h o g a ñ o : « L e ñ a , que el Gobierno apoya l a candidatura 
España y para Primo de Rivera 
R O M A , 6 . — E l Obispo de Huesca ha 
descrito al P o n t í ñ c e en l a audiencia de 
hoy los grandes preparativos que en 
toda E s p a ñ a , y principalmente en Z a -
ragoza, se hacen para festejar el d ía T2, 
fiesta del P i l a r y de l a Raza , el fin v i c -
torioso de la guerra de Marruecos y la 
vuelta de l a paz. 
S u Santidad ha encargado al Obispo 
que lleve a l jefe del Gobierno y a los 
representantes de toda E s p a ñ a que se 
e n c o n t r a r á n ese d ía en Zaragoza su m á s 
v iva f e l i c i t a c i ó n y una b e n d i c i ó n espe-
c i a l í s i m a para conmemorar aconteci-
miento tan importante y glorioso para 
España .—Daf f ina . 
.(refranerillo del l ibro», con ligeros co-
mentos de buenos escritores. 
¡ Y a , y a e s t o y ^ n ello! No t e m á i s m a -
liciosamente que traiga a c o l a c i ó n 
los textos con que a u t o r i c é , hoy hace 
un a ñ o , un breve discurso leído en se-
s i ó n p ú b l i c a de la Academia E s p a ñ o l a . 
J u g a r é con otj-os naipes. Por dicha, el 
materia l abunda para quien se h a pa-
sado la v ida leyendo: de los libros 
s ó l o no escribieron. . . los que no es-
cribiei-on libros. 
« A m i g o s y libros, pocos, buenos 
libros, vino y amigos, los m á s v iejosjde Ja presidencia de la repúbl ica del ge- | \ i i • • • 
ridos; L ibro en que mi padre lo-i neral Obrogón, no por eeo coartará ia n p c f í l I f l C 9 | 1111(1 t l l l f t 
yo, en é s e quiero leer y o . » Pref iére - i libertad del voto, y que ha de ser gl l w ' © . W I V O 111 W " 1 1 " " " * U 
los porque e s t á n experimentados y : Pueblo quien elija a sus gobernantes, sin J M I * « 
consta que son buenos. «Y o mi padre P r e l ^ d e r imponerlos por la fuerza. f l p I v I l I S S O l i n i 
le fué bien leyendo estos l i b r o s - r a c i o - , ^ la buena po l í t i ca del G o b i e r n o - h a M V 
c i ñ a el vulgo s a n o - , a m í me sucede- ^ ^ ^ ^ f ^ ^ . 6 J u f a r — * — 
rá lo propio, lo cual no es tan seguro, ^ ^ ^ ^ t g 1 y porPel c o n s t a n t e ' a u m e n t o 1 7 0 ^ 5 la s Corporaciones de artesa-
Una fiesta religiosa y patriótica 
L a peregrinación de damas para 
dar gracias por la terminación de 
la guerra de Marruecos 
E E — 
Un té a usanza oriental en los jardines de la Alta Comisaría. E l Rey estu-
vo en Ben Karrich y en el Fondak. La Soberana pidió la libertad de los 
presos moros. Esta madrugada zarpó el "Jaime I" para Cala del Quemado 
GD 
Los moros de Anyera y el Hans cubren la carretera de Tetuán 
a Ceuta, con hachones encendidos, para alumbrar el paso 
de los Reyes durante la noche 
UCj 
L a s s e ñ o r a s de l a A c c i ó n Catól ica pro-
yectan conducir sus huestes femeninas 
al templo h i s tór ico del P i lar para dar 
gracias a la Virgen S a n t í s i m a por l a l ( D E NCE8ni0 ENV1AD0 ESPEC1AL SES.0R RESAVHomenaje a los muertos en campaña 
lerminaoion de la guerra de Marruecos.j 1 . « « . « w t 
E l vibrante manifiesto publicado en EL T E T U A N . 6 i Los Soberanos, d e s p u é s de presenciar 
DEBATE del 28 de septiembre dice bien .Los Reyes salieron de Ceuta a las diez'^1 paisaje, marcharon con su séqui to 
claro todo el alcance de esta nobi l í s i - j de l a m a ñ a n a cun d i recc ión a T e l u a n i V a c o m p a ñ a m i e n t o al cementerio mi l i -
ma empresa. Pero hay m á s que eso e n j L a p c b l a c i ó n . e n masa les hizo objeip taf P a r a depositar coronas en las tum-
estas peregrinaciones al Pi lar . E s pre-lde una gran despedida, Al pasar por b a í de os béroes de la c a m p a ñ a . Los 
ciso que levantemos el esp ír i tu nac ió- i «i poblado de Riffien, se d e t u v i e r o n ¡ ^ es se d^iuvieion ante la tumba del 
nal . Aunque parezca lo contrario, aun- pa, a presenciar las maniobras de los i general Jordana, en donde colocaron un 
que parezca p a r a d ó j i c o én una n a c i ó n ! i(1rr";L,j ari0S de los poMados cercanoo, j ramo de floreó, y ante el p a n t e ó n de 
tan c a t ó l i c a como la nuestra, es muyjq^e colocaron al borde de la carre- l ios rjuaUfís de l a c a m p a ñ a del 60. To-
cierto iy reconocido por bombres em*- tera para ver pasar a l a comitiva re-i dos lo? progenies guardaron un profun-
eantte, e c l e s i á s t i c o s y seglares, que Es-I gja gj poblado del R i n c ó n dei Medikjdo silencio durante estas visitas y el 
p a ñ a h a b í a perdido la fe. L a fe en s u s ; c s l ¿ b a a d o r n a d í s i m o con arcos de triun-'acto «ufc emocionante. 
si me dedico a leer n o v e d a d e s . » E n ¡de los fondos mejicanos en el extran-
csto no tiene enteramente jjozón e i l jero. 
vulgo: lo a ñ e j o hoy, fué nuevo en le 
jnnos d í a s ; lo que ahora pasa por nue 
vo, sobre que no lo es en tanta me-
bien c o n o c i d o s » , reza un re frán . E n i di(ía como nos 10 Pintan'P1,011^ enveje-
cuamto a l n ú m e r o , «no interesa—dijolceri i- D i s l í n g a s c mucho y bien, eso 
S é n e c a — q u e leas muchos libros, sino5 sí> eI1,re bueno y malo; pero no tan-
que s e a n buenos los que leas»'; por - | , 0 entre antiguo y moderno. E n todo 
que a s í como « U n libro bueno no t i e n e i ' ^ y de t0(l0-
prec io» , no hay desprecio bastante pa-l ¿ C ó m o debe leerse? S in pr i sa: « L e e r 
r a un libro malo. Consejo fué de S a n - Y comer, despacio se h a de h a c e r , » 
lo T o m á s al aficionado a saber, que le-1 rín todo ^bro h a y dos textos: el imprc 
yendo un solo libro podría hacerse 
hombre m u y docto, Y es, claro: por-
que s i en ese l ibro v e r t i ó su a l m a y 
toda su c iencia quien lo e s c r i b i ó , s a -
b r á s tanto como supo él si aprendes 
I N Q Ú I E T U D E N W A S H I N G T O N 
L O N D R E S , 6.—En los centros oficiales 
americanos se declara a los correspon-
nos enviaran su presente 
M I L A N , 6.—Las Comunidades de arte-
sanos de I t a l i a r e g a l a r á n al hijo menor 
del « D u c e » , que, como es sabido, se 
sales de la G a m a de Wcstminster q u e ' 1 1 * ™ ^ n i a n o u n a cuna, en cuyos 
el Gobierno de Washington sufre alguna i ad°rno1s flguran1 lo5 tre5 e ementos ^ la 
inquietud por el giro que toman los acón- " ^ " l e z a : cielo, mar y t ierra, 
tecimientos mejicanos d e c l a r á n d o s e q u e . L ^ ! ^ ^ord^do que otros obreros de 
a pesar de la p o l í t i c a de hierro seguida dlstintas Partes del Pais ha&an r e ^ l o s 
so y el que e s t á entre renglones, o sea, 
lo que sugiere al lector, y a s í mirado, 
lodo lector es un colaborador inéd i to 
y t a r d í o de los autores a quienes lee. 
Y ¡ c u á n t a s veces vale mucho m á s lo 
bien lo que contiene su obra. Y m á s ! s11?6™10 que lo sugeridor! R e f i r i é n d o s e 
d e c í a S é n e c a : que a l que tiene muchos, a 10 puramente religioso, d e c í a f ray 
libros le sucede lo que al que anda por ^n'ls ^e G r a n a d a en su tratado «De la 
muchos mesones-t que ve muchas ¿a- O r a c i ó n » : « C u a n d o h a l l á r e m o s a l g ú n 
ras , pero n u n c a gana fieles amigos,! Paso devoto, s e r á bien delenernos « A l ^ " t r ^ g } p ^ ^ e g ^ ^ a ^ en H F s 
Q u i é n h a de e scr ib ir o e n s e ñ a r , ten-| Poco m á s en é l , y hacer all í u n a como hado de Veracruz y pasado por las ar-
ga y lea muchos libros, como el buen I e s t a c i ó n , pensando en lo que se ha mas inmediatamente. 
por el presidente Calles, l a n + n a c i ó n es 
cada d í a m á s grave, 
K V ¡5 
NUEVA Y O R K , 6.—No se h a recibido 
ú l t i m a m e n t e n i n g ú n despacho te l egráñ-
co de Méj ico que se reflera a los acon-
tecimientos que se desarrollan en dicho 
pa í s , debido a la censura, que se ejerce 
con extraordinario rigor en las comu-
nicaciones te legráf icas y t e l e f ó n i c a s . 
E L G E N E R A L G O M E Z , F U S I L A D O 
al p e q u e ñ o infante. 
Los artesanos de L a c i o le r e g a l a r á n 
una pila, adornada con cuero repujado. 
Los de Cerdcña , un v a l i o s í s i m o cofre. 
Los de Ca labr ia , un soberbio cubreca-
mas de damasco, etc., etc. 
Chamberlain a París 
providenciales destinos, la fe en el 
Dios de nuestros padres, la fe de la 
E s p a ñ a de Lepante, de Otumba y de l a 
Independencia; aquel sentimiento de 
confianza inquebrantable en su Dios y 
en su Virgen dt?l P i l ar . 
1 Quién no h a l e í d o los relatos de 
aquellos sitios, por siempre memorables-
en que los zaragozanos juraban al pie 
fo Aguardaban el paso de los Reyes i Seguidamente marcharon a la resi-^ 
todos los n i ñ o s de las escuelas con dencia de los padres franciscanos Fue-
banderiias nacionales, que agitaron a l | r o n recibidos por el Obispo de Gallipoli 
pasar los Soberanos, que marcharon Uv I a c ú m u n i d a d . enlrando ^ el ,temp.10 
lentamente para dar lugar a que iosjbaJ0 Pal10. que l evaban padres francis-
n i ñ o s les viesen. Todos los pobñtdos del i canos y sacerdotes castrenses Los Re-
tráns i to estaban llenos de moros, a a * . ? * oraron ante el altar mayor y lue-
i j i w r ^ l i„„ ¿é̂T-w.»» go se cantó una so emne salve. D e s p u é s 
saludaban a los Monarcas I R u a r o n las dependencias de l a re-
del P i lar santo morir como e s p a ñ o l e s y | »°s X la'caí e'tera ubierta ^WCS eloíaro" rauch0-
como cristianos 1 uan' ,̂̂ ma„ ^^ÍS.; rtl L a comitiva fué d e s p u é s a la p laza de 
T ^ ^ ^ ^ S ^ ^ leS cumplimentaron las ¿ P o r qué no ha de volver a nuestros pechos aquella seguridad del triunfo, 
aquella voluntad invencible, aquel ínti-
mo convencimiento de que Dios y su 
Madre, venerada por los e s p a ñ o l e s en 
el P i lar , nos protegen y contamos con 
su omnipotencia y protecc ión en los pe-
ligros, en la muerte y m á s a l lá de l a 
muerte? Pues vayamos al P i lar a bus-
carlo ; all í lo han encontrado los h é r o e s 
de nuestra independencia; a l l í lo han 
encontrado los santos de nuestra raza, 
al l í lo ban encontrado los e s p a ñ o l e s de 
au^ridades Una s e ñ o r i t a p r o n u n c i ó pa-
bal ler ía de Alcántara y Be*4*?e*, ^ a T de afecto para los monarcas y 
da l a d u d a d se hal laba engalanada con | fu£ron cont€stad06 úná-
arcos y banderas, y el c o m e r e s c e r r ó , iiimcment'€ ^ l a multitud 
sus puertas. E n l a ciudad se encentra-, 1 
ban todos los jefes de cahitas y muchos j Brillante desfile 
moros notables, venidos expresamente Los y su a c o m p a ñ a m i e n t o 
al acto; multitud de i n d í g e n a s y mu- | se 3iamn en pie en los Guíos p a r a 
chos e s p a ñ o l e s e i n d í g e n a s llegados de r0S.nCia. 8l desfile, que c o n s t i t u y ó una 
la z o ó a trancesa y T á n g e r . L a carrera n0,a de calor primero dosfilaron 
estaba cubierta hasta el palacio á e la [as fuerzas del ba ta l lón de Cazadores 
Alta Comisar ía , donde esperaban los Rfc-1 do l icai y detrás los labores de Regu-
todos los siglos que creyeron en Cristo, i f i l a r e s con la «nuba», todas las auton-1 Iai.e6 de f e t u á n y de la Mehalla. l a 
carpintero debe tener muchos ins tru- ¡ le ído,» 
mentos de trabajo; pero quien no en-| A los libros se refiere el r e f r á n que 
M A R S E L L A , 6 — E l ministro de Nego-
. , , . N i i cios Extranjeros b r i t á n i c o , s e ñ o r C h a m -
P A R I S , 6.—Teleaj'afian de Nueva York , , . ~ J J r - i- i iQ rrlr^n^oi nA™™ f.,A ! bcrlain, a c o m p a ñ a d o de su famil ia , ha 
salido de Marsel la, en el tren de las 
siete y cinco, con d i r e c c i ó n a P a r í s . 
Durante su estancia en Marse l la ad-
v i r t i ó que no h a r í a d e c l a r a c i ó n alguna 
a los periodistas ni a b a n d o n a r í a el « D c l -
que el general Gómez fué capturado por 
en 
O T R O F U S I L A M I E N T O 
M E J I C O , 6.—El domingo por la noche I f in» m á s que para sal ir con d i r e c c i ó n 
s e ñ a ni escribe, c o n t é n t e s e con pocos dice: (< '̂0 h a y ta,es consejeros como ei general Alfredo Quijada, que man- a Par í s y Londres , 
libros, y sean buenos. «En los l ibros—| los m u e r t o s . » Porque, s in duda a lgu-jdaba un regimiento de Cabal ler ía dej Se h a b í a n tomado grandes precaucio-
d e c í a el doctor C r i s t ó b a l S u á r e z de 
F igucroa—es forzoso que no sean to-
dos de mater ias graves; h a y a algunos 
e n t r e t e n i d o s » . Porque no siempre ha de 
estar t irante l a cuerda del arco, 
Pero ¿ q u é l ibros han de l lamarse 
« b u e n o s » ? L a respuesta es obvia. L o s 
que te hagan mejor de lo que eres. 
Por la fama de sus autores puedes 
r a s t r e a r f á c i l m e n t e q u é libros te con-
viene leer, y los que no te convenga 
leer, no los compres; y s i los tienes, 
a p r e s ú r a t e a cebarlos de tu casa , como 
a malhechores , especialmente s i eres 
padre de famil ia , conforme a l sano 
consejo del r e f r á n : «Inút i l e s p l á t i c a s e 
i n ú t i l e s l ibros, n i las tengan tus hi-
jas , ni los lean tus h i jos ,» Pero ¡ m u c h o 
cuidado en el escoger! porque, como 
a d v e r t í a don F r a n c i s c o Manuel de Me-
ló en s u « H o s p i t a l de las L e t r a s » , « los 
libros son como los hombres; que qui-
z á s de s e r sus hi jr ? heredaron de ellos 
esta ru in d i s p o s i c i ó n , . V e r é i s acaso un 
hombre de g e n t i l í s i m a presencia, buen 
color, gallardos movimientos, y cuan-
do le j u z g á i s un prodigio de salud, os 
relata u n a t i r a m i r a inacabable de los 
achaques que padece, tal, que s ó l o de 
o ír le os s e n t í s enfermo. A s í suele su-
ceder con muchos l ibros: que no obs-
tante la gentil fachada y el general 
aplauso, y la o p i n i ó n estruendosa, a l lá 
por dentro padecen enfermedades que 
mejor se encubren que se r e m e d i a n . » 
Muchos sujetos juntan y a lmacenan 
libros, no p a r a leerlos, sino por v a n a 
o s t e n t a c i ó n de s a b i d u r í a , y con estos 
amontonadores hablan los refranes s i -
guientes: «L ibro cerrado, no s a c a le-
trado; L i b r o cerrado, maestro callado; 
M á s vale un libro y un estudioso, que 
cien l ibros solos; L i b r o s de lujo, l ibros 
s in uso; L i b r o en el estante y guita-
r r a en el r i n c ó n , no hacen n i n g ú n son; 
P a r a s e r tonto, no es menester estu-
d iar ; P a r a s e r tonto, los l ibros son es-
torbo ,» A tales estanqueros de libros, 
verdaderos perros del hortelano, que 
n i los aprovechan ni los dejan apro-
vechar , d e c í a el c a n ó n i g o M i r a n d a y 
P a z en su admirable obra de «El Desen-
g a ñ a d o » : «Córrete , hombro, de que se 
entre en tu c a s a m á s a v e r tus a lha-
j a s que tu persona. V a n a a d m i r a r tu 
l ibrer ía , no tu doctr ina ,» P a r a gran-
j e a r buena fama por los l i b r o s — d e c í a 
P e t r a r c a — « n o n bizogna solamente aver-
g l ¡ , m a l isogna i n t c n d e r g l i » ; a s í , quien 
na, ((Un libro bueno es el mejor com-i g u a r n i c i ó n «n esta capital, in tentó un nes para evitar que los periodistas so 
movimiento insurreccional , pero fué de-¡ -p-oximaran al barco, que se hallaba 
tenido a lós pocos momentos y llevado ¡ rodeado de embarcaciones menores, 
ante un Consejo de guerra, que le con-i — 
denó a muerte, y esta m a ñ a n a se h a 
cumplido la sentencia. 
I N M U N I D A D P A R L A M E N T A R I A 
M E J I C O , 6,—La Cámara de Diputados 
dad en lengua e spaño la , dice que el 
motivo por que el presidente Calles ha 
reprimido con tanto rigor la rebe l ión 
ha sido que tuvo noticia de un pro-
yecto audaz, formado por los generales « D i á l o g o s que t r a - i h a acordado la e x p u l s i ó n de 25 de s u s l - ^ ^ " " ^ ^ « « « « f w 
, 7 ^ , 1 miembros oue anovaban la camDoña Serrano y Gómez, y con arreglo al cual 
del h o m b r e » , re- I1I"-,UU1,J;'. que apo>aoan ta campana T)reSidentp Calles v el ^eneral Obre-
o ^™„r> r^». electoral para la presidenc a de los ge- * P ' ^ j a e m e ^aiies y ci &euerdi upre 
p a ñ e r o » , o bien, «El mejor amigo, un 
.ibro», ¿Quién m á s solo y desdichado 
que quien no tiene un libro que le en-
s e ñ e o le distraiga? ((Ocio s in lectura, 
v ida en s e p u l t u r a » , y a s í lo es t imaba 
S é n e c a , pues d e c í a : « O U u m sine litte-
ris, mors e s t , » F r a y F r a n c i s c o de A v i 
la, en s u s sabrosos 
tan del d e s e n g a ñ o 
comendando la v i d a del campo por 
mejor que la de la ciudad, dice: « N o 
os a r r e p e n t i r é i s si a n s í lo h i c i é r e d e s , 
en especial s i p a r a cuando os s a l i é r e -
des a pasear solo por aquella anchu-
r a libro, os l l c v á r e d c s un libro bueno 
•que os tenga c o m p a ñ í a , » Y a ú n entre 
un buen l ibro y un buen amigo, e l re-
f rán prefiere a q u é l a é s t e : ((Un libro 
y un amigo: el amigo p a r a ti y el l i -
bro p a r a m í . » Y dice bien, porque s i 
el libro es probadamente bueno, n u n c a 
d e s m e n t i r á s u c o n d i c i ó n : é s e no os 
s e r á ingrato; é s e no v e n d e r á vues- | Parece que u n editor extranjero h a . porque las habrá curiosas. S i editorial-
tro secreto; é s e no a t e n t a r á contra íem'do una buena idea. No lo digo con\ mente no da buen resultado la encues 
dudes, residente f r a n c é s , c ó n s u l gene ¡ harca úe T e t u á n . el e s c u a d r ó n de Regu-
ral e s p a ñ o l en T á n g e r , delegado gene- ,are!, ú l t i m o , la guardia jalifla-
ra l de la Alta C o m i s a r í a , y e x p l o r a d o - c ' o n ' s u vistoso uniforme de gala, Al 
res, ¡ p a s a r un caid en lujosa montura, hizo 
L a p laza de E s p a ñ a o frec ía un impo- ¡ un sa!udo ceremonioso a l a usanza ará-
ñente aspecto. Infinidad de moras ves-ibe Todos los jefes, al dar frente a los 
•tidas de blanco y con l a cara tapada, 1 daban vivas en árabe, que con-
formaban un gran grupo en u n r incón I te?taban loí. so]dados. 
de la plaza. Terminado el desfile, que fué bri l lan-
L a s t í p i c a s azoteas de T e t u á n estaban I t í s im0i ei ^ey c o n v e r s ó con el c a p i t á n 
colmadas de familias moras y un g e n t í o ¡ ( j e Regulares de T e t u á n , don Juan Mu-
enorme l lenaba la amplia v ía , A las¡I-i0Zt qne iia quedado ciego a consecuen-
historia comienza el d í a de la Virgen once y media, l a Alcazaba de T e t u á n ¿ ia las heridas recibidas en l a ac-
de Zaragoza, E n el P i l a r tienen sus I c o m e n z ó a disparar c a ñ o n a z o s para ¿(óq de Tazarut en 1024, y que hoy es 
banderas, y en sus iglesias, l a imagen I anunciar .que los Reyes se hallaban a|profesor de la Escuela de Ciegos de Te-
bendita de la que g u i ó las carabelas I las puertas de l a ciudad. E l auio q u e j t u á n . T a m b i é n s a l u d ó al monarca el 
¿ P o r qué no hemos de encontrarlo nos 
Otros? 
l E l 12 de octubre! ¿Qué n a c i ó n pue-
de vanagloriarse de haber descubierto 
un mundo? Pues bien, ese d í a es fies-
ta nacional y debe serlo. Nacional es 
poco; internacional en el sentido m á s 
amplio. L a Virgen del P i l a r no es sola-
mente la Patrona de E s p a ñ a ; es la Pa-
trona de la raza e s p a ñ o l a . Bajo su man-
to nacieron las naciones hispanoameri-
canas, que no pueden olvidar que su 
misteriosas. 
E l P i l a r es fiesta nacional, y al ser 
elevada a fiesta religiosa de la- raza 
h i s p á n i c a , adquiere u n carác ter que to-
do español no debe ignorar. Por ello 
recobrará esa d e v o c i ó n tan nuestra el 
r  l  si i   l s -
nerales rebeldes Gómez y Serrano, 
L A M I S M A M O N E D A 
E L P A S O (Tejasl , 6,—El p p r ó d i c o «El 
Continental» , que se edita en esta ciu-
gón d e b í a n ser detenidos, juzgados su 
m a r í s i m a m e n t e y ejecutados ambos en 
el acto. A d e m á s se hubiera constituido 
un Directorio mil i tar con el general Se-
rrano al frente. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
U N A I N I C I A T I V A 
c o n d u c í a a los Reyes, m a r q u é s d© E s - ministro de Ital ia en T á n g e r , 
tella y general Sanjurjo , e n t r ó por í&| L a nuba de Rogulares, que tocó l a 
calle de Alfonso X11T, Don Alfonso ves- Marcha Real al pasar ante los Reyes, 
t ía uniforme de I n f a n t e r í a d e ' c a m p a ñ a , hizo sonar sus c h i r i m í a s al entrar los 
Al ser divisados los Soberanos, l a m u í - monarcas en la Alta Comisar ía , E l pú-
titud p r o r r u m p i ó en grandes aclamacio-l blico estacionado en la plaza de E s p a ñ a 
imperio y l a eficacia que no ha debido! nes, y desde las azoteas y balcones se ¡ v o l v i ó a ovacionar a los monarcas, 
perder nunca en l a conciencia del pue-1 arrojaron palomas y flores. Recepción popular 
blo e spaño l , lis preciso fomentar lusj Antes de entrar en la plaza de Espa-j F • ^ i r» • i 
grandes peregrinaciones, los grandes; na, los Reyes fueron saludados por las E n el s a l ó n del Trono de l a Res iüen-
actos de culto en todas las iglesias de i autoridades y una C o m i s i ó n del Gobier- c í a se ce lebró seguidamente la recep-
España y América . no jalifiano, que les d i ó l a bienvenida! c 'ón popular. A c o m p a ñ a b a n a los Ke-
en nombre del Jalifa. R ind ió honores ¡ el jefe del Gobierno, el general San-
el bata l lón de Cazadores n ú m e r o 5, que iurjo y los ministros de la Guerra y Ma-
desfl ló, como -los legionarios, Al paso r m a con sus s é q u i t o s . Des f i ló primero 
toria h a venido l a paz, y con la paz.; del auto se abr ió una fila de moros n o - j ^ Gran Vis!r y todos los ministros qei 
la tranquilidad de los hogares y l a pros-bables con jaiques de seda blanca, quei G o b e r n ó jalifiano, vestidos de manco, 
peridad del E r a r i o p ú b l i c o ! Y no h a d e ¡ s a i u d a r o n a estido moro. Al entrar e l ^ ' ^ hicieron corteses ceremonias^Des-
parar aquí . ¡ c o c h e en la plaza de E s p a ñ a , se d e s - | P " f entraron en ©M^ga «JS Sítír 
Conjuramos, en nombre de l a Virgen; borc,ó el entusiasmo de la multitud, Las i ( lades de 1™%**, Hogada* para asistir 
¡Al P i l a r , pues, hoy m á s que nunca, 
que la victoria h a coronado de laurel 
nuestra gloriosa bandera; y con la vic 
ovaciones se c o n f u n d í a n con los ©ano-
vues tra honra; é s e no t r a t a r á d e \ a d m i r a c i ó n porque sea un caso raro ni 
apearos de vuestro puesto para enca- \mucho ^ r i o s lo digo para humil lar a 
r a m a r s e él; é s e no i n v e n t a r á socali-l ios editor<;s e spaño le s que t a m b i é n tie-
ñ a s p a r a quedarse con vuestro d i n e - j 7 j ^ ü r a n d e s ideas aunque se las guar-
, r 1 , , , . , dan como el gitano del cuento se quar-
r ó ; esc no os abandonara en las ad-|dat)a ías vcrdades, ü i c h 0 edilor va a 
versidades; mientras que todo eso, o, a , ¿ a n ; a r aí mercado un nuevo libro. Y 
lo menos, algo de ello, p o d r á h a c e r j i o buena idea consiste en aue dentro 
o intentar, cuando no os c a t é i s , el que de cada ejemplar vendido se inc lu i rá 
a h o r a t e n é i s por vuestro amigo m á s u^a hojita con preguntas como é s t a s : 
probado: que « a m i g o s y vino, a veces ' ¡ .Por qué ha comprado usted este U 
derechos y a veces torc idos» . j^ro?» «¿Lo ha comprado porque le a ira 
ta, s i no le sirve al iniciador para ver 
aumentada la vejita de sus libros, por 
lo menos puede dar lugar a que se co-
nozcan intimidades p s i c o l ó g i c a s de los 
lectores, siempre muy út i l e s para toda 
clase de efectos, y a que el lector es 
algo m á s que esto-, es ciudadano y es 
a los actos, que han dado con ello una 
> i i tfrán nota ipatriótica. Les a c o m p a ñ a b a n 
nazos que se disnaraban desde la Al- « ^ no ^ / ñol Tál lger , los ma-
cazaba. y el repique de campanas. I ¡6n.af]ns e ¡ño]es de] Trrbnnai Mix-
D e s p u é s de sa ludar a las uforuladp.j p (]e ¿ el moro notabl si(Ji 
V al Obispo de Gall ípoli padre Betan-l mfcali, con un centenar de mo-
¡ e ñ í ^ r r ^ ^ t n ^ V ^ ^ Z ^ T ^ Z f f a 0 ^ : 1 - ^ a - o n W n s . b d . o s . p r o t e g í -
S a n t í s i m a , Debemos e n s e ñ a r nosotros; 1 desde donde conternplaron con gemelos 
es nuestro deber y es nuestra gloria. 
S a n t í s i m a del P i lar , a todas las muje-
res c a t ó l i c a s e s p a ñ o l a s que practiquen 
y propaguen, sobre todo entre los cató-
licos extranjeros que viven en E s p a ñ a , 
esta d e v o c i ó n nacional . E s una ver-
. e l e s p l é n d i d o panorama aue ofrecía la 
Nunca E s p a ñ a h a estado h u é r f a n a de pob lac jón y su6 alrededores, 
la protecc ión de la Madre de Dios; lo Los „ e n e - a l e s pr im0 de R i v e r a v San-
hemos olvidado, y el olvido era castigor . d ¡eron a don Alfonso exnlir.acio-
de nuestra ingratitud. E n las or. l las del b , t o p o g r a f í a del terreno. 
Ebro hemos recibido l a primera visita] 40 ' * * 
¡que h a hecho a las naciones europeas 
trabajador, o fabricante, o medico, o No I10S averponcemos de nuestras g\o-\ 
artista, o abogado, o tendero. O no es | r ia6 renpiogas, mendigando devociones 
íecíor, sino íec íora , Y en todo caso c0n- ia jenas Que sepa ioúo el mundo «que 
viene mucho saber su pensamiento y sus 
motivos de conducta. 
las policiacas i ¿ P o r q u é unos prefie 
ren aqué l las en que triunfa la F o l í e l a 
U otros las que terminan con la victo-] t a m b i é n ! 
r ia del c r i m i n a l ! ¿Qué busca el lector 
en las novelas de sangre, q u é busca 
fin ías de l á g r i m a s ! i Q u é especie de 
descontento de la vida actual lleva a 
l e e r ' l a s reconstrucciones h i s tór icas o 
las f a n t a s í a s sobre el porvenirt ¿De 
Otras excelentes cual idades t i enen^0 el í i tu l0 ' el nombre del autor, el di-j ¿ P o r qué compran algunos las nove 
los l ibros, a m é n de doctrinar a los 
bombres; que sabido es que « L i b r o s , 
caminos y d í a s dan s a b i d u r í a » ; porque 
« L o s l ibros te e n s e ñ a r á n , y no te aver-
g o n z a r á n ; L o s libros son maes tros que 
no r i ñ e n y amigos que no p i d e n , » Y 
otra ventaja—nota Mateo A l e m á n — 
(¡hacen los libros a los amigos; que 
los amigos no s iempre se atreven a 
decir lo que sienten y saben, y en los 
libros e s t á e l consejo desnudo de todo 
g é n e r o de v i c i o » . A este p r o p ó s i t o tra-
jo a cuento M i r a n d a y Paz la buena 
traza de que se v a l í a Demetrio F a l e r -
co, e l c é l e b r e d i s c í p u l o de Teofrasto, 
p a r a aconsejar a su rey: « N o es fá-
c i l aconse jar al p r í n c i p e s in riesgo 
bujo de la portada o alguna otra cir-
cunstancia parec ida?» 
«¿Lo ha adquirido por verlo anuncia-
dot* "¿Qué fué lo que le l l a m ó la aicn-
c ión en el anuncio"!* 
«¿Es que ha le ído usted a l g ú n artlcu 
lo de cr í t i ca sobre el l ibrot ¿Qué obser. 
v a c i ó n acerca de él fué la que le dec id ió 
a comprarlo"!» 
«¿Le habló del libro alguna persona! 
¿Qué fué lo que le d i j o l » 
Etcétera, etcétera. 
P r e g u n t ó n es tá el editor de referencia 
y no jurar ía yo que los compradores 
se sometan con gusto a l interrogatorio 
hay Dios en I srae l» ; es decir, que tene-
mos en E s p a ñ a u n a Virgen milagrosa, 
crloriosa y ce l ebérr ima como las m á s no-
tables de las naciones cristianas, 
lA demostrarlo el 12 de octubre y des-
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¡T.a que no pueda ir al P i l a r haga que 
el P i l a r venga a e l la l Pero de ser ¡po-jl 
sible, a Zaragoza, cuna de nuestra fe , ü 
y fragua de almas heroicas. Digamos, ^ P 0 ^ 6 8 — • • ' ^ ' " " ¿ ' " i " i 
muy alto a los que nns inducen a d e j a r á Arte y artistas (bi balón de 
nuestras devociones tradicionales porj 
qué g é n e r o es la curiosidad que ííeví^j devociones e x ó t i c a s : Tenemos u n a Vir- j 
o iecr con avidez las memorias de los: rren del P i l a r e n nuestra patr ia , que es, 
grandes personajes o los secretos, o i l a gloria de nuestra Iglesia, l a a l egr ía ! 
feces bochornosos, de sus agitadas t - í - jde nuestra raza y el orgullo de los es-| 
das? p a ñ o l e s . 
Las contestaciones pueden ser muy l , , t 
Pag. 8 
Pág. 8 
n t que se decidan a contestarlo; pero > reveladoras, a pesar de que habrá Ia T* V * 1 P 1 L * 
'•nción no cabe duda de qne e » \ y u n a s muy importantes y punWs ' r l T m f t l / I f l O Y ' í l f i L f í S Í í U T í h l B 
excelente. Se trata de averiguar por qu¿] queden sin ac larar . Por ejemplo: po-j J w i v n a a w x u 
compra la gente los libros para orten-\cos t endrán la franqueza de exp lha i 
T e m i ó hacerse autor de las a d v e r t e n - ¡ í a r S C acerca de lo que conviene editar y i por qué han comprado una obra pomo 
cias necesar ias . H a l l ó el deseo d e l l ^ 6 íodo Ĵ ra..eníer_arfi ftí^„d_e í ? !^^; , ^ r d a d es que la e x p l i c a c i ó n 
acierto, un medio lisonjero, seguro pa-
r a la c o n s e r v a c i ó n ; provechoso, por 
oculto p a r a la e n s e ñ a n z a . P o n í a l e los 
no abre los suyos, o no los entiende libros abiertos, como acaso, que ha-
s i los abre , d é l o s a quien los abra , 
entienda y aproveche, y c o n v e r t i r á una 
m a l a a c c i ó n , la de detentarlos, en una 
buena y plausible: la de favorecer a 
quien h a b i é n d o l o s menester no los pue-
de comprar . Pero ¿dar los quien tan 
ah incada como i n ú t i l m e n t e los acumu-
la? No lo esperemos; ni prestarlos si-
quiera, por to que dec ía en la « V i d a de 
S a n J e r ó n i m o » el padre S i g ü e n z a , co-
mentando aquella e p í s t o l a en que el 
Santo br indaba con su l i b r e r í a a F l o -
rencio: «Aquí de paso se v e que no 
era avariento nuestro Doctor, como de 
ordinario lo son estos grandes allega-
dores de l ibros, que como los quieren 
p a r a adorno de los aposentos, p é s a -
les que les falte alguno por la mella 
que hace entre los o t r o s . » 
E l r e f r á n « D í m e con q u i é n andas y 
te d i ré q u i é n eres», tanto hace a la 
c o m p a ñ í a de los libros, como a la *de 
los hombres, porque «Cual libro lee-
mos, tal vida h a c e m o s » , y a s í lo re 
c o n o c í a el buen c l é r i g o rural Juan Es 
feban en su ((Orden de bien casar y 
avisos de casados»; « L a experiencia 
biaban del asunto sobre que se busca 
ba la d e t e r m i n a c i ó n , y él rece laba dar 
consejo. Son los l ibros consejeros sin 
s o s p e c h a . » Y a u n d e b i ó agregar Mi-
randa, que e s t á n libres de toda sos-
pecha, porque en ellos el consejo no 
puede s e r interesado, pues s iempre es 
anterior a l trance en que se le ne-
cesita. 
E n t r o las d e m á s excelencias de IQS 
libros no se nos olvide recordar aque-
llas que celebraba don Pedro Calde-
rón de la Barca, por boca de una dama, 
en la jornada I I de «Cuál es mayor 
perfección»: 
«Discreto amigo es un libro; 
¡Qué a propósito que habla 
Siempre en lo que quiero yo, 
Y qué a p r o p ó s i t o calla 
Siempre en lo que yo no quiero, 
Sin que, puntoso, me haga 
Cargo de por q u é le elijo, 
O por qué le dejo! B landa 
Su condición, tanto, que 
Se deja buscar si agrada, 
Y con el mismo semblante 
Se deja dejar si cansa.» 
«lase de cebo g-ue conviene poner en «e la figura cualquiera 
los anzuelos para conseguir que pique', Lo que yo encuentro en la iniciativa 
n púb l i co . \ feliz del editor es el defecto de ser 
L a iniciat iva es muy intertsante y incompleta. Puesto que hemos utilizado 
q u i s i é r a m o s tener a su tiempo noticias 
de las contestaciones que se obtengan. 
antes una m e t á f o r a de p e s c a d e r í a , bien 
es tará apurarla . Mxiy interesante es pa-
r a el pescador cada vez que hace una 
Pero este a r t í c u l o se v a haciendo i p^esa con el anzuelo averiguar los mo-
muy largo v antes que yo, por c a n s a - *¿t;0s í " ^ h a y a tenido el i n f o r í v m á o 
do, h a y a de « d e j a r m e ' d e j a r » , ü \ z a - \ P e : . P a r a $mti? la a c t u a c i ó n de l a car-
nada, pero, d e s p u é s de todo, el pez 
pescado en la cesta está, y sea cualquie-
r a la causa de que se haya dejadq co-
ger, su mal y a no tiene remedio, l o 
importante para el hombre de la caña, 
cuando hora tras hora espera inúti l ' 
mente pescar algot consiste en saber a 
punto fijo cuá l es la razón de que los 
peces no piquen. Al editor podrá ser-
le út i l saber por qué se compran sus li-
go suaves y odoríferas flores, do ] a s \ b / 0 ^ P ^ o m á s út i l le s e r í a enterarse 
. ^ i ^ c ~ ;í ^ A i • 1 . . Ufo por qué no los compran cuando tal 
cuales a imitación de la i n d u s t r i o s a I í e sucede, l'o en su caso me 
abeja, hacen en la colmena de su alma d i r i g i r í a a los no compradores para pre-
vé de obra. M á s por acabarlo con co-
s a mejor que mis desabridos renglo-
nes, p r é s t e m e el buen p o r t u g u é s H é c -
tor Pinto unas l indas frases que tiene 
en su (¡Diálogo de la discreta ignoran-
cia». Son é s t a s : L o s l ibros provecho-
sos, discretos, eruditos de buena doc-
trina, son unos frescos prados, de 
donde el prudente y Cándido lector co-
panalos de miel dulce y sabrosa: son 
unos amenos y deleitosos frutales, car-
gados de hermosas y saludables fruc-
tns para mantenimiento del espíritu-
son unas graciosas y ricas playas 
'neníales, donde se cuajan y crían las 
.•ociosas per la s de las sentencias y 
jomplos, avisos y documentos con j êsf/omV d 
que se a r r e a y adorna el alma,» cía. 
Franc isco R O D R I G U E Z M A R I N 
guntarlcs: ¿ P o r qué no compran tales 
o c u á l e s l ibros! ¿Es que no ha o ído 
hablar de e lWs! ¿Es que le parecen ra-
r o s ! ¿Es que le revienta el autor! ¡ E s 
que no sabe usted leer! ¿Es que como 
los atacados de m a n í a persecutoria, ne-
cesita que otro los pruebe a n t e s ! » 
Para el negocio tUtor ia l tstas r.ninn 
verdadera importra-
Tirso M E D I N A 
en el Vaticano 
Hasta ahora sólo existía Legación 
—o— 
ROMA, 6 .—El actual ministro de Co-' 
lombia en el Vaticano h a presentado ¡I 
al P o n t í f i c e sus nuevas credenciales. | 
Ha sido promovido a l cargo de emba-
jador al mismo tiempo que l a Lega-| i 
c i ó n de Colombia se ha elevado a a';1 
ca tegor ía de Embajada . E l nuevo em- i 
bajador, doctor Concha, al ; resé mar 
las credenciales, o frec ió a l P o n t í ñ c e un í ; 
devoto homenaje en su nombre y en | 
nombre de su Gobierno. 
E l Pont í f ice contes tó que se regoci-l 
jaba de ver por segunda vez al re-!! 
presentante de Colombia en tan greta 
o c a s i ó n para su p a í s , el cual con loslj 
actos de hoy confirmaba las tradioio-^ 
nales relaciones de amistad entre Co-j 
lombia y el Pont í f i ce . 
E l Papa tuvo palabras sumamente be-
n é v o l a s para e l presidente del Gobierno 
y todo el pueblo de Colombia, D e s p u é s i 
de la p r e s e n t a c i ó n tuvo lugar la visita || 
al Cardenal Gasparri y a l a tumba de 
los A p ó s t o l e s , — D a / / m a . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L D E B A T E 
Otuño), por José Francés 
Madrileña, por «Curro Vargas» 
Sotare el milagro de Konners-
reuth. por Danubio Pág. 8 
L a confidente (.folletín), por Ein-
manuel Soy P^g- 8 U 
M A D R I D . — E l día de San Joeé será ^ 
inaugurada la nueva Inclusa.—El pa- I 
dro Getino habla de las poesías inédi-
tM de fray Luis .—Una colección de car-
toa de Valera para la Academia E s -
pafiola; este centro cultural da 20.000 
pesetas para el monumento a Cervan- 1 
tes.—Nueva superiora do las Oblatas.— || 
Hoy ee celebrará la Fiesta del Libro '• 
(página 5). 
—«o»— 
P R O V I K C I A S . — E n Segovia fueron tras-
ladados a la Catedral procesionalmen-
te loe restos de San Juan de la Cruz.— 1 
ü n cursillo de orientación profesional 
para bachilleres en Zaragoza. — Es-
te año desfilarán en la fiesta del Pi-
lar las banderas de las naciones de 
América española,—Van a organizarse 
los mozos de escuadra en Tarragona.— 
dos, exploradores, damas de l a Cruz 
Roja , los ministros de Inglaterra, I ta l ia 
y Holanda en T á n g e r , los c ó n s u l e s de 
Portugal, Alemania y Bé lg ica , y otras 
personalidades de T á n g e r , Al entrar los 
tangerinos. el moro notable S1*'" Mnba 
med. E l Guezani, e n t r e g ó a l Rey una 
magnifica vitela con l ina inspirada poe-
sía árabe. Los Reyes anrarl-rioron mucho 
el obsequio, que elogiaron. 
Deepués desfilaron el Ob'^no de GalH 
poli con l a M i s i ó n franciscana, los her-
manos marino islas, las fuerzas vivas de 
la ciudad, todos los b a j á s y c a í d e s de 
las cabilas. que fueron presentados por 
el ba já de T e t u á n , y seguidamente los 
elementos militares de l a g u a r n i c i ó n . 
Una Comis ión de s e ñ o r i t a s de T e t u á n 
vis i tó a la R e i n a para entregarla un 
ramo de flores. 
Banquete en la Residencia 
A las dos de l a tarde se s i r v i ó en los 
espaciosos jardines de l a residencia ge-
neral, un banquete. E n la mesa presi-
dencial estaban los Reyes, jefe del Go-
bierno, general S a n j u í p o . los ministros 
de la Guerra y Marina, el Obispo de Ga-
ll ípoli , Cuerpo d i p l o m á t i c o de T á n g e r 
y jefes militares. E l almuerzo fué ame-
nizado por la banda del regimiento de 
Infanter ía de Ceuta. 
E l Rey en Ben Karrich 
T E T L A X , 6 .—Después de celebrado e l 
banquete en la Alta Comisaria, el Rey, 
a c o m p a ñ a d o de los generales Sanjurjo 
i y Berenguer y de los ministros de Ma-
: r iña y Guerra, asi como varios ofleia-
lles. s a l i ó en a u t o m ó v i l para Ben K a -
¡rrich, 
Al llegar a dicho punto, el Soberano 
d e s c e n d i ó del coche, y estuvo observan-
do con los gemelos el terreno sobre el 
: cual se hizo la retirada de Xauen y otras 
| acciones militares, todas las cuales ex-
p l i c ó al Rey con todo detenimiento el 
general Sanjurjo , T a m b i é n estuvo en la 
L o m a Artillera. 
Seguidamente regresó por l a carrete-
E l Cardenal Ilundain, en franca me- j ' ira de T á n g e r hasta el Fondak. donde I 
jorfa.—Se incendia un cinematógrafo en 
Los Palacios (Sevilla).—El maestro Ni-
colau, v íc t ima de ^ atropello en Bar-
celona (página 3). 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — C h i c h e r í n declara que 
no está dispuesto a relevar a Fakows-
ki.—Nuevos incidentes con los marinos 
en Tolón.—Ha sido capturado y ejecu-
tado el general Gómez en Veracruz; 
parece que-el movimiento está domina-» 
do.—Los conservadores ingleses aprue-
ban el voto femenino a los veintiún 
años y la reforma de la Cámara de los 
Lores.—El thidro» alemán amaró obli-
gado por la niebla a 00 ki lómetros da 
Lisboa, adonde llegó remolcado esta ma-
ñana (páginas 1 y 2). 
corr ió los alrededores y s a l u d ó a los 
oficiales que guarnecen aquella zona. 
R e g r e s ó a la Alta Comisaria a las seis 
y media de la tarde, y el p ú b l i c o que 
se hal laba congregado en la plaza de 
E s p a ñ a le tr ibutó una gran o v a c i ó n , se-
guida de numerosos vivas. 
La Soberana recorre a pie el 
barrio moro 
Poco d e s p u é s de sal ir el Monarca pa 
los lugares mencionadus, m a r c h ó la Re 
na a visitar el barrio moro a pie, aconi 
p a ñ a d a del m a r q u é s de Estella, genera 
les Musiera, Burguete y Morató. duque 
sas de San Carlos y de la Victoria y de 
las hijas del jefe del Gobierno. 
L a salida de la Soberana a pie l l amó 
extraordinariamente l a a t e n c i ó n en to-
Vicnu 
>s 7 de oclubrc <lc l!)27 
( - ) E L D E B A T E 
!VIADRID.—AAo X V I I . - N i i m . 5.687 
VltoSéandn ? fTltlVa materialmente y 
vuoreando a d o ñ a Victoria s in cesar 
c a L P ¿ 1 ° Re ina ipor las e s t ^ h a s 
S s e anr?t0reSC0 barrÍ0 moro P ^ d e 
S á t i c ^ 1 ^ ? 0 n s t i t u í d 0 la nota m á s 
aDTa0rdPrfflnanCaSaS 'moras y las a z o l ^ s 
nafs nfrn 101103 de 108 naturales del 
naÍSdePaE%aPñrrnClar 61 'PaS0 la Rei-
Como d o ñ a Victoria s intiera algunas 
?mn0S iaS, al andar Vor las calles mS 
empedradas, el presidente dol Consejo 
i n v » ?U b a s t ó n y l a T0^ le ento-
gara el bolso, cosa que l a Reina hizo. 
E l general Pr imo de Rivera la daha 
explicaciones de todas las calles por don-
de pasaban. L a Reina , con gran curio-
sidad, se paraba ante los tenderetes de 
los moros, y é s tos Ja rodeaban con gran 
respeto. E n l a encrucijada de una calle 
n a b í a moros y e s p a ñ o l e s que no cesa-
ban de vitorear a d o ñ a Victoria. 
Algunos moros notables estrecharon 
l a mano del general Pr imo de Rivera y 
conversaron con él durante algunos mi-
nutos. 
Un monto retrata a la Reina 
L a comitiva se d i r i g i ó a la calle Ayum 
y a l entrar en e l barrio de los Babu-
cheros un morlto q u e r í a a todo trance 
hacer una fo tograf ía a la Reina con 
una m á q u i n a de aficionado. L a Sobe-
r a n a a l darse cuenta de los apuros 
que pasaba el morlto para retratarla, 
le hizo una s e ñ a para que se acercara' 
y entonces ella misma p o s ó en una 
calle muy t íp ica y el moro pudo hacer 
la fotograf ía , que a g r a d e c i ó m u c h í s i m o 
a l a Soberana, haciendo toda clase de 
zalemas. 
A l pasar d o ñ a Victoria por una tien-
da de baratijas h a b í a una morita muy 
joven con unos grandes pendientes de 
oro y con las u ñ a s de los pies y de 
las manos pintadas de rojo. L a Reina 
se detuvo para ver la y la madre de la 
morita d e m o s t r ó a la Soberana su agra-
decimiento por la d i s t i n c i ó n de que 
h a c í a objeto a su n i ñ a . 
S i g u i ó la comitiva por las calles mo-
ras, y el general Primo de Rivera hizo 
ver a l?i Re ina c ó m o estaban las azo-
teas cuajadas de moros y moras que l a 
miraban con gran curiosidad. L a Reina 
las h a c í a un saludo con la mano y las 
moras, cuando se daban cuenta de que 
quien las miraba era l a Re ina de E s -
p a ñ a , r á p i d a m e n t e se destapaban Ja 
c a r a para que las viera l a Soberana, 
y s o n r e í a n . 
D e s p u é s la Re ina y su séqui to entró 
en uno de los zocos que hay en el ba-
rrio y se detuvo ante un curandero, 
pues l a l l a m ó la a t e n c i ó n ver c ó m o 
estaba en el suelo, donde t e n í a mu-
chas nicri>rs y cabezas de a n í m a l e s . E l 
intérprete de la Alta C o m i s a r í a señor 
T u b a u e x p l i c ó a la Soberana que se 
trataba de un m é d i c o famoso en todo 
el Rif , pues hasta de la zona francesa 
v e n í a n enfermos a consultarle. Este cu-
randero, entre las medicinas que da 
a sus clientes, figura una que saca de 
los cuernos de gacela y pelo de leo-
pardo. L a Reina se sonr ió ante las ex-
plicaciones del in térprete y c o n t e m p l ó 
un rato la e x t r a ñ a figura y actitud del 
curandero. 
D e s p u é s marcho a la plaza del Hua-
sac y allí el general Pr imo de Rivera 
l a ind icó el lugar donde escr ib ió Alar-
c ó n s u «Diario de un testigo de la gue-
r r a de Africa». 
P a s ó d e s p u é s l a Soberana por delan-
te de una mezquita, cuya puerta es-
taba abierta, lo que permitía, ver parte 
del interior de aqué l la . E l general Pr i -
mo de Rivera hizo notar a la Sobera-
n a que esto era una cosa que él no 
h a b í a visto nunca, porque los moros n 
quieren que las mezquitas las vean 
nadie. L a Soberana y sus a c o m p a ñ a n -
tes contemplaron desde la calle, unos 
minutos, e l Interior de la mezquita, de 
l a que hicieron elogios. 
Luego, seguida siempre de l a multi-
tud compuesta en su gran m a y o r í a de 
moros, cont inuó su paseo. E n la puer-
ta de una casa h a b í a una morita rubia, 
g u a p í s i m a , que a l ver que por la callr 
llegaban numerosas personas, rápida-
mente se m e t i ó a su casa, pero al ver-
lo el general Pr imo de Rivera , la dijo: 
«No te vayas, que y a te hemos visto 
l a cara tan guapa que t ienes .» 
Desde las c e l o s í a s de las casas se-
g u í a n las moras mirando con gran cu-
riosidad a l a Soberana. A l pasar por 
u n a calle, donde h a b í a muchos tendere-
tes, un comerciante moro joven, hacien-
do muchas reverencias, se pos tró a los 
pies de de la Reina y la hizo entrega 
de un m a g n í f i c o ramo de flores, que 
d o ñ a Victoria a g r a d e c i ó muy emociona-
da, y a que el acto fué e s p o n t á n e o . 
Reparto de limosnas a los moros 
E l inspector de los reales palacios, se-
ñor Asúa , por orden de l a Reina, re-
p a r t i ó limosnas entre todas los moros 
pobres. Esto se corr ió entre los Indíge-
nas, y a los pocos minutos se agolpa-
ban alrededor del s e ñ o r A s ú a muchos 
moros y moras, a todos los cuales re-
p a r t i ó limosnas, a lo que contestaban 
todos con l a c l á s i c a frase: «Baraca-el-
anflc» (la b e n d i c i ó n sobre ti). U n a mo-
ra le e n t r e g ó un memorial , en el que 
pide l a libertad de su marido, y el se-
ñor A s ú a hizo entrega del mismo a la 
Reina , que le a c o g i ó con toda s i m p a t í a . 
Siempre seguida de l a curiosidad pu-
blica, la Reina y sus a c o m p a ñ a n t e s lle-
garon a l palacio moro propiedad del 
que fué bajá de Tetuán , Sidl-Hamed E l 
Hach. cuya casa es una verdadera pre-
ciosidad. 
Rec ib ió a la Soberana el hijo del ex 
bajá, Hamido, vestido de r i ca tún ica 
de seda, y los familiares. L a entrada de 
la casa estaba cubierta por la servidum-
bre y por los esclavos. 
L a Reina, al ntrar en el hermoso pa-
tio de ricos m á r m o l e s , con f i n í s i m o s ca-
lados y con una sobrebia fuente de mu-
chos surtidores, se quedó admirada. 
Entraron en una sala de puro sabor 
árabe , y tomaron asiento en unos co-
jines, h a c i é n d o s e varios grupos fotográ-
ficos. 
L a Reina, al entrar en el hermoso pa-
das las dependencias de l a planta baja. 
E n casa de Hamido 
Seguidamente la Soberana, a c o m p a ñ a -
da de las h i jas del general Primo de 
Rivera y de las duquesas de San Carlos 
y Victoria y por el joven Hamido, su-
bió a los departamentos superiores pa-
r a saludar a las hermanas de Hamido 
y a s u mujer. 
E l general Ptimo de Rivera , as í como 
todos los caballeros, se quedaron en el 
patio en tanto l a Soberana visitaba las 
habitaciones de las mujeres. 
D o ñ a Victoria fué cumplimentada por 
las hermanas y mujer de Hamido, que 
l a recibieron en un precioso s a l ó n , todo 
él lleno de espejos. 
Entonces Hamido invi tó galantemen-
te a que se asomase a una g a l e r í a que 
daba a un j a r d í n lleno de surtidores y 
flores, propio de una f a n t a s í a mora. 
A la Re ina le gus tó extraordinariamen-
te el jard ín , del que hizo grandes elo-
gios, y recostada sobre el b a l c ó n le 
dijo a Hamido: 
— ¡ O b i ¡Cómo se parece esto a 
jardines del Alcázar de Sev i l la ! 
tintas salas, prodigando frases de con-
suelo a los enfermos. 
Un te a la usanza oriental 
Poco antes de las seis de l a tarde co-
menzaron a llegar moros notables a los 
jardines de la Alta Comisar ía , que pre-
st-utaban un fantás t i co aspecto, l luml-
n a ú c s y adornados. E n los propios jar-
dines se hizo una i n s t a l a c i ó n especial 
para servir un té de gala. 
E n una cruzada se colocaron ricos ta-
pices rodeados de cojines, que formaban 
como varias piezas, y al l í se sentaban 
los moros vestidos todos de blanco, des-
c a l z á n d o s e antes y q u i t á n d o s e las ba-
buchas, que p o n í a n a l lado. 
H a b í a grandes bandejas de finísimas 
labores, l lenas de tortas y roscos de al-
mendras. E n un r i n c ó n una orquesta 
árabe y varios cantadores, que de cuan-
do en cuando entonaban canciones 
orientales, muy cadenciosas, acompa-
ñ á n d o s e de dos violines, que tocaban 
puestos en el suelo, u n a viola, pandero* 
y panderetas y otros instrumentos ára-
bes. E l director de l a orquesta es un 
moro con barba larga y blanca, que di-
r i g í a sentado en un c o j í n . 
Poco a poco fueron llegando los In-
vitados. Precedido de la guardia ja -
lifiana con la banda de m ú s i c a l l egó 
el Jal i fa en un hermoso caballo con 
rica montura verde, guarnecida de pie-
dras preciosas. Un moro l levaba una 
gran sombrilla, que cubr ía a su alteza 
Le s e g u í a el Gran Vis ir . E l Jal i fa iba 
vestido de seda blanca y luc ía el gran 
collar de Carlos I I I . 
F u é recibido con los honores corres-
pondientes, y a l entrar en el jard ín to-
dos los moros se levantaron y rindie-
ron los honores. E l Jal i fa se s e n t ó en 
el sitio correspondiente e inmediata-
mente l a orquesta e m p e z ó a interpretar 
distintas piezas. 
D e s p u é s llegaron las autoridades, el 
Obispo de Cal l ípol i s , el presidente dol 
Consejo y los generales Saro, Godet. 
jMorato. Musiera, ministros de l a Gue-
m i s | i T a y Marina , almirante García Veíáz-
I quez y otros. 
Definición de la guerra agresiva \ Jm Tratados entre Persia y los SOVÍetS 
D e s p u é s de breves instantes la Reina, D e s p u é s l l e g ó l a Reina y a poco el 
a c o m p a ñ a d a de las damas, bajó a re- Rey con los generales Sanjurjo y Be-
unirse con el presidente del Consejo ¡ renguer. Entonces entraron en el jar-
y el s é q u i t o . E n este momento los es-|dl'n todos los moros invitados. 
clavos salieron con ricos perfumadores 
de plata cincelada y comenzaron a per-
fumar a todos los invitados con agua 
de azahar. 
Como nota final de la vis i ta a esta 
magn í f i ca casa, la Reina se hizo un 
grupo fotográfico en medio de todos 
los familiares con Hamido y un es 
clavo negro que se ^odocó a los pies 
de la Soberana en señal de s u m i s i ó n . 
Los moradores del palacio a c o m p a ñ a 
ron a la Re ina hasta la calle. 
L a comitiva regia p r o s i g u i ó la excur-
s ión por otras calles. 
Otra casa palacio que v i s i tó l a Reina 
fué la de Levadi , palacio parecido al 
de Hamido y propio de un cuento de 
«Las mi l y una noches». E l propú-.ta-
rlo rec ib ió a la Soberana con toda cla-
se de honores. 
Llamaron la a tenc ión de la R e i n a las 
camas que al l í había , las cuales tienen 
cuatro y cinco colchones muy anchos 
y con ricas telas de seda, lo que hace 
que a q u é l l a s tengan una gran altura 
A l sal ir de este palacio, que es tá y a 
cerca del barrio europeo, la multitud 
era imponente, y apenas p o d í a l a So-
berana dar un paso. 
A l pasar d o ñ a Victoria por una calle 
estrecha una mora le e n t r e g ó un me-
morial . Un poco m á s a l lá dos moros cie-
gos cantaban unas canciones árabes . L a 
Reina le l l a m ó la a tenc ión , y se de-
tuvo un momento. Entonces el intérprete 
de la. Alta Comisaria les dijo que estaba 
ante ellos l a Re ina de E s p a ñ a , y los 
pobres moros empezaron a hacer reve-
rencias. E l general Primo de R i v e r a les 
en tregó varias monedas de plata. 
L a Reina pone en libertad a 
los presos 
Nota s i m p a t i q u í s i m a , final de esta ex-
c u r s i ó n , que h á sido acogida con enor-
me júb i lo por los naturales del p a í s , es 
la de que l a Reina, al sa l ir del barrio 
moro, i n d i c ó al bajá , que es el goberna-
dor de T e t u á n , al tiempo que és te le 
rendía p l e i t e s ía , que le rogaba que para 
celebrar s u visita pusiese en libertad a 
los moros que estuviesen detenidos, siem-
pre que no fuera por delitos muy gra-
ves. 
Los Reyes se sentaron al lado del Ja-
lifa, con el cual c o n v e r s ó don Alfonso. 
Seguidamente se s i rv ió el té , compues-
to de hierbas del p a í s , y los vinos y 
pastas. L a m ú s i c a tocaba composicio-
nes árabes . 
E l e s p e c t á c u l o era de un sabor orien-
tal -grandioso. A los -Revés se 
- E D — 
UNO D E NO A G R E S I O N Y 
G E — 
DOS C O M E R C I A L E S 
•vVN' 
Nos-L A ANCIANA.—Usted sabe perfectamente que eso no está permitido, 
otros hemos prohibido las guerras de agresión. 
MARTE.—Pero si es una guerra de fensiva. Estoy convencido de que pen-
saba atacarme. 
Glasgow Bullet in. 
M O S C U , 6 .—Karakhan, vlcecomisarlo 
del pueblo de Negocios Extranjeros , ha 
dado hoy algunas noticias acerca de 
los Tratados firmados el s á b a d o pasa-
do entre R u s i a y Pers ia . E m p e z ó di-
ciendo que todos ellos tienen un ca-
rác ter profundamente pac í f i co y corres-
ponden por entero a la p o l í t i c a .gene-
r a l de los pactos seguida por el Gobier-
no s o v i é t i c o en Oriente y que h a teni-
do su primer a p l i c a c i ó n con el pacto 
turcoruso, el cual se h a tomado como 
m o d e l é para los acuerdos con los E s -
tados orientales. 
Al mismo tiempo que el pacto ruso-
persa de g a r a n t í a y de neutralidad, se 
han firmado u n a nota de p r o t e c c i ó n a 
las r ec íprocas relaciones comerciales 
con l a U. R. S. S. y Pers ia . un Tratado 
p a r a el usufructo de l a pesca a lo lar-
go de l a costa meridional del mar Cas-
pio, un Tratado aduanero y un pro-
tocolo concerniente al puerto de Pekhle-
v l . E l pacto de g a r a n t í a establece el 
compromiso rec íproco por ambas par-
tes de no intervenir en los negocios 
interiores y de no tomar parte en alian-
za . Tratados p a l í t i c o s , bolcotaje y blo-
queos e c o n ó m i c o s dirigidos contra una 
de las dos partes. L a nota sobre las 
r e c í p r o c a s relaciones comerciales esta-
blece la o r d e n a c i ó n del tráfico de las 
m e r c a n c í a s en los dos p a í s e s . 
A consecuencia de tal acuerdo queda 
simplificado el procedimiento para la 
rrogó la c o n c e s i ó n hasla 1025 \ pero a n . 
tes de que expirase, los Gobiernos de 
los dos p a í s e s , u n nuevo concesionario 
y un general de l a r e p ú b l i c a f e d e r o t í c a 
soviel'ista del A z e r b a i d j á n intervinieron 
por turno y por fuerza en algo menos 
de dos a ñ o s . Se in ten tó resolver la cues, 
t ión en el Tratado de 1921, pero no se 
ha conseguido nada hasta ahora. 
No es e x t r a ñ o , pues, que fuera difU 
ci l entenderse, tanto m á s cuanto que 
hasta principios de 1927 la s i t u a c i ó n in-
ternacional de R u s i a a p a r e c í a casi brU 
Uante en Europa y m a g n í f i c a m e n t e pros, 
pera en China. E n I92r> el Gobierno de 
T e h e r á n e n v i ó una Mis ión a Moscú , que 
regresó fracasada d e s p u é s de una e s t á n -
cia no corta en la capital sov ié t i ca . S i n 
desanimarse, los persas enviaron una 
nueva M i s i ó n en la primavera pasada; 
ñero hasta el mes de septiembre nada 
indicaba que fuese a tener mejor suerte 
que la anterior. 
¡.De qué parte p r o v e n í a n las dificul-
tades'! No s a b r í a m o s decirlo, pero pa-
rece natural que de Moscú . S in embar-
go, no se ha llegado a la f irma s i no 
cuando se han agriado las relaciones 
turcopersas y las relaciones francorru-
sas. Desde luego, m á s influencia p o d r á 
tener el Tratado en las primeras que 
en las segundas y qu izás la dificultad 
estuviese en que Pers ia no deseaba tan-
to f irmar un Tratado po l í t i co como re-
solver las cuestiones e c o n ó m i c a s 
i m p o r t a c i ó n en la U. R. S. S. de \fis\ aduaneras pendientes. 
v e í a constantemente sonriendo y dan-
do muestras de gran sa t i s facc ión . 
Ofrenda de ricos regalos 
Cuando estaban tomando el té llega-
ron unos emisarios moros portadores 
ricos presentes para los Reyes. E n 
trona e s p a ñ o l a , con los colores n a c i ó -
les ¡ n a l e s , e n t r e g ó a la Soberana un bonito 
ramo de flores. 
Al llegar los Reyes a Ceuta, marcha-
ron directamente al «Jaime I» para cam-
bianse de ropa. 
de 
seguida hicieron entrega al Rey de una 
preciosa espingarda con guarniciones 
de plata y oro. Los regalos todos eran 
árabes , y los Soberanos se mostraron 
s a t i s f e c h í s i m o s de los pitsentes que re-
c ib ían . 
T a m b i é n les hicieron entrega de los 
regalos del Jalifa, que c o n s i s t í a n en 
ricos tapices, monturas de caballos, jue-
gos de té de oro y otros objetos pre-
ciosos, y el ba já de la ciudad, con-
sistente en monturas de varios colores. 
Como y a se acercaba la hora de ter-
m i n a c i ó n de l a fiesta, el p ú b l i c o em-
p e z ó a congregarse en la plaza de E s -
paña , donde estaba formada l a guardia 
dol Jalifa. Los Reyes se despidieron de 
todos y agradecieron las atenciones que 
se les h a b í a n dispensado. Al sal ir fue-
rorf constantemente ovacionados y vi-
toreados. A n o c h e c í a . 
Un homenaje de la harca de Tetuán 
L a harca amiga de T e t u á n , queriendo 
rendir un homenaje a los Reyes de 
E s p a ñ a , y, aprovechando la circunstan-
cia de que és tos sa l í an y a de noche 
de T e t u á n , cubrieron toda la carretera 
hasfa Ceuta. Los h a r q u e ñ o s t e n í a n en 
las manos teas encendidas para i lumi-
nar el camino. T a m b i é n se v e í a n mu-
chas hogueras a ambos lados de l a mis-
mo., que o frec ían un aspecto fantás t i co . 
Por su parte las cabilas de Anyera 
y del Haus encendieron t a m b i é n gran-
des hogueras en los picos de las lomas 
como homenaje a los Soberanos del 
p a í s protector. 
E l ca íd de Anyera. Ben Ali . que siem-
, pre ha sido fiel amigo, s a l l ó a la ca-
Entonces e l bajá , con la mano puesta: rretera cumplimentar a los Reyes, 
er> el pecho, y haciendo u n a profunda! y les 
« S e ñ o r : en reverencia, contes tó en á r a b e : 
—Basta que vos, s e ñ o r a , lo querá i s , 
para que as í sea. 
nombre de la cabila de 
Anyera, a o u í presente, tengo el honor 
de dar la bienvenida a vuestras majes-
Y p r o m e t i ó que en seguida se abr ir ían i tacjes y con ta(jo el car iño y la a l e g r í a 
las puertas de las cárce les , y que a to-| qUp guarda nuestro c o r a z ó n os testimo-
" niamos un saludo respetuoso para vues-
tra querida E s p a ñ a , l a n a c i ó n protec-
tora.» 
D e s p u é s del saludo, Ben Ali b e s ó l a 
mano de los Soberanos. 
Regreso a Ceuta 
E n el pueblo de R i n c ó n de Medlk es-
peraba todo e l vecindario, y poco an-
tes de llegar a Ceuta, en el barrio V i -
l lamar, todos los vecinos saludaron a 
dos los libertados se les h a r í a saber que 
s a l í a n de las prisiones por i n d i c a c i ó n 
de la Re ina de E s p a ñ a , que ella misma 
lo h a b í a pedido para celebrar la visita 
hecha al barrio moro de T e t u á n . 
L a Reina le d ió las gracias. 
Seguidamente entró en l a plaza de E s -
paña , donde el púb l i co le t r ibutó una 
grandiosa o v a c i ó n . L a reina d o ñ a Vic -
toria m o n t ó en automóvi l con la duque-
sa de San Carlos y m a r c h ó a visitar el 
Hospital Militar, donde recorr ió las dis-j los Reyes . . U n a vecina vestida de ma-
E n el Casino del Tercio 
Poco d e s p u é s el Rey, a c o m p a ñ a d o de! 
presidente del Consejo y de los genera-
les Sanjurjo , Berenguer. Mil lán Astray, 
Franco, y del coronel del Tercio, Sanz 
de Larín. m a r c h ó a visitar el Casino 
del Tercio. 
Estaban reunidos todos los jefes y ofi-
ciales de la L e g i ó n , que le recibieron 
con gran afecto. E l coronel honorario. 
Mil lán Astray, hizo las presentaciones 
de los fundadores del Tercio, y el Rey 
e log ió a éste en t é r m i n o s c a r i ñ o s o s . E l 
coronel le d l ó las gracias, y todos los 
presentes entonaron el himno de la Le-
g ión . 
E s t a noche en el Ayuntamiento, a las 
nueve, se ce lebró el banquete de gala, 
al que asistieron los Reyes, el general 
Primo de Rivera , los ministros de la 
Guerra y Marina, los generales Sanjur-
jo. Berenguer, Obispo de Cádiz, gober-
nador e c l e s i á s t i c o , contralmirante Gar-
cía V e l á z q u e z . presidente de la Junta 
Municipal y otros generales y persona-i 
lidades hasta un total de cien personas. 
Con rumbo a Cala del Quemado 
D e s p u é s los Reyes y sus s équ i to s mas 
charon a la Sociedad Híp ica , donde sel 
ce lebró una verbena, y a la una de la 
noche salieron sus majestades y sus 
a c o m p a ñ a n t e s hacia Cala del Quemado 
Ceuta sigue en fiestas. 
Preparativos en Melilla 
M E L I L L A , 6.—Ha sido enviada a Al -
hucemas \ m a c o m p a ñ í a de Ingenieros, 
con bandera y m ú s i c a , para que desfi-
le ante los Reyes en el caso de que 
és tos desembarquen en V i l l a Sanjurjo . 
Durante la fiesta que se c e l e b r a r á en 
la Alcazaba de Ze luán en honor de 
los Monarcas, los c a í d e s r e g a l a r á n al 
Rey tres caballos de pura raza árabe , 
das monturas de oro y plata, alfom-
bras y otros objetos. A l a Soberana 
le h a r á n ofrenda de unos brazaletes 
de oro y plata, collares y otros ador-
nos de los que usan las mujeres mu-
sulmanas. 
L a s damas que residen en Vi l la San-
jurjo e n t r e g a r á n a l a Re ina una canas-
til la de flores de los jardines de aquel 
naciente poblado. 
Los Somatenes de Melil la, formados 
desf i larán ante los Reyes. 
H a llegado la representac ión de los 
Centros comerciales hlspanomarroquies 
para recibir a los Soberanos. 
E l diarlo E l Telegrama del R i f pu-
blica hoy un extraordinario dedicado 
a la L e g i ó n . 
Re ina enorme entusiasmo en toda es-
ta zona ante la p r ó x i m a v is i ta de los 
Reyes. Durante todo el d í a e s t á n lle-
gando numerosos e s p a ñ o l e s residentes 
en diferentes poblaciones de Argelia. 
Los Reyes l légar&p m a ñ a n a a Meli-
l la, a las cuatro de la tarde. D e s p u é s 
del T e d é u m h a b r á un desfile de fuer-
zas y a c o n t i n u a c i ó n u n a r e c e p c i ó n 
en el Palacio de la Residencia. 
Por la noche se c e l e b r a r á u n a comi-
da de gala en el mismo Palac io y lue-
go una verbena en el Parque H e r n á n -
dez. 
Más de 500 automóviles a Tetuán 
T A N G E R , 6.—Para sa ludar a los Re-
yes en T e t u á n salieron hoy m á s de 500 
a u t o m ó v i l e s conduciendo a muchos fun-
cionarios y elementos particulares. 
T a m b i é n m a r c h ó el ministro de Itp-
l ia en é s ta para cumplimentar a los 
Soberanos e s p a ñ o l e s . 
m e r c a n c í a s persas y una c o n c e s i ó n de 
libre tirátisito a t r a v é s del territorio 
ruso a las m e r c a n c í a s persas con des-
tino a otros p a í s e s . 
E l T r a t a d o aduanero fija las tarifas 
convencionales para las relaciones co-
merciales entre R u s i a y Pers ia , ade-
m á s del principio rec íproco de la na-
c i ó n m á s favorecida. E l Tratado para 
e l usufructo de l a pesca del mar Cas-
pio determina la c o n d i c i ó n de activi-
dad de l a C o m p a ñ í a Sovjé t i copensa du-
rante un p e r í o d o de veinticinco a ñ o s . 
L a ú l t i m a nota referente al puerto de 
Pekhlevl (Euzeli) establece las condi-
ciones p a r a el sostenimiento del puer-
to y de la c o n s t r u c c i ó n del mismo por 
parte del Gobierno persa. 
* * * 
E n M o s c ú acaba de firmarse un pacto 
de neutral idad y de r a a ^ e s i ó n entre 
R u s i a y Pers ia . A d e m á s de este acuerdo 
p o l í t i c o se han firmado otros de carác-
ter comercial y e c o n ó m i c o y dos notas, 
una de carác ter general y otra referente 
a l puerto de Enze l i . Los d i p l o m á t i c o s de 
ambos p a í s e s han trabajado, pues, co-
p i o s a m é n t e , tanto m á s cuanto que la 
n e g o c i a c i ó n a p a r e c í a por d e m á s dif ical , 
tosa. 
Desde hace dos a ñ o s , R u s i a habla ce-
rrado virtualmente su frontera a las 
m e r c a n c í a s persas a causa de inciden-
tes provocados—si no recordamos m a t -
en la entrada de uvas persas en Rusia. 
Por otra parte, los negociadores de Te. 
h e r á n se encuentran frente a los soviets 
en u n a s i t u a c i ó n de inferioridad gran, 
de, pues desde 190ñ Pers ia está obligada 
a conceder a Rus ia , sin contrapartida, 
el trato de n a c i ó n m á s favorecida. Hay 
a d e m á s el conflicto de las pesquer ía s del 
m a r Caspio, concedidas en 1876 a un 
ruso llamado Lionosof. E n 1906 se pro. 
Ignoramos a ú n los t érminos del acuer. 
do po l í t i co que ofrece como detalle de 
interés el ser el primer pacto de no 
a g r e s i ó n que Rus ia f irma con u n miem-
bro de la Sociedad de Naciones. E l tex-
to del Tratado nos d irá c ó m o se ha 
concillado la o b l i g a c i ó n de neutralidad 
hacia R u s i a con las estinulaciones del 
«CovenanU que disponen la asistencia 
a los estados atacados. S i hay guerra 
entre Rus ia y un miembro de la Socie-
dad de Naciones, ¡.qué hará Persia'! 
Pero creemos que lo m á s importante 
de los Tratados firmados será el reco-
nocimiento de la plena s o b e r a n í a de 
Pers ia pnr la a b o l i c i ó n de la extrate-
rritorial idad y de todos los derechos 
extraordinarios que disfrutaba R u s i a ro-
mo las d e m á s potencias euroneas. Es ta 
e s t i n u i a r i ó n es tá y a contenida en el 
articulo primero d H Tratado de 1921, 
ñero y si insistimos ahora en ella se 
debe a que no hace t o d a v í a medio a ñ o 
a n u n c i ó Pers ia la abolieiAn de la ex-
tratcrritoriri idad para el 31 de diciem-
bre de 1928. 
Una vez m á s Rus ia se ha adelantado 
en Asia a las potcurias europeas. To-
das las potencias indenendientps del 
Orcidonte a s i á t i c o tienen ahora firma-
dos Tratados de amistad con los So-
viets-. T u r aula, Pers ia y el Afqhanis-
tán . E n cierta o c a s i ó n un amino de 
Chichprin. esperaba a l comisario de Ne-
aocios Extranjeros mirando u n mana 
de Asia . E l d i n l o m á t i r o snvietista e n t r ó 
s in que su amigo se diera cuenta, y a l 
Henar junto a l visitante. Je diio seffm 
laudo el mana-. «Los Estados Unidos 
de Asia, capital Moscú.* 
R. L . 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
S, A . 
H O Y 
F I E S T A D E L L I B R O 
E D I T O R I A L V O L U N T A D , 
pone a la venta 
C O L E C C I O N HISPAN1A, dirigida por el excelentísimo señor don Antonio Ballesteros Beretta, 
catedrático de la Universidad Central. 
O B R A S P U B L I C A D A S : 
Ramón Menéndez Pidal: 
E L . I D I O M A ESPAÑOL E N SUS P R I M E R O S T I E M P O S 
Miguel Asín Palacios: 
D A N T E Y E L I S L A M 
Julián María Rubio: 
F E L I P E I I Y P O R T U G A L 
Antonio Rubio y Llunch: 
L O S C A T A L A N E S E N G R E C I A 
Cayetano Alcázar Molina: 
L O S H O M B R E S D E L R E I N A D O D E C A R L O S III. P A B L O D E O L A V I D E 
Juliana Rivera y Tarrago: 
H I S T O R I A D E L A MUSICA A R A B E M E D I O E V A L 
P R E C I O D E L V O L U M E N L U J O S A M E N T E E N C U A D E R N A D O : 5 P E S E T A S 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Pedidos a E D I T O R I A L V O L U N T A D , S. A . GAZTAMBÍDE, 3. Apartado 8.037. MADRID 
m ¡|illlir!iniJ|!¡!,,"l '":-'',"ini!!t!!'T 
¡Hombre, señor Cipriano! He recibido una carta muy larga de mi hermano Tomás. 
pues ahora no puedo detenerme, que llevo mucha prisa. 
—Entonces se la leeré a usted al tiempo que pasa. 
(Passing Show, T.ondre? 
E L BORRACHO.—¡Al fin me veo en la cárcel! 
{Kasper, Estocolmo.) 
r 
L O Q U E H A C E U N A G A L L I N A 
{Passing Show, Londres.) 
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Información general de provincias 
G E 
Arde un cinematógrafo en Los Palacios (Sevilla). L a s banderas 
americanas en l a procesión del Pilar. Los Mozos de Escuadra en 
Tarragona. E l maestro Nicolau víctima de un atropello en Barcelona 
G E 
E L H O M E N A J E A L A V E J E Z D E L MARINO E N B I L B A O 
G E 
E l ex gobernador civil de Almería! L a Exposición Iberoamericana 
A L M E R I A , 6.—En el rápido ha marcha- S E V I L L A , 6.—Se ha reunido la Comi-
do a Málaga, acompañado do sus hijos, el sión permanente de la Exposición Ibero-
ex gobernador civil , don Matías I luel ín . americana. E n ella se dió cuenta, entre 
L O S artistas católicos i0tTrT0S asuntos.' ^ siguientes: 
Una comunicación de nuestro represen-
B A R C E L O X A , 6.—El 18 del corriente el|tante en Montevideo, en la que participa 
Círculo art íst ico de San Lucas, entidad;que varios arquitectos del Uruguay to-
que reúne a los artistas católicos de Bar- j marán parte en el concurso convocado 
celona, celebrará la sesión inaugural. E l ' para construir el pabellón que ha de ele-
presidente, don José María Junoy, leerá var dicha república en la Exposición, 
su discurso, que tratará sobre el tema j Otra comunicación de nuestro ministro 
cUrandeza y decadencia del arte sagrado», en Santiago de Chile en que participa 
U L T I M A H O R A 
Pruebas de un torpedo 
B A R C E L O N A , 6.—Esta tarde se ha pro-
bado en el puerto el torpedo submarino 
«Orecio». Han asistido diversas autorida-
des y representantes de la Prensa. £1 
aparato es una caja de metal de forma 
cilindrica con un tapadera en la parte 
superior. E l c*porman> griego Greco, que 
ce autor del aparato, se metió dentro del 
torpedo y estuvo sumergido media hora. 
— E n lae oficinas de la Exposición se 
ha celebrado una reunión de la Comi-
sión de música bajo la presidencia del 
marqués de Foronda. 
Se trató de que figure en la Exposición 
de Barcelona los tesoros polifónicos que 
están esparcidos por las Catedrales y Mu-
seos de España, ya que nuestra nación 
poeee un tesoro musical que de poderse 
reunir atraería la atención del mundo 
entero. 
E l maestro Nicoláu víctima de un • Incendio en un cinematógrafo 
atropello t S E V I L L A , 6.—Comunican S i Los Paln-
¿ _• . . . oioa que se ha producido un incendio en 
B A K L b L O M A , 6.—Esta noche, a las ocho, un €cine> de ¿í̂q pneblr ocupado por 
y media, ha ocurrido una desgracia sê  lin centenar de personas. A. ser advertido 
mejante a la que le costó la vida al lina- ©j fueg0 en ia cabina, e pánico «e apo-
tre arquitecto don Antonio Gaudi, y que der6 de todas las personas, que nrrolla-
privo a Cataluña de una de sus glorias i ron a ios niños. ¡Afortunadamente de es-
mas puras. 
Se trata del maestro don Antonio Ni 
que esta nación construirá un pabellón 
permanente; el de l í iojaneiro dice que so 
llevan con gran actividad los trabajos 
para la concurrencia a la Exposición de 
dicha república y que se celebrará pre-
viamente en el mes de mayo una Expo-
sición en el Estado de San Pablo, prepara-
toria de la de Sevilla. 
E l comisario regió manifestó que serán 
adjudicados todos los concursos de cons. 
trucción de mobiliario y menaje para el 
Gran Hotel a casas constructoras españo 
las y la mayor parte a casas sevillana». 
| Unicamente se acudirá al extranjero en 
casos excepcionales, como en el de la cris-
talería de lujo. 
E l Cardenal Ilundain, sin fiebre 
S E V I L L A , 6.—Se encuentra bastante 
mejorado de su enfermedad el Cardenal 
Ilundain. Y a le ha desaparecido la fiebre. 
1 condado de Xauen 
para Berenguer 
A propuesta del presidente, en 
el banquete de la Junta de 
Arbitrios de Ceuta 
UN DISCURSO D E L R E Y 
C E U T A , 6 (urgente).—El banquete ce 
lebrado en el Ayuntamiento organizado 
por la Junta de Arbitrios en honor de 
los Reyes rev i s t ió extraordinaria bril lan 
tez e importancia. 
E l presidente de la Junta ofrec ió el 
agasajo a los Soberanos, a los que a g r á 
dec ió su vis i ta a esta ciudad, y luego 
hizo un caluroso elogio de l a labor rea-
lizada por el Ejérc i to , d e t e n i é n d o s e a 
ensalzar las figuras de los generales 
Primo de Rivera y Sanjurjo . 
L e contes tó el Rey p a r a expresarle en 
nombre de la Reina y en el suyo propio 
el agradecimiento y s a t i s f a c c i ó n con que 
h a b í a n visto la. acogida c a r i ñ o s í s i m a 
tributada por el pueblo de Ceuta. 
Ref ir iéndose a la r nra del Ejérc i to , di 
jo que és te h a b í a r c n u l c la primera 
etapa de l a labor gtw E s p a ñ a tiene obli-
g a c i ó n de realizar en Marruecos, pero 
que la segunda h a b í a de l levarla a cabo 
la industria y el comercio, abriendo nue-
vas fuentes de riqueza y ensanchando 
la órbita comercial de E s p a ñ a . 
A ñ a d i ó que hay que estar preparados 
para cuando en plazo no lejano sea una 
realidad l a u n i ó n por medio del ferroca-
rr i l de los continentes europeo y afri-
cano. 
A c o n t i n u a c i ó n se l e v a n t ó a hablar el 
m a r q u é s de Estel la, quien luego de agrá 
decer t a m b ' é n l a acogida del pueblo de 
colau, director de la Escuela municipal 
de Música y autor de varios poemas sin-
fónicos, entre ellos las mejores composi-
ciones que han dado fama al Orfeón Ca-
talán. 
E l maestro Nicolau, cuando salía de la 
Escuela de Música, fué atropellado por 
un «auto» que se cree sea de la Central 
de los Eerrocarriles. E l vehículo, cometi-
do el atropello, huyó velozmente. 
Rápidamente fué llevado el ilustre mú-
eico a la Casa de Socorro de la Eonda 
de San Pedro, donde sé le apreció la frac-
tura de dos costillas y varias centusio-
nce en la cabeza y en otras partes del 
cuerpo. Después de curado fué llevado a 
su domicilio, y loe médicos temen an fa-
tal desenlace, ya que el maestro cuenta 
setenta y nueve años de edad. 
L a fiesta de la vejez del marino 
en Bilbao 
B I L B A O , 6.—El día 1G del actual oe ce-
lebrará en el paraninfo del nuevo Ins-
tituto la fiesta de la vejez del marino en 
honor de los trabajadores ancianos del 
mar. 
E l comandante de Marina y la Junta d<* 
Patronato de la entidad activa sus ges-
tionen para llevar a cabo el solemne acto. 
As i s t i rán todas las cofradías de marine-
ros del Norte de España y patronos de 
buques. Una comisión de niños rendirá un 
delicado homenaje a los ancianos marinos. 
L a Caja de Ahorro Vizcaína se ha dirigi-
do al vicepresidente del Instituto Nacio-
nal do Previs ión, don Inocencio Jiménez, 
pura que dicha entidad contriDuya al acto. 
Este le ha anunciado que el Instituto 
cooperará económicamente a esta solem-
nidad. 
Manifestación de júbilo en Cartagena 
C A R T A G E N A , 6.—A la llegada del alcal-
de, señor Torres, y con motivo de haber 
resuelto en Madrid el problema del abas-
tecimiento de agua a esta población, le 
aguardaban más de 5.000 personas. Las 
calles estaban invadidas do público, lu-
ciendo todas las v ías vistosas colgaduras 
y espléndidas iluminaciones. E l vecinda-
rio cogió casi en andas al alcalde, im-
pidiéndole coger el automóvi l que se le 
tenía preparado. Una imponente manifes-
tación pública recorrió las principales ca-
lles, dirigiéndose al Hospital de la Ca-
ridad. Ante la Patrona de la ciudad se 
cantó un «Tedéum». A l llegar a l Ayun-
tamiento, el señor Torres tuvo que salir 
al balcón, entre las aclamaciones del pue-
blo. Hizo uso de la palabra el alcalde ac-
cidental, señor Mediavilla, proponiendo se 
nombre al señor Torree alcalde perpetuo 
honorario de la ciudad. E l alcalde habló 
después, agradeciendo el homenaje de 
s impat ía que se le tributaba, vitoreando 
al terminar a l Rey, a l Gobierno y a Car-
tagena. 
Un manifiesto del ex gobernador 
de Jaén 
Ceuta, m a n i f e s t ó que todos los elogios 
| tos sólo algunos sufrieron 1esiones leves. | que se le h a b í a n tributado por su obra 
' Las autorídadea 'ograron apaciguar los mil i tar se los trasladaba í n t e g r a m e n t e 
'mimos y localizar el fuego en la cabina. | al general don D á m a s o Berenguer, cu 
E l operador, José Serrano, resultó eon qu^ 
maduras en las manos. 
Mozos de Escuadra en Tarragona 
T A R R A G O N A , 6.—La Diputación pro-
vincial tiene el propósito de restablecer 
el Cuerpo de mozos''de escuadra, que hace 
bastante tiempo estaba implantado y que 
fué suprimido en toda Cataluña. Como 
en Barcelona vienen prestando tan buenos 
servicios, esta Diputación cree llegado el 
momento de su restablecimiento. 
Los bachilleres y el preparatorio 
V A L E N C I A , 6.—La Asociación de Pa-
dres de familia, en vista de la enorme 
desorientación que existe respecto a la 
situación legal en que se encuentran los 
bachilleres del antiguo plan que no pu-
dieron terminar el preparatorio de las 
carreras, han cursado un escrito al mi-
nisterio de Instrucción piíblica, en el que 
piden se aclare esta s i tuac ión •jr se dicte 
una disposición autorizando a aquéllos 
para que puodan aprobar dichas asigna-
turas durante el curso 1927-28, ya que 
si so han suprimido los preparatorios, no 
se han suprimido sus esneñanzs, que con-
tinúan formando parte del cuadrb normal 
de las Facultades de Ciencias y Letras. 
Homenaje a un maestro en 
Valladolid 
V A L L A D O L T D , 6.—A las ocho de esta 
noche se ha celebrado en el salón de ac-
tos de la Universidad el homenaje dedi-
cado al anciano maestro don Leandro 
Villar, organizado por el Magisterio va-, 
llisoletano con motivo de serle impuesta 
la Medalla del Trabajo, que le fué con-
cedida por sus méritos en el ejercicio de 
la enseñanza durante cincuenta años. 
Presidió el acto el rector de la tJnivcrsi-
dad. que ostentaba la representaHón del 
ministerio de Instrucción pública. Ocupa-
ban también la mesa presidencial el ca-
pitán general, gobernador civil , alcalde, 
presidente do la Diputación, un repreeen-
tante del Arzobispado, los directores de 
las Escuelas normales, el jefe provincial 
de la Unión Patriót ica y otras persona-
lidades. E n el salón se apiñaba numero-
sísi ina concurrencia. 
Hicieron uso de la palabra para elo-
piar la personalidad del maestro Vi l lar , 
don Juan Moreno Mateos, presidente de 
la Comisión organizadora del homenaje; 
don Gonzalo Valenti, en nombre de los 
antiguos discípulos del homenajeado; don 
Arturo Hiera, alcalde de la capital; el 
señor Fuentes Pi la , gobernador civil , y. 
finalmente, el rector de la Universidad, 
señor Valverde. que immi^o al ilustre 
profesor la Medalla del Trabajo. 
Seguidamente desfilaron ante el señor 
ViUar sus antiguos discípulos, abrazán-
dole. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
Cursillo de orientación profesional 
J A E N , 6.—El gobernador dimisionario. I ZARAGOZA, 6.—Eeta mañana se reunió 
marqués de Bozalejo, nombrado asambleís- \ * ^ Universidad la Junta general de la 
ta, que saldrá para Madrid en el expre-! As°clacl™ fe Estudiantes C 
c . .-fi^^t» „ „ „ O£1|recho y Filosofía y Letras 
j.1 so i ión de t i t  atólicos de De-
so ha publicado un manifiesto en que se i 
»u, iia ¿mun, •uu i secretario dio lectura a la Memoria 
despido de la provincia, y dice que le 
iel desarrollo y vitalidad cada vez máá los intereses agrarios de Jaén, pues va a . , , .J . .» .» IUS iULcic^co «6 « =i • «- pujante que tiene esta inst i tución, la Asamblea como aencultor, r o r su des- ^ ¿ ^ , , . . . . . , j 6 . Se acordó iniciar un curso de conferen-nacho desfilan numerosas persoualiaaaes. . , • ^ • - ^ • i u ijuiuu ueouia.!! uumclwaaa y \cn\s de orientación profeéional para ba-
Herída de dos disparos chilleres. L a primera estará a cargo de don 
Angel Ossorio. 
O V I E D O , 6.—José Alvarez, vecino de L a | E l día 11 celebrarán la Fiesta de la 
Estrecha, hizo dos disparos de escopeta |Raza con un acto en el paraninfo dé la 
contra Secundina Rondero, que resultó he- ¡ Universidad, en el que hará uso de la 
rida en las piernas y otros sitios del caer- palabra el escolapio padre Adolfo Vi l la-
po. L a agresión se produjo en riña y el nueva, que acompañó al Cardenal Ben-
lloch en su viaje por América del Sur. 
Para el Congreso Remolachero 
agresor fué detenido 
—Con motivo de la Fiesta de la Raza 
se celebrará una verbena en el campo de 
San Francisco, organizada por el Ayunta-
miento. 
ZARAGOZA. 6.—Hoy se reunió la Junta 
organizadora del Congreso Nacional Remo-
E l embajador de los Estados Unidos ilachero Para ? l i i a í * r d e t a l l » del pro-
J " r ¡grama. E l entumen, que dará comienzo 
a Madrid el d í a 15 del actual para terminar el 19, 
SAN S E B A S T I A N . 6 . -Hoy sal ió para P f 0 ^ * rev,eF<ir extraordinaria importan-
Madrid el embajador de los Estados Uni- dado el gran numero de adhesiones 
recibidas hasta ahora. 
- E n la comisaría fué presentada hoy' E1 úlHmo día los asambleístas realiza-nna denuncia contra determinado farma-¡ rán una excursión a -una d  l cuenc s 
céutico de esta ciudad, que equivocó . i M » importantes en ^ la producción remo-
inyectable que se prescribía en una re- lachera de esta re»lon-
Las fiestas del Pilar ceta y determinó con ello la agravación 
de una niña enferma. 
E l palacio de la infanta Paz 
S A N T A N D E R , 6.—El día 8, a las treo 
de la tarde, hará su entrada en Santilla 
na del Mar la infanta doña Paz, para ha-
cerse cargo de la casa palacio que el pue-
blo le regala completamente amueblado y 
con un garage con su automóvil . Perma-
necerá su alteza varios días para prepa-jque son la admiración 
rar la temporada d© la próxima primave-: conocen. 
ra, que pasará en Santillana. i También ha acordado el Cabildo que 
Emigrantes que regresan 
S A N T A N D E R , 5.— H a llegado de L a . la peregn 
Habana un grupo de inmigrantes, que re- és ta con ocasión del centenario de los 
gresan de Cuba, en donde han pasado to-! Sitios, «ean sacadas este año en la pro-
da clase de privaciones. E n su mayoría ¡cesión del día de la Virgen, ya que coin-
son andaluces, zamoranos y leoneses. Aquí ic ide esta festividad con el aniversario de! 
les ha atendido. descubrimiento de América. 
ZARAGOZA, 6.—Con motivo del especial 
carácter que este año tendrán los cultos 
que se celebran en la Basílica del Pilar, 
el Cabildo ha acordado que además de 
la i luminación exterior e interior del 
templo que acostumbra a instalarse el día 
de la fe«tividad de la Virgen, se adorne 
la iglesia con la mgnífica colección de 
tapices y reposteros que aquélla posee y 
de cuantos los 
yas dotes brillantes culminaron en l a 
famosa conquista de Xauen y m á s lar-
de en las c a m p a ñ a s del R i f y Y e b a l a ; 
el hombre pundonoroso—dijo—a quien 
t o d a v í a no se h a hecho la debida jus-
ticia, qu izás porque entre sus grandes 
virtudes descuellan la mod-estia unida a 
un gran esp ír i tu de sacrificio y patrio-
tismo. 
Y para r e m e d i a r l o — a ñ a d i ó - , en este 
momento me permito proponer a su ma-
jestad que conceda al general don Dá-
•-nnso Berenguer el condado de Xauen. 
Estas palabras del general Pr imo de 
Rivera produjeron en todos v i v í s i m a 
e m o c i ó n . E l Rey, en medio de un gran 
silencio, se l e v a n t ó para declarar que 
aceptaba la propuesta del presidente del 
Consejo, y que en aquel momento con-
fería al general Berenguer el t í tu lo ,ie 
conde de Xauen. 
Cuantos escucharon esta regia decla-
rac ión prorrumpieron en vivas y aplau-
sos entusiastas. 
L a esposa del general Berenguer, pre-
sa de í n t i m a e m o c i ó n , se acercó a la 
Reina y ]a besó ambas manos. 
FABRICA PELETERIA DEL CARMEN 
E C H A R P E S R E N A R D 
Abrigos piel, largos, desde 200 pesetas. 
14, C A R M E N , 14. Teléfono 12.021. 
£1 centenario de San 
Juan de la Cruz 
Solemne procesión en Segovia 
S E G O V I A , 6—A las cuatro de la tar-
de s a l i ó de la iglesia de los Carmelitas 
la solemne p r o c e s i ó n para trasladar los 
restos del m í s t i c o doctor S a n Juan de 
la Cruz a l a Catedral. 
P r e s i d i ó el Arzobispo, doctor Gandáse 
gui, a c o m p a ñ a d o de las autoridades ci-
viles, militares y e c l e s i á s t i c a s . 
E l cortejo recorrió el paseo de la Ala-
meda de l a Fuencis la , barrio de San 
Marcos, Puerta del Refugio, subida del 
Paso de la Nieve, calles de D a o í z y del 
m a r q u é s del Arco. 
F iguraban en la p r o c e s i ó n todas las 
Asociaciones religiosas de esta ciudad y 
muchos devotos llegados de toda E s -
p a ñ a . 
E l desfile duró m á s de dos horas. 
E n la Catedral se rezaron unas pre-
ces y el Prelado diocesano d ió la ben-
dic ión a los fieles, terminando el acto 
con el himno del Centenario. 
Garda Moreno y Cía 
Principe, 26 
Abrigos, Vestidos, Tejidos. Siempre las 
¡últ imas novedades. L I Q U I D A N P O R DI-
S O L U C I O N D E S O C I E D A D 
General yugoeslavo 
asesinado 
L O N D R E S , 6.—Comunican de Belgrado 
que el general Ko\vatcli>yitch fué asesi-
nado cuando p r e t e n d í a entrar en su do-
micilio, d e s p u é s de despedirse de algu-
nos amigos. Dos desconocidos le hicie-
ron tres disparos de r e v ó l v e r , h i r i é n d o l e 
moTtaimcnte en la cabeza y pecno. 
Los autores de la a g r e s i ó n se dieron 
a l a fuga protegidos por las sombras 
de la noche, pero la P o l i c í a ha logrado 
encontrar huellas de ellos en l a ciudau 
de No.wo Selo. 
* * * 
B E L G B A D O , 6.—Antes de penetrar en 
su domicilio el general estuvo conver-
sando con el sacerdote Yevremovitch, 
siendo interrumpido el d i á l o g o por un 
disparo. L a bala rozó las vestiduras del 
sacerdote, s in producirle ninguna heri 
da, y Yevremovitch, sorprendido y asus 
Se radiará la sesiónjEriiidro" alemán amaró 
inaugural de la Asamble? cerca de Lisboa 
E l escaño del señor Maura para 
su primogénito 
E l señor Yanguas prepara las 
listas de las secciones 
Gestiones del señor Yanguas 
E l presidente de la Asamblea prosigue i intern'aci0nal de A v i a c i ó n de Alverca. 
sus gestiones cerca de los minis.ros para* c ó r r e l a Marques. 
seleccionar los altos funcionarios que 
h a b r á n de figurar en las secciones. Ayer 
se e n t r e v i s t ó con el 'ministro de Ha-
Una niebla espesa le impidió llegar 
a la capital portuguesa 
L I S B O A , 6 — E l a v i ó n «Junkers», que 
intenta la t ra v es í a del; At lánt i co , l l egó 
hoy, teniendo que amarar en Santa Cruz, 
cerca de Torres Yedras, porque una nie-
bla espesa no le p e r m i t i ó ver el campo 
cienda. 
Al m e d i o d í a y a ú l t i m a hora de la 
tarde estuvo el s e ñ o r Yanguas en su 
despacho de la Presidencia. 
T a m b i é n estuvo en la Asamblea la se-
ñor i ta Carmen Cuesta, secretaria, y la 
a s a m b l e í s t a s e ñ o r i t a E c h a r r i , a quienes 
a c o m p a ñ ó en una visita a l edificio. 
E l s e ñ o r Yanguas c a m b i ó t a m b i é n im-
presiones con la señor i ta Cuesta acerca 
del r é g i m e n de trabajo de los secreta-
rios. 
E l escaño de Maura para su primogénito 
A M A R A N E N B U E N A S C O N D I C I O N E S 
L I S B O A , 6—De los ú l t i m o s inforiiies 
resulta que al amarar ayer frente a l a 
playa de Santa Cruz (a unos 60 k i lóme-
tros de Lisboa), el hidroplano a l e m á n tri-
pulado por los aviadores Loóse y Loeve, 
no lo hizo obligado por ninguna averia 
en el motor, sino a causa de la densa 
niebla que por entonces cubr ía el mar, 
y que i m p e d í a en absoluto a los nave-
gantes aéreos proseguir en su derrota. 
E l amaraje se rea l i zó , no a las diez 
du la noche, como por error se dijo en 
un principio, sino a las siete y media 
de la tarde, posando el a v i ó n sobre las 
¡tguas en excelentes condiciones, pues el 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer; mar estaba muy tranquilo. 
E l general don José Millán Astray, nombrado coronel honorario 
del Tercio 
pasaban de treinta los e s c a ñ o s reserva-
dos por a s a m b l e í s t a s . 
E l presidente del Supremo y los de-
m á s miembros del Alto Tr ibuna l se sen-
t a r á n en los bancos de la izquierda; en 
un sucesivo banco, a la derecha del Go-
bierno, los s e ñ o r e s Sangro y Ros de 
Olano, J i m é n e z (don Inocencio), López 
Muñoz , Marvá y conde de Lizárraga Con 
ellos ee s e n t a r á t a m b i é n el c a n ó n i g o don 
Juan Francisco Correas. 
E l rector de la Universidad y el s e ñ o r 
Clemente de Diego se s e n t a r á n junto0 
T a m b i é n han elegido e s c a ñ o s contiguos 
las s e ñ o r i t a s Olóriz y E c h a r r i . al nivel | 
de la mesa de t a q u í g r a f o s . 
E l s eñor Cierva ocupará A' sc^ 'o qi 
ocupaba en é p o c a de Cono? F e s c a ñ o 
superior inmediato—el de don Antonio 
Maura—aparece libre. E l siguiente lo aa 
reservado don Ramiro de Maeztu, a l la-
do del cual se s en tará su hermana doña 
María . 
Tiene la Mesa de l a Asamblea el pro-
pós i to de que el e s c a ñ o que en el he-
miciclo ocupara don Antonio Maura, 
sea ocupado por su p r i m o g é n i t o el con-
de.de la Moriera, ofrecimiento que pa-
rece que éste no dec l inará . 
L a censura para la Prensa 
L a sala de censura para la Prensa se 
in s ta lará en una de las dependencias del 
Durante la noche, varias estaciones 
radio te legráf icas registraron l lamadas 
del a v i ó n , que d e c í a estar desorientado, 
s e ñ a l a n d o su s i tuac ión cerca de Torres 
Vedras. Las autoridades navales ordena-
ron que salieran varios navios poj s i 
fuera necesaria prestar apxilio a los 
aviadores. 
Los aviadores declaran que se vio-
ron sorprendidos al principio de su vue-
lo por fuertes vientos, que les hicieron 
retrasar mucho su marcha y, finalmen-
te, la densa niebla que encontraron du-
rante la noche les i m p i d i ó en absoluto 
continuar -u vuelo en buenas condicio-
E s un acierto el haber eslablecido la perpetua unión del nombre de Millán \ Diario de Sesiones. Con objeto de que 
Aslrav con el Tercio de Voluntarios. Millán Astray es el organizador del Ter-j'os periódicos puedan tener alcance de 
ció, él primer jefe de aquel puñado de valientes que combatió en primera "ltlri|a hor^ ^ revisiun se liara no so-
i / i . •, • J j AT • i-i i • ~ » JT i-i j^ ,bre las galeradas, sino sobre las mis-
hnea en las tremendas jornadas de Africa. E l cuerpo gloriosamente mutilado, mas cuartil]aSi para lo cual se facjlitarán 
de Millán Astray es la encarnación del alma heroica de! Tercio. Ahora ciuc' caicog a ios informadores, 
los Reyes de España están en Africa después de terminada la guerra, esj Los despachos para secretarios 
justo que se manifieste la gratitud de la Patria a lodos los que en esa Cacla secretario tendrá un despacho (lo 
guerra lucharon por el honor español. 
araciones 
"Rakowski es nuestro intérprete 




Se aprueban la reforma de la Cáma-
ra de los Lores y el voto femenino 
desde veintiún años 
E l Congreso laborista quiere re-
anudar las relaciones con Rusia 
"Se nos dijo que después de la 
desautorización mía quedaba el in-
cidente terminado" 
P A R I S , 6 .—El Soir publica una inter-
viev, celebrada por su enviado especial 
en M o s c ú con Chicher ín . Este ha de-
oiarado lo siguiente: Primero, el Go-
bierno de les soviets no s ó l o se ha ave-
nido a l l amar a Rakowski , sino que, 
por el contrario, J ia estado en todo 
momento resueltamente opuesto a tomar 
semejante medida; segundo, ni Chiche-
rín, ni su adjunto, Litvinoff, han ha-
blado j a m á s de que el Gobierno de los 
soviets h a b í a aceptado l a demanda for-
mulada por el Gobierno f rancés refe-
rente a l a l lamada de Rakowski , y ter-
cero, Ch icher ín no h a expresado j a m á s 
la menor disconformidad con Rakows-
ki, sino que, por el contrario, se solida-
r iza con éste del modo m á s absoluto 
en toda su a c t u a c i ó n en la capital fran-
cesa. 
E l comisario s o v i é t i c o de Negocios 
Extranjeros, a l a ludir d e s p u é s al inci-
dente que se o r i g i n ó en F r a n c i a con 
motivo de haber puesto su firma R a -
kowski en un documento relacionado 
con la I I I Internacional , hecho en que 
está basada la demanda francesa en-
caminada a que sea relevado de s u 
puesto dicho representante s o v i é t i c o en vadora lord Londonderry, que adv ir t i ó a 
Par í s , ha declarado textualmente: «Se |sUS corre i ¡g ionar io s del peligro que corría 
C A R D I F F , 6 .—Pol í t i camente puede de-
cirse que l ia terminado en s u primer 
d ía el Congreso del partido conservador 
que estaba convocado para hoy y ma-
ñana . E n efecto, esta tarde, en el mo-
mento de reunirse los asistentes para 
oir la palabra del primer ministro, que 
en realidad no h a dicho nada sensacio-
nal , y a que estaban votados los acuerdos 
sobre las tres cuestiones importantes que 
h a b í a n de discutirse: l a reforma de la 
C á m a r a de los Lores, el voto a las mu-
jeres que pasen de los v e i n t i ú n a ñ o s y 
el apoyo a l a agricultura. 
E n todas ellas hubo unanimidad o po-
co menos. Só lo cuatro congresistas vo-
taron contra la r e s o l u c i ó n de lord Sel-
l ó m e , felicitando al Gobierno por su de-
c i s i ó n de resolver sobre la reforma de 
!a C á m a r a de los Lores durante l a v ida 
del actual Parlamento y p r o m e t i é n d o l e 
todo el apoyo necesario para la a d o p c i ó n 
de fias medidas que sean necesarias para 
asegurar el respeto a la voluntad del 
pueblo por medio de una segunda Cá-
mara verdaderamente e fec t iva» . 
L levó l a voz de l a o p o s i c i ó n conser 
tado de material moderno de oficina. 
Estas dependencias se i m p r o v i s a r á n en 
la R e d a c c i ó n del Diario de Sesiones. 
No se modi f i cará el r é g i m e n de visi-
tas, que s e g u i r á n rec ib iéndose en la mis-
m a sala. 
L a sesión inaugural se oirá por radio 
Probablemente se i n s t a l a r á u n m i c r ó -
fono de gran potencia p a r a que los ra-
dioyentes puedan o ír la s e s i ó n inaugu-
r a l . 
E l conde de la Mortera irá 
a la Asamblea 
Interrogado el s e ñ o r Maura y Gamazo 
anoche a l sa l ir de la Real Academia por 
uno de nuestros redactores con referen-
cia a determinadas versiones sobre su 
actitud ante la Asamblea, ha declarado: 
—Esos rumores carecen del menor fun-
damento. Respecto a la Asamblea, dije 
que ir ía , y voy. All í es taré el lunes. 
Ahora bien, de otras cosas me pareep 
prematuro hablar. 
Se recurre contra una proclamación 
Por la provincia de Cuenca ha sido 
proclamado a s a m b l e í s t a , en represen-
t a c i ó n de los Municipios, don Francis-
co Molina, alcalde de las P e d r o ñ e r a s , 
por 115 votos contra el alcalde de la 
capital don Cayo F . Conversa, que ha 
obtenido 158, por entender el goberna-
dor c ivi l con arreglo al ar t í cu lo 17 del 
decreto ley de 12 de septiembre, qüe 
s ó l o son computables los votos emiti-
dos a favor de compromisarios. 
Contra esta p r o c l a m a c i ó n se recurri-
rá e n súpr ica a l Consejo de ministros 
y al presidente de l a Asamblea. 
E m p i e z a el Congreso de U . G . T. 
Ayer por la tarde e m p e z ó sus tarcas 
el Congreso de la U n i ó n General de T r a -
t Algunas embarcaciones que se halla-
| b c n pescando muy cerca del sitio del 
amaraje acudieron en seguida, aproxi-
m á i . d o s e cuanto pudieron a l aparato pa-
ra ofrecer auxil io a los aviadores. Uno 
de és tos p a s ó inmediatamente a una de 
las traineras, que le l l evó a Santa Cruz, 
desde donde te legraf ió al representante 
en Lisboa de los aviones «Junkers» para 
darle conocimiento de lo ocurrido, sa-
liendo poco tiempo d e s p u é s de este 
puerto para el lugar donde se hal laba 
el hidroplano el remolcador «Falcao», 
con objeto de prestar a los aviadores los 
socorros que- necesitasen. 
E l h ídro p e r m a n e c i ó , sin embargo, to-
da la noche en su fondeadero, esperan-
do a que se levantara la niebla para 
reanudar el vuelo y trasladarse a L i s -
boa. • ' 
E L «HIDRO» E S REMOLCADO 
L I S B O A , C—Remolcado por el Falcao, 
ha llegado esta tarde, a las cuatro, el 
h i d ro a v i ó n a l e m á n que a m a r ó ayer fren-
te a Santa Cruz. 
bajadores para, s e g ú n las palabras inau-
gurales del señor Besteiro, definir la 
or i en tac ión y l a conducta de sus afilia-
dos en re lac ión con la Asamblea Nacio-
nal. 
Se e l ig ió para la mesa definitiva a los 
s e ñ o r e s Teodomiro M e n é n d e z ; presiden-
te; Indalecio Prieto, vicepresidente, y 
Muñoz y Gana, ambos de Madrid. 
A c o n t i n u a c i ó n se n o m b r ó ipor vula-
c ión una ponencia do once miembros, 
que d e t e r m i n a r á sobre el asunto princi-
pal del Congreso. 
Fueron elegidos los s e ñ o r e s Indalecio 
Prieto, Anastasio García, Teodomiro Me-
néndez , Remifrio Cabello, Angel Lacort, 
R a m ó n G. P e ñ a , Juan Toyas, Manuol L l a -
neza. Manuel Muiño , Pascual Torres y 
Rafael Herce. 
Hoy c o n t i n u a r á n las sesiones. 
E l pabellón universitario de España 
en París 
Muy en breve e m p e z a r á n en la Ciu-
dad Universitaria de P a r í s las obras 
del pabe l lón e spaño l . 
So ha elegido m á s terreno del oue 
en un principio se p e n s ó , con el fin 
de construir un edificio de mayores 
dimensiones y poder ampliarse el nñ-
mero do plazas para alumnos. 
H a sido nombrado delegado regio de. 
este nuevo organismo nuestro embaja-
dor el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de León . 
Cambó está en Alemania 
B A R C E L O N A , 6.—«La V e u » desmien-
te l a notic ia publ icada por algunos po-
riódicos , s e g ú n la cual el s eñor C a m b ó 
se encuentra en Bnrcelona. 
D ice « L a V e n » que el ex ministro se 
encuentra en una ciudad de Alemania . 
nos dijo c lara y terminantemente por 
conducto del embajador de F r a n c i a que, 
d e s p u é s de las explicaciones dadas por 
mí sobre ese asunto, quedaba solven-
tado el inc idente» . 
Ch icher ín m a n i f e s t ó a l terminar: «Ra-
kowski es en P a r í s el exacto y fiel in-
térprete del Gobierno de los soviets. I n -
sistir p a r a que le relevemos de su car-
la reforma de l a C á m a r a de los Lores 
de ser juzgada equivocadamente. E s se-
guro que la reforma s e r á representada 
como una maniobra de los coneervado-
res para contrarrestar la o p i n i ó n popu-
lar expresada por l a C á m a r a de los Co-
munes. Pero a los defensores de la re-
forma no les asusta ese argumento, y 
lord Selborne d e c l a r ó que era preciso 
las banderae de las naciones hispanoanie-1 l a¿0 h u y ó precipitadamente h a c i a la 
ncanas que fueron traídas "1 ^ I * r | c a s a del general, tn el momento en que 
 eregrinación americana quo vino a |v „„.•„ ,v^- , . , i , „ „ . ,,„„• i „ 
Licrena general de Victoriano Suárez 
P R E C I A D O S , 4 8 . — M A D R I D . — - C O R R E O S . A P A R T A D O 32. 
Textos y Programas para Universidades, Institutos y Escuelas Especiales. Casa 
especializada en el ramo de Derecho, Ciencias e Historia. Teléfono 11.334. 
ésto c a í a mortalmentc nerido a conse 
cuencia de otros tres disparos. 
N O T E N D R A R E P E R C U S I O N 
P O L I T I C A 
L O N D R E S , 6.—Los asesinos del gene-
ral Kowaicnwitch sun dos niacedonios. 
E n los c e ñ i r o s puliticus se supone que 
este Incidente r\o t e n d r á repercusiones 
en las relaciones «.on Yugoeslavia. 
E l general Kowatchwitch t o m ó parte 
en el movimiento revolucionario de 1903 
y en la guerra europea, donde se dis-
t i n g u i ó por su peric ia y valor. E r a muy 
apreciado en el Ejérc i to . 
go pudiera parecer a la o p i n i ó n rusalpstar en guardia contra los posibles ex 
cual acto de enemistad que seguram€n-!ce<:06 dñ una m a v o r í a laborista.-
te t endr ía graves repercusiones en las j E i vot0 a ]a mujer t a m b i é n p r o v o c ó 
relaciones entre los dos p a í s e s . Ade- deba(e porque no pocos se mostraban 
m á s , me parece evidente que s i n J a j ^ e e t o s a ia reforma; pero, a l fin, lord 
Selborne, jefe ahora de la opos i c ión , re-
tiró su enmienda y la proyectada refor-
ma se aprobó casi u n á n i m e m e n t e , del 
mismo modo que n n a p r o p o s i c i ó n pidien-
do rebajas en determinados impuestos 
para los agricultores y una organiza-
c i ó n eficaz del crédi to aírrícola. E l mi-
nistro de Agricultura h a b í a hablado an-
tes para pedir que p r e v e í a mal tiemno 
en las p r ó x i m á s elecciones si no se aten-
día a l a agricultura. 
E n el mitin nocturno. Ba ldwin decla-
ró que el Gobierno no puede faltar a la 
¡palabra dada por Roñar L a w . y por él 
mismo de conceder a las mujeres los 
mismos derechos apolíticos que a los 
hombres. 
E L C O N G R E S O L A B O R I S T A 
B L A C K P O O L . 6.—El Congreso del par-
tido laborista ha continuado sus traba-
jos, d i s c u t i é n d o s e las , cuestiones de po-
l í t i c a exterior. Se ha llamado l a aten 
c i ó n sobre los pactos especiales, y prin 
clpalmente sobre el de P a r í s , relativo 
a Albania. L a Conferencia ha votado una 
m o c i ó n que termina diciendo que el 
partido laborista se compromete a res-
tablecer, tan pronto como sea posible 
las relaciones po l í t i cas y comercialp<5 
con Rusia. 
Entre las resoluciones adoptadas hnv 
figura una. en que se preconiza la enea-
c i ó n de un impuesto especial sobre los 
beneficios anuales superiores a 500 li 
bras esterlinas que no sean producto 
del trabajo 
c a m p a ñ a de Prensa que se ha hecho 
en torno a ese asunto, no hubiera exis-
tido el l lamado «caso R a k o w s k i » . 
N U E V O S I N C I D E N T E S E N T O L O N 
T O L O N . 6.—Ayer se produjeron nue-
vos incidentes entre ingenieros de l a 
Armada y marineros a l intentar ocu-
par é s t o s el puesto que c o r r e s p o n d í a 
a los otros. Un oficial de la A r m a d a 
intervino para apaciguar los á n i m o s , 
siendo Insultado por uno de los mari-
neros, que poco d e s p u é s se f u g ó . 
E L « E P N E S T R E N A N » 
P A R I S , 6 .—El ministro de Marina , 
Leygues, h a recibido el siguiente tele-
grama del prefecto m a r í t i m o de To-
l ó n : 
«La t r i p u l a c i ó n del Ernes t Ttenán h a 
entregado a l comandante del barco un 
documento, firmado por todos los ma-
rinos, incluso por los que fueron cas-
tigados, en el cual dan toda clase de 
excusas, afirman su inquebrantable dis-
c ipl ina y, por ü l t i m o , protestan enér-
gicamente contra la c a m p a ñ a del pe 
n^dico L ' H n m a n i t é . 
* * * 
V. de la fí.—Como se recordará , &p 
nrodujo reclpntonrmte a bordo ffel ex-
nresado acorazado \m p e q u e ñ o movi-
miento de rebeldía , en e l cual toma-
ron parte muy escaso n ú m e r o de mari-
neros y quo q u e d ó sofocado a poco de 
iniciado, habiendo sido origen del mis-
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ANUNCIOS " L O S T I R O L E S E S " 
M A Ü K I U . — A ü o X V I L — \ ú m . 5.GS7 E L D E B A T E (5) V iernes 7 de octubre de 1927 
L A V I D A E N M A D R I D 
Vilanos municipales !Píanteacios durante el desarrollo de las 
obras. 
— E l s eñor Salcedo m a n i f e s t ó que te-
n í a que rectificar a un p e r i ó d i c o que 
le h a b í a incluido en la lista de candi-
datos a diputados a Cortes. «Fui—dij 
E l alcalde dió ayer a la Prensa la si-
guiente nota: 
.-Refiriéndose a l suelto que con el tí-
tulo «Dos pa labras» publica E L D E B A T E 
de hoy, y p a r a que las cosas quedenIdiputado provincial por dos veces; pe 
en su verdadero lugar, el alcalde se ve ro n u n j a luché en elecciones para dipu 
en la p r e c i s i ó n de hacer púb l i co que, 
en contra de lo que afirma el citado 
diario, no fué la primera autoridad mu-
nicipal l a que l l a m ó a su despacho al 
jardinero mayor del Ayuntamiento, en 
vista de las declaraciones hechas por 
é s t e a E L D E B A T E , sino el propio y 
mencionado funcionario el que a c u i t ó 
e s p o n t á n e a m e n t e a protestar de las afir-
maciones que se le a tr ibuían . 
tados a Cortes.» 
Primera sesión del curso 
en la Real Academia 
Bajo la presidencia de don HamOu Me-
n é n d e z P ida l ce lebró ayer la pr imera 
s e s i ó n del presente curso la Real Aca-
demia E s p a ñ o l a . A s i s t i ó la mayor parte 
Dice el p e r i ó d i c o matutino que estelde los a c a d é m i c o s , y entre ellos figura-
incidente es uno m á s en la etapa mu 
nlc ipal que s e ñ a l a n los ú l t i m o s cinco 
ban el Obispo de Madrid-Alca lá y los 
ex ministros conde de Gimeno y F r a n -
meses. Por lo visto, para E L D E B A T E ; eos Rodr íguez , 
son incidentes e l descubrimiento de lo?i L a mayor parte de la s e s i ó n fué de-
escandalosos abusos que se v e n í a n co-j dicada al despacho de asuntos y con-
metiendo desde hace muchos a ñ o s en 
el Ayuntamiento de Madrid, con enor-
mes perjuicios para el erario munici-
pal, y en muchos casos hasta para los 
propios contribuyentes, y haberse adop-
tado por l a A l c a l d í a las necesarias y 
e n é r g i c a s medidas para evitar que tan 
punibles hechos puedan volver a repe-
tirse. 
A no ser que t a m b i é n califique E L 
sultas pendientes, muy abundantes por 
los tres meses de vacaciones. 
F u é aprobada el acta d é la s e s i ó n an-
terior, en la que consta u n donativo de 
l a Academia, por 20.000 pesetas, para 
contribuir a la c r e a c i ó n del monumen-
to a Cervantes que se es tá construyen-
do en l a plaza de E s p a ñ a . De dipho do-
nativo, la mitad es entregado ahora y 
el resto lo será cuando es té terminado 
D E B A T E de incidente la a p r o b a c i ó n del I el monumento, fecha en que es l óg i co 
p lan de obras (sobre el cual se ha que h a y a pendientes de pago algunas 
estado discutiendo e s t é r i l m e n t e largos cantidades. 
a ñ o s ) , que ahora se l leva a l a práct ica . Por el bibliotecario perpetuo, señor Ro- de ,0s dos pr ínc ipes de nuestra l í r ica en 
d r í g u e z Marín , se dió cuenta del f a l l e c í - ' , a edad de oro. Si no fuera por la auto-
ber tomado gusto a fray L u i s , para dis-
t inguirlas; y, efectivamente, del fondo 
de esa p o e s í a no creo que haya quien 
dude, s ó l o con que se ampape en la des-
cr ipc ión de «Patr ia v e r d a d e r a » ; pero con 
r e l a c i ó n al sentimiento y ansias con que 
empieza y termina, el moderno editor 
re San Juan de la Cruz se atreve a ad-
judicar a éste varias estrofas, aunque 
no con toda certidumbre, con lo que qui-
ta a fray L u i s la tercera parte, o sea los 
suspiros m í s t i c o s de aquella conc lus ión 
tan sentida y como de santo. 
Estas discusiones irán todas en su si-
tio con amplitud; aqu í b á s t e n o s só lo sa-
ber que cuando un c ó d i c e antiguo afir-
ma una a tr ibuc ión , y n i n g ú n otro la 
contradice, es tá en p o s e s i ó n de la obra; 
y eso es lo que ocurre con la p o e s í a 
•^La Patr ia verdadera» , atribuida toda 
ella en nuestro c ó d i c e a fray L u i s de 
León y contenida en el cód ice 7.741 de 
la Biblioteca Nacional (en el que se apo-
ya el editor de San Juan de la Cruz) , 
-in a fr ibuc ión a nadie, e inserta en un 
cuadernillo, donde está t a m b i é n la fa-
mosa de fray L u i s «Qué descansada vi-
da.. .». S in emnargo, como en otro cua-
derno del mismo cód ice se encuentra 
só lo l a tercera parte, l a de las ansias 
y sentimientos, tan propios de San Juan 
de la Cruz, nada tiene de e x t r a ñ o l a 
a tr ibuc ión de esas estrofas al insigne 
doctor carmelitano. Hasta resulta inte-
r e s a n t í s i m o ej estudio de unos fragmen-
tos que pudieran atribuirse a los dos, es-
tudiando, por esa v ía , las confluencias 
y que tanto h a de contribuir a la trans-
f o r m a c i ó n y embellecimiento de Ma-
drid.» 
• » » 
Suponemos que se nos p e r m i t i r á agre-
gar dos l í n e a s a l a nota anterior. E l se-
miento en D o ñ a Menc ía , acaecido este 
verano, de don Juan Moreno Güeto. E s -
te, que fué un gran amigo de don Juan 
Valera, ha donado con destino a l a bi-
blioteca de la Academia una larga e in-
ñor S e m p r ú n insiste en el punto de q u e ! t e r e s a n t í s i m a correspondencia que de 
fué don Cecilio R o d r í g u e z el quev a c u d i ó ; aquél conservaba. 
e s p o n t á n e a m e n t e a l despacho del alcal-
de. R e c o n ó z c a s e que no es ése el camino 
m á s llano y natural que el s e ñ o r Ro-
d r í g u e z t e n í a . Pudo d i r ig í r senos des-
mintiendo la i n f o r m a c i ó n . Pero de esa 
carta tan sencil la que pudo escribirnos 
a l a que tuvo que escribirnos v a una 
gran diferencia. 
Y esa diferencia tiene -un sentido que 
nada p o d r á var iar . 
De un incidente en el Matadero 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las nueve y cuar-
to de la noche. 
A ú n no se h a recibido el discurso de 
ingreso de ninguno de los a c a d é m i c o s 
regionales recientemente elegidos. 
Las poesías inéditas de fray 
lumnia adquir ió grandes proporciones. 
Rendida la plaza, a ú n p e r m a n e c i ó en 
ella dos a ñ o s el Arzobispo p a r a poner 
a salvo en todo lo posible los intereses 
de E s p a ñ a en el a r c h i p i é l a g o ; hasta que, 
llegado a Mani la el delegado apos tó l i co 
que h a b í a de encargarse de los asuntos 
ec l e s iás t i cos , el padre Xozaleda so l i c i tó 
y obtuvo permiso de la Santa Sede, en 
1900, para ir a Roma a dar cuenta de su 
g e s t i ó n arzobispal y renunciar a l a ar-
ch id ióoes i s . L a renuncia no le fué admi-
tida hasta el 4 de febrero de 1902. 
P a r a regresar a E s p a ñ a hubo de reci-
bir dinero de limosna, y a que s a l i ó de 
Mani la absolutamente pobre. 
A fines de 1903, el Gobierno Maura 
propuso al padre Nozaleda para Arzobis-
po de Valencia, y entonces se d e s a t ó 
contra él una furiosa c a m p a ñ a entre los 
elementos de la izquierda, lanzando con-
tra el Arzobispo las m á s insidiosas acu-
saciones, que supo atajar don Aaitonio 
Matira en el memorable discurso que 
p r o n u n c i ó en el Congreso el 4 de ene-
ro de 1904. 
Caído el Gobierno poco d e s p u é s , e l 
Gabinete que lo s u s t i t u y ó no se a trev ió 
a sostener el nombramiento de Arzobis-
po de Valencia, y el padre Nozaleda se 
retiró a Avi la , donde exp l i có , dudante 
los a ñ o s 1910 y 1911, Sagrada T e o l o g í a , 
y d e s p u é s a Madrid, en donde, y en l a 
DE SOCIEDAD La paciencia no es CINES Y TEATROS 
inagotable Santa B r í g i d a 
M a ñ a n a serán los d ías de la marque-
sa de L i n a r e s ; condesa de Santa Colo-
n i a ; s e ñ o r i t a s de B a ñ ó n y Die y Mas. 
i5odas 
E n breve se u n i r á n en eternos lazos 
la preciosa señor i ta Aurora de la Cuesta 
y Puerta y el joven abogn lo don Manuel 
Garrido y Márquez. 
— E n el presente mes se ce l ebrarán 
los enlaces de la preciosa s eñor i ta Ma 
Niña intoxicada con sulfato de cobre. 
Mala faena de una sirvienta. 
Los monos Son considerados como 
«ases» de l a paciencia. ¡ Q u i é n no ha 
dicho alguna vez en su v i d a : « ¡ T i e n e 
usted m á s paciencia que un m o n o ! » 
Pues bien, se ha descubierto un caso 
tilde Aguado, h i j a del director general ¡ q u e da ciento y r a y a al m á s pacien-
de los T r a n v í a s de Madrid, don Caye-lzudo de los simios. 
taño , con el ilustrado ingeniero q u í m i c o 
don Angel de Eguidazu, y la angelical 
s e ñ o r i t a Milagros Richi y Alvarez, h i ia 
del ex diputado provincial don L u i s , con 
don Alfredo de Zavala , hijo del magis-
tnado del Tribunal Supremo. 
Nuevo domicil io 
Don José l i a d ó y su distinguida fa-
mil ia se han instalado en un elegante 
cuarto de l a casa n ú m e r o 8 de la calle 
de Miguel Angel. 
Regreso 
De Ogarriu, don Angel Ullastres; de 
Fuentesauco, don Esteban F e r n á n d e z 
Hidalgo; de Segovia, d o ñ a Mar ía Gar-
residencta de padres dominicos de l a i c i v iuda ^ Xolosa. de Mil.afloi.es de 
calle de T o r n j o s , ha vivido durante al- ]a Siei. don c ir i lo A1eixandre; de 
gunos a ñ o s enfermo y dedicado a la Jarqnet d o ñ a Dolores Te l l0 ; d t í l ' g a r 
orac ión . . . . . . dinero (Santander), d o ñ a T r i n i d a d Brú 
La iniciativa privada y don J . Roiz de la P a r r a ; de Torre-
; ; i laguna, don L u i s S a i a z a r ; de F r a n c i a , 
en la Feria de NavidadI Mr. Maurice Legendre; de Fuencarral , 
Luis halladas por el P. Getino 
Como y a conocen nuestros lectores, el 
dominico padre L u i s Getino l ia hallado 
recientemente unas p o e s í a s inéd i tas de 
Enterado el alcalde de lo ocurrido fray L u i s de L e ó n , cuando repasaba 
en el Matadero entre casqueros y abas- unos manuscritos, desconocidos a l pa-
tecedores, m a n i f e s t ó ayer que los inc i - jrecer , hasta ahora, y que, d e s p u é s de 
denles no tuvieron importancia. No ser escritos en el convento agustiniano, 
obstante, si volvieran a repetirse, adop-! desaparecieron (al menos nada se sabe 
t a r í a e n é r g i c a s medidas. de d ó n d e pudieron ser conservados), 
Dos casqueros h a n sido expulsados | hasta que fueron a parar a la bibliote-
y a del Matadero. ca del señor Soto Posada, y de és ta a 
— E l s e ñ o r S e m p r ú n a s e g u r ó ayer que; la del b ib l i ógra fo don Roque P ida l . 
se sigue obligando a los propietarios I E l padre Getino p o s e í a un curioso in-
de solares a que és tos sean vallados. I cunable, y e l s eñor Pidal , prendado de 
Los que no cumplieran esta disposi- él , le ofrec ió c a m b i á r s e l o por los cita-
c i ó n en el plazo s e ñ a l a d o serán m u í - dos 'manuscritos. A c e p t ó el padre Geti-
tados con 250 pesetas y a d e m á s obre-1 no, autor de prolijos y concienzudos 
ros municipales h a r á n las obras de v a - ¡ t r a b a j o s sobre l a vida y obras de fray 
liado por cuenta del d u e ñ o del solar. L u i s de León, y, dedicado a su estu-
E l Ayuntamiento, p a r a dar ejemplo, | dio, pudo comprobar la existencia de las 
h a adjudicado l a subasta para val lar citadas p o e s í a s i n é d i t a s . 
E l n ú m e r o de é s t a s no h a sido a ú n de-
terminado, n i lo s e r á mientras el pa-
nunc ia del concejal s eñor Romo, res - jdre Getino no lleve a cabo el estudio 
pecto al intento de introducir en Ma- delicaijo y d e t e n i d í s i m o que en la ac 
ridad de los cód ices , yo me inc l inar ía 
a la sentencia del padre Gerardo en 
punto a esas 21 estrofas ele ansias arre-
batadas. 
E n resumen: que si he encontrado 
muchas p o e s í a s nuevas y curiosas, é sa s 
suscitan problemas literarios de cuenta 
v nrnporcionan no pocos quebraderos do 
cabeza. 
Ha muerto el padre Nozaleda 
A las dos y diez de esta madrugada, y 
en la residencia de padres dominicos de 
E l director de la E s t a c i ó n Agronó-
mica, s eñor Quintanil la, que ha sido 
designado para figurar en el Patro-
nato de la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n y Fer ia 
de Navidad, ha prometido una intensa 
c o l a b o r a c i ó n con objeto de que en la 
s e c c i ó n de la F e r i a que se dedique a 
productos alimenticios tengan una re-
p r e s e n t a c i ó n adecuada, no s ó l o los pro-
ductos a g r í c o l a s y sus derivados, m a 
quinaria , etc., sino los centros cientí-
ficos afines a la agricultura. 
E s cuidado especial de la Comis ión 
organizadora fomentar y proteger, en 
lo que a j u g u e t e r í a respecta, la inicia-
d o ñ a Mar ía A. P e r p i ñ á n ; de F r a n c i a , 
don Ignacio Santos C i a ; de Miraflores 
de l a S ierra , don José Nico lás Serra-
no; de S a n S e b a s t i á n , la Secretar ía 
particular de S. M. el R e y ; do Br 
buega, don José R i a z a ; de Ajo, la se-
ñ o r a v iuda de Alvarez Goicoechea; de 
Las Rozas, don Emi l io M a r í n ; de Cuz-
currita, don Rafael O. de S o l ó r z a n o ; 
de Zaraúz , el duque de H í j a r ; de To-
rrelavega, don Diego Argumosa; de 
Espinosa de Henares, la s e ñ o r a viuda 
de Mena; de Boadi l la del Monte, do-
ña María Cuesta; de Solares, don Juan 
José V i l l acampa; de Luanco, don Ja-
vier Cavan i l l a s ; de Castro Urdía le s , 
Se trata de una s e ñ o r a l lamada Jo-
sefa Gutiérrez y Gutiérrez, que vive 
en l a calle de Jaén, n ú m e r o 10. Con 
ella habitan dos h u é s p e d e s . 
Hace un mes le fa l tó a d o ñ a Josefa 
un billete de 25 pesetas, que guardaba 
en una c ó m o d a . C o m p r e n d i ó perfecta-
mente que la h a b í a n robado..., pero se 
res ignó . 
D ías d e s p u é s adv ir t ió l a d e s a p a r i c i ó n 
de l a l lave del mueble. De nuevo su-
puso que la h a b í a n robado..., pero vol-
v ió a resignarse. 
Pasaron m á s días , muy pocos, y en-
tonces le faltó un m a n t ó n de Mañi la , 
valorado en 350 pesetas. D o ñ a Loreta 
s i g u i ó sin perder l a paciencia. 
Ayer por el m a ñ a n a el l adrón , que ac-
tuaba en p r o g r e s i ó n creciente, «cargó» 
con dos resguardos del Banco de E s -
paña , uno de 8.000 pesetas y otro de 
2.500. 
L a buena s e ñ o r a se dec id ió , ¡ a l f in ! , 
a denunciar las r a p i ñ a s , pues estaba 
PELICULAS NUEVAS 
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O ' L A C O R T E D E L U I S XV» 
Real Cinema 
Tiene de todo l a c o l e c c i ó n de cine-ro-
mans, o novelas c inematográ f i cas , que 
no eran, en suma, sino un complot en-
tre l a pantal la y el fo l l e t ín , por el cual 
el p e r i ó d i c o y la p e l í c u l a jugaban a l 
ba lón con l a a t e n c i ó n y la curiosidad 
de l a muchedumbre, que iba de l a lec-
tura del Petit P a r i s i é n o de Le M a l i a 
a las salas de los c i n e m a t ó g r a f o s p a r a 
averiguar m á s r á p i d a m e n t e si el trai -
dor sufr ía la pena condigna, s i l a boda 
esperada llegaba al cabo, si se s a b í a 
de q u i é n era un n i ñ o abandonado o 
a q u i é n se le d e b í a colgar un robo 
con escalo, chej d'oeuvre de un l a d r ó n 
incógn i to . 
Á esa c o l e c c i ó n pertenece F a u f a n l a 
Tulipe, de F ierre Gil íes , que a c á se 
l lama lo (jue el lector h a b r á visto a 
la cabeza de estas l í n e a s . 
Y es preciso declarar que, salvo u n a 
cierta minuciosidad que alarga el es-
pec tácu lo para quien no lo comparte 
con l a lectura del complemento perio-
dís t ico , l a p e l í c u l a que ahora viene a 
nuestro mercado c inematográ f i co es una 
gran muestra de estudio, a l menos en 
lo gráf ico y externo, de una é p o c a tan 
vistosa como la del dieciocho f rancés . 
E n esta p e l í c u l a hay gran variedad 
de emociones: desde l a bucó l i ca a la 
viendo que un d ía al llegar a su casa palaciega; de la suave y apacible a la 
se iba a encontrar con el solar..., y en I bé l i ca—nada menos que la f a m o s í s i m a 
medio un cartel que d i jera «S írvase us- | batalla de Fontenoy—; de la temerosa 
ted cerrar la puerta». y opresora del á n i m o a la galante y lu-
OTROS SUCESOS 
Incendio.—En la calle de la Paloma 
m i ñ o s a de los jardines de Versalles.. . 
Los paisajes son admirables. Varios 
n ú m e r o 30 se dec laró ayer un Incendio M*3 ,os ma^mflcos 7 sugerente^ chateaiix, 
que sofocaron los bomberos antes de , orgullo del paisaje f rancés 
que tomara grandes proporciones dos al espectador, bien ambientados por 
especiales a la e x h i b i c i ó n de cuantos 
la calle de Torrijos, ha fallecido el padre| juguetes que sean dignos de ello so 
U v a part icular . P a r a ello, y de un ¡ d o ñ a Concepc ión Cejudo; de San R a 
modo gratuito, se d e s t i n a r á n secciones fael, don L u i s L ó p e z ; de L a T a l a , do-
Atropellos.—Gregorio Baldoso Ortega, 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , soldado de la Escue-
la Central de Tiro , sufr ió lesiones de 
t , 
un personal disciplinado y bien ves-
tido... 
Y , por ú l t i m o , se descansa en esta 
Nozaleda. Rodeaban el lecho el doctor 
Ubeda, que le as i s t ió durante la enfer-
medad, y los religiosos de l a residen-
cia . 
A las once y media de la noche había 
presenten, siempre que se deban a la 
industria p r i v a d a : entre ellos figura-
rán, por lo tanto, m u ñ e c o s vestidos, 
juegos de ingenio, e tcétera . 
Por el Comi té organizador han sido 
la glorieta de Atocha la camioneta 50.627 
que c o n d u c í a Eugenio Forter. 
— E l n i ñ o de seis a ñ o s E m i l i o Santos 
ña Consuelo D a v i l a ; de Navas de Río-
frío, d o ñ a Manuela F e u ; de Cercedilla, 
don Inocencio J i m é n e z ; de Fa lenc ia , 
entrado en p e r í o d o a g ó n i c o el ilustre invitados para presentar trabajos y ma-
finado. ferial todos los centros oficiales depen-
E l padre Nozaleda su fr ía hace tiem- clientes del Ayuntamiento y los minis-
po una bronquitis crónica , que, unida 
a una a ñ e j a a f e c c i ó n c a r d í a c a y renal, 
le i m p e d í a abandonar sus habitaciones; 
ú n i c a m e n t e alguna vez, y cuando se en 
terios de la Gobernac ión , Guerra, Fo-
mento o Ins t rucc ión públ i ca . Asimis-
mo invita a cuantos particulares y en-
tidades quieran colaborar con nacimien-
don Manuel López Miranda y su her-1 m ó v i l 21.046. 
m a n a ; de Vichy, el duque de S a n t o ñ a ¡ —Aqui l ina Grande Montellano, de cua-
e h i j o ; de Pozuelo de Alarcón, don Ma- renta a ñ o s , con domicilio en Santa Isa-
rio Iravedra y fami l ia ; de San Sebas-lbel, 7, fué atropellada en l a Puerta del 
t ián , don León Cardenal , l a marquesa j Sol por el a u t o m ó v i l 13.823, conducido 
viuda de Pidal , los marqueses de Ron-¡ por Julio del Casar González , y sufr ió 
dad Real e hijos y los condes de Casa lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Valiente; de Arciniega, don Baldomcro Obrero l e s ionado .—Víctor Zapata Gó-
Castresana; de F u e n t e r r a b í a . don Ra- de treinta y ocho a ñ o s , se pro-
m á n S á i n z de los Terreros y los con- duj0 lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
des de Aguilar de Inestr i l las; de E l E s - , cuando descargaba un carro, en las 
pronós t i co reservado a l atropellarle en p e l í c u l a de boxeadores y managers ca-
rreras de a u t o m ó v i l e s , p u ñ e t a z o y ten-
te... groggy, que abruman ya , y tam-
bién del cabaret amable y lleno de per-
Castillo" p a d e c i ó " lesiones d e " i m p o r t a ñ - | s o - n a s decentes que nos hacen tragar, 
cia a l atropellarle en el k i l ó m e t r o 49'pase lo que pase. 
de la carretera de l a Coruña, el auto-i Notemos fo tograf ías de primer orden 
y reparto excelente. # 
Nos ha parecido advertir que la or-
questa h a querido servir el e s p e c t á c u l o 
contraba tranquilo, s a l í a a dar un pe- tos. figuras, i m á g e n e s , y, en general, re- corial, la s e ñ o r a viuda de López DÓ-!Ventas 
r iga; de R e m a r l o s marqueses de Herre-i Mner(c repenVma.—En la Casa de So-
ra, condes de Paredes de Navas; de | del distrito del Hospital fa l l ec ió 
q u e ñ o paseo en a u t o m ó v i l . [presentaciones de arte religioso, corres 
Hace unos d ía s sufr ió un ataque gri- | pondientes a la Natividad de N. S. Je 
sus solares en 37.331,37 pesetas, 
—Se refirió ayer el alcalde a l a de-
pal que le produjo perturbaciones en el 
corazón . Anteanoche, poco d e s p u é s de 
las diez, e m p e o r ó de una manera alar-
mante, que desper tó serios temores en 
?uantos lo a s i s t í a n . E l ilustre paciente, 
con gran entereza de á n i m o , p i d i ó los 
Santos Sacramentos, que le fueron ad-
ministrados por el padre P e ñ a , su con-
fesor, a las once de la noche, y se re-
zaron las preces obligadas en casos se-
mejantes. 
P a r a ver de animarle se le pusieron 
algunas inyecciones de aceite alcanfo-
rado, y el padre Nozaleda q u e d ó bas-drid una part ida de carne en l ó a l a s t u a l i d á d realiza. Parece descontado, no 
condiciones. obstante, que algunas de las p o e s í a s dejtante tranquilo, hasta las tros de la 
Practicado el a n á l i s i s — a ñ a d i ó el al- fray L u i s proceden de manuscritos que j madr"gada, en que d e c a y ó nuevamente, 
c a l d e — r e s u l t ó que l a carne estaba e n | s e han perdido. I S in embargo, y aunque con una intensa 
buenas condiciones. Lo que ocurre es E n dichos c ó d i c e s hay composiciones i fati^.a y frecuentes decaimientos, pasñ 
que en las estaciones de arribo donde de quince poetas, pero todas ellas re- e' ^^a con relativa tranquil idad y sin 
se piact ica la i n s p e c c i ó n se hace solo' unidas son inferiores en e x t e n s i ó n y nú- PPrf1er l3^ facultades mentales, 
un a n á l i s i s somero, que en caso desfa- mero a las del poeta belmontino. E l i E n «PtoióU del m é d i c o de cabecera, la 
sucristo. Irún, d o ñ a T r i n i d a d Ocana ; de Avi la . ¡ Antonio Cuaranta RuiZi de cincuenta 
N u e v a S u o e r i o r a «re- la dist inSuida fanii l ia íle M ^ n o j y nueve aflos viajante de comercio, I N u e v a ^ u p e n o r a g e - i Marf l l . d,e p a r Í 8 | don Francisco Javier ¡ Jomicil iado e n ' l a c¿1]e de santa ju ] ia . 
[na, 17, v í c t i m a de un ataaue de he-neral de las Oblatas 
E n su casa matriz de Ciempozuelos 
se h a reunido el Capí tu lo general del 
Instituto de Religiosas Oblatas del San-
t í s imo Sacramento para proceder a la 
e l ecc ión de Superiora general. P r e s i d i ó 
el Capítulo , por d e l e g a c i ó n del Prelado , 
de la d ióces i s , el padre Gamarra , R e - | d o n L u l s NoSuer Molins 
Mi láns del Bosch y la duquesa de Dúr 
c a l ; de Respaldiza, el m a r q u é s de Acha 
bella consorte e h i jos; de Vil laviciosa 
de Odón, la l inda consorte de don Eus-
taquio García Yanes y encantadora h i j a 
Mercedes; de^Deva, nuestro distinguido 
amigo don José R e m e n t e r í a ; de F r a n c 
Algunos trozos son plausibles. ¡ P e r o 
aquel Rarbieri , y aun e! mismo Varney 
o Lecocq, no t e n í a n a l l í nada que ha-
cer! 
Pero el esfuerzo es de estimar. Todo 
a base del fox-trott o del schotis, que 
ensucian el ambiente, es demasiado... 
E L D E L A N F I T E A T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"El sueño de un vals" 
mopisis que le d ió , en la calle de Hor-
taleza. 
Herido de un disparo.—En Alca lá de 
Henares se le d i s p a r ó un revó lver , que 
examinaba, a Antonio Ro lán Calvo, de 
sesenta y nueve a ñ o s , y su fr ió una he-
fort h a llegado a Barcelona, el doctor, rU1.d (lfi carácter „rav'e 
vorable debe ser contrastado en el L a -
boratorio. 
A d e m á s , en este caso, el aspecto ex-
terior de las carnes era sospechoso. 
orden e s t á alterado, y a que el coleccio- naturaleza del enfermo era bastante fuer 
te; pero la mueba edad, ochenta y trp< 
a ñ o s , y el enorme desgaste de e n e r g í a s 
que le ocasionaron sus muchos sufri-
nador, un agustino de Salamanca, trans-
cr ib ía , s e g ú n parece, las diversas com-
posiciones, s e g ú n llegaban a sus manos. 
Multas de 250 pesetas por exceso de 1 A juicio del padre Getino, se puede f i . j m í e n l o s , hicieron perder toda esperanza 
velocidad: F e r m í n ' E s c a l o n a , M o i s é s J i - j j a r la fecha de i n s e r c i ó n entre los a ñ o s ¡ í l e f d e _ e l PI[imer instante 
m é n e z , Mariano Gonzalo, José Bustos, 
José J i m é n e z , L u i s Saure Redondo, Se-
dentorista. 
E n la primera v o t a c i ó n fué elegida 
la reverenda Madre Eugenia de Jesús , 
que d e s e m p e ñ a b a el cargo de secreta-
ria general. 
L a nueva Superiora es t ina Religio-
sa de relevantes prendas, de quien pue-
de esperarse mucho para la prosperi-
dad del Instituto. 
Supremo de Guerra y Marina 
b a s l i á n Soler, L u i s Melgarejo, vCompa 
ñ í a T e l e f ó n i c a , Jaime Aguirre, Enrique 
D u r á n , L u i s P a t i ñ o , L u i s Gimeno, Mar-
t í n Henrey, Pedro Fauste, Miguel Gó-
mez, José J a r a , L u i s S á n c h e z , Marceli-
no Allenci y S e b a s t i á n García. 
—A Pablo Herrera se le h a retirado 
el «carnet» por ser reincidente. 
La nueva Inclusa se inaugu 
E n la S a l a de Mar ina del Consejo 
Supremo de Guerra se v i ó ayer una 
causa contra el marinero de l a Armada 
, JoséKiómez Vidal , a l que se acusa de tre.p 
de 1592 a 1602. / y e r , a las cuatro de la madrugada, i delitos de huTt haberse ap0derad0) 
E l padre L u l s Getino, a quien he- el Padre Nozaleda o y ó misa y comulgo|en tres ocasioneS) de cartas depÜSitadas 
mos interrogado sobre algunos extre-l P|adosarnente en ™ hab i tac ión particu- en el c 0 de guar(1¡a de la zona na . 
mos del hallazgo, nos ha hecho las si- ^ J ? 0 ' ̂ eí\al P^vilegio del S u m o l v a l de Se apuderó de las car-
Fal lec imiento 
E l s e ñ o r don Narciso Torre-Lanzas fa-
l lec ió ayer a consecuencia de un ataqu*' 
de uremia, a los cincuenta y dos años 
de edad. 
E r a jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de terce-
r a clase en el ministerio de l a Gober-
n a c i ó n , taqu ígrafo del Senado y secre-
tario de Las Hurdes. 
Enviamos sentido p é s a m e a los deudos 
del difunto. 
— H a fallecido la profesora norteame-
r i c a n a Mise Elizabeth L . B a r r i s , que i apareciendo poco a poco de una ma 
se hal laba pasando una temporada en i nera sospechosa. 
Madrid dedicada a l estudio del caste- Hasta ahora no se tiene la menor no 
llano, sobre el cual t e n í a hechos a l - j t i c ia de qu ién pueda ser el l adrón 
gunos trabajos muy interesantes. 
E l Abate F A R I A 
L a maravillosa pel ícula U . F . A., basa-
da en la célebre opereta de Oscar Strauss, 
se estrena el sábado próximo en el aristo-
crático C I N E M A D E L C A L L A O . 
«El Sueño de un Vals», verdadera obra 
de arte de la cinematografía, brinda a los 
ojos del espectador la vida de la Viena 
romántica, vista a travee de sus deliciosos 
Una n i ñ a intoxicada.—"Lo. n i ñ a de tres | valses. «^Afift fla 
„ . . , o»*~ ^ Durante la proyección de «El aueno ae 
meses Concepc ión C h e l e o Soto que i ia PTqíiestfl ejecutará tas com-
habita en l a calle de Antonita Morán, i posiciones de stl.auss, CUyas cadenciosas 
n ú m e r o 11, sufr ió una i n t o x i c a c i ó n dejnotas encajan magníficamente en- la pro-
p r o n ó s t i c o reservado por haber chupa-1 y e c d ó n . 
d" u n trozo de sulfato de cobre en un n 
descuido de SUJ mayores. 
Géneros que desaparecen.—Yn. se :'om-1 
p r e n d e r á que no nos referimos a l TidS-
culino, femenino, neutro..., etc., hasta 
s'Mí:, sino a los de la tienda que Vicente 
Perea Taravi l lo posee en la calle de su 
mismo nombre. Estos g é n e r o s van des-
Cartelera de espectáculos 
Pontí f ice P í o X I , concedido en atención1 
al estado del paciente, se d e c í a diaria-
mente en la misma h a b i t a c i ó n la santn 
tas con objeto de lucrarse con el im-
porte de los sellos del franqueo. 
nuel D a n é s Barce ló , «obre «Pol í t i ca e c o - ! n i m c i ó a su dependiente F é l i x Balbue-: 
n ó m i c a del Libro». ; na, de diez y seis a ñ o s , que le sus tra ía 
Universidad Central.—X las cuatro y 'dinero del ca jón . F é l i x fué detenido y 
guientes manifestaciones: 
—Se trata de dos cód ice s antiguos, 
de origen jguf lUl t í t i lÓTS^toai l t t^ . t^\^<^^SKSS^^S " " " H E1 Consej0 de guer.ra reunido en Car-1 media- ^ i r t a n l e V Aesta.' em la que'to-i c o n f e s ó "su 'cuípa 
nos de curiosidades; pero, a este ult i- ,"11^ aesQe ™ c * a^unos a"o*. * g e n * a p r e c i ó la eximente de imbecih- maran te y catedrát ico don Pedrol E s c á n d a l o y a g r e s i ó n . - A la puerta 
mo respecto, mi creencia es sospecho-] D A T O S B I O G R A F I C O S dad del procesado; pero el c a p i t á n geJ S á i n z RodrÍRUeZ y ios alumnos don Joa-'de un café de la calle de la Magdalena íEmbidiriorea 
sa, porque todos los investigadores dan; E1 pa(lre Bernardino Nozaleda y V i l l a neral . de c u e r d o con el auxi l iar , d^- qu ín Entrambasaguas, de F i l o s o f í a y Le-'fueron detenidos Antonio Ramos Alas, J T ^ ™ eros S ' ' 
I a sus hallazgos una importancia exage-: nac ió €l 20 de marzo de 1844 en San!slnt10 de l a sentencia absolutoria, p o r | t r a s . señor i ta E l e n a Felipe de Ciencias; 1 de veintiocho a ñ o s ; Leoncio guerrero! p Ú E H C A B B A L (Fuencarral, M3).-6.30, 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6, Doña 
Francisquita.—10,15, L a villana. 
COMziSZA (Príncipe, 14).—10,15, ¡Usted 
es Ortiz! . 
L A S A (Corredera Baja, 17).—6,30, P r i -
mero, vivir.—10,30, Mi mujer es un gran 
Contra un dehendiente.-Mhtias S e g ó - , hombre. (Carrera San Jeróni-
viano Gonzalo, de treinta y ^ i s a ñ o s , J " ^ ^ 
domiciliado en Puerta de Moros. 13, de-| A I i K A Z A B (Alcalá, 22).—6,30, Doña T u -
titos.—10,30, Atocha (estreno). 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30, 
L a cuestión es pasar el rato (estreno).— 
10,30, Mi cocinera. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Juan de Madrid.—10,30, Los lagarteranos. 
rará el día de San 
rada Andrés de Cuenya (Asturias); t e n í a , no estimar probada la imbecilidad. P o r : d o n jUan L l a d ó , de Derecho; don Joa- Rodr íguez , de veintisiete; Julio Pera- Cristalina.—10.30, María del Carmen. 
I E n ellos hay ciento y pico de poe- p0r i0 tanto, ochenta y tres a ñ o s tal motivo, la causa fué elevada a l S u - ; q u í n García de Medicina y don R i c a r - i d e l a Conde y Francisco S á n c h e z Sán- APOLO (Alcalá. 49).—A las 6.30. 
J o $ e | s í a s , y a conocidas, de fray L u i s de | Muy joven i n g r e s ó como novicio en la Premo-
E l fiscal p i d i ó ayer para el procesado 
seis meses y un d í a de p r i s i ó n corree-
León , muchas de ellas repetidas dos | orden de Santo Domingo de G u z m á n , 
E l presidente de la D iputac ión ha vi-1 veces y algunas, tres, que nos sirven (\e ia qUe tornó el háb i to , en el co-
sitado las obras del Asilo de S a n José , (por ser antiguas y por contener va- iegi0 de o c a ñ a , en 1?60. R e g e n t ó en el cional por cada uno de los tres delitos. 
E n l a parte y a edificada se ha l lan ins-
taladas muchas de las dependencias de 
l a antigua Inc lusa y muy pronto es-
t a r á n terminados los locales en cons-
t r u c c i ó n . Entonces podráji ser trasla-
d a d á s a l nuevo edificio las j ó v e n e s del 
Colegio de la Paz , que permanecen a ú n 
en el viejo caserón de la calle de E m -
bajadores, antigua Inclusa. 
E l s eñor Salcedo ha anunciado que la 
i n a u g u r a c i ó n oficial del Asilo se ve-
rif icará el d ía de la festividad de San 
José , Patrono del Asilo. 
Inimediatamenie, en los terrenos de 
grandes dimensiones, situados junto al 
Asilo, se c o m e n z a r á a construir una 
nueva Inclusa , o por mejor decir, asilo 
de Madres lactantes, con objeto de que 
el edificio que se i n a u g u r a r á el próx i -
riantes de cons iderac ión) para hacer la i rn i smo colegio l a cá tedra de T e o l o g í a ' E1 defensor, teniente de In fanter ía de 
e d i c i ó n depurada y crít ica, que hacc j i )as ta 1873, en que p a s ó a Fi l ip inas . | Marina, s eñor La irena . so l i c i tó la abso-
tanto tiempo se e s tá esperando y que se doc toró al siguiente a ñ o en D e r e - | l u c i ó n de su patrocinado, 
e s t á n p a r a terminar, contando con los!cho c a n ó n i c o , v d e s p u é s de d e s e m p e ñ a r I o F í » fa r l 1 f *k 
nuevos manuscritos, dos padres jesuí-1 dnrante dos afl0S l a cá tedra de disci- r i e s t a a e i L a o r o 
tas, muy conocidos en la r e p ú b l i c a de p] ¡na e c l e s i á s t i c a en la Universidad del Con o c a s i ó n de l a Fiesta del Libro se 
las letras. T a l es l a primera ventaja santo T o m á s , de Manila, fué elegido : c ¿ 0 ^ 
del hal lazgo: una nueva c o n t r i b u c i ó n | prior del convento de Santo Domingo,! 
a la obra cr í t ica definitiva, que es de! vicerrector de aquella Universidad y 
esperar que aparezca este curso, empu-jrector dei Colegio de San Juan de Le-
jada por las fiestas del cuarto Centena- trán . 
rio, que y a se anuncian. E n 1889 se le precon izó Arzobispo dt 
Aparte de este fondo de p o e s í a s , iden-! Manila, y en la Catedral de Oviedo fu 
do López Lafuente 
el resumen el rector 
í i , ís - *>,á», ¡̂ i 
, de F a r m a c i a . Hará chez. porque d e s p u é s de armar un es- huésped del 8evl .uf ° ' ncf f " ^ J e ^ lat 
« r. „ • \ ^AnA^i* Aa i^e rmo hnrpr) é-nnra aerre- Pérez Carpió y del tenor uodayol.—A las 
IT s e ñ o r Bermejo. ^ J o de los que verde., el éxito grande. 
El cadáver del señor 
Cifuentes a 
E l cadáver del director del Banco His-
pano-Americano, don J u l i á n Cifuentes. 
fué trasladado ayer tarde desde la casa 
mortuoria a la es tac ión del Norte y de-
positado en un furgón del correo de As 
dieron a dos camareros, imo de ^ las a(lmiradas irin0V¡iCÍ0. 
les, llamado Victoriano P é r e z p p n e r t a , , adiciona1dag 
r . . , resu l tó con lesiones de pronós t i co re- | Cl,adrog nuevos de Bulbena. Vestuario 
t-rijon servado. ¡nuevo de Peris Hermanos. Númeroe de 
l /n 7naí dependiente.—En la glorieta jmúoica nuevos. Las sugestivas bailarinas 
de los Cuatro Caminos fué detenido L u - ¡ P y l ^ y Myl. 
ciano F e r n á n d e z Sauz, de diez y seis L A T I N A (Plaza de la Cebada,'2).—Com-
tifleadas y a como de fray Luis , hay 
otro de gran importancia, i n é d i t o en so 
mayor parte, de diferentes poetas co-
nocidos (unos quince) y algunas com-
posiciones a n ó n i m a s que tratan de di-
versos asuntos, varios de ellos relacio 
mo marzo quede destinado ú n i c a m e n - , nados con el poeta del Termes , con su 
te a colegios de n i ñ a * y a mayorcitas 
E l asilo de Madres lactantes será ca-
paz de albergar 200 madres, como mí-
nimum. Se tiene el propós i to , s e g ú n ha 
manifestado el s e ñ o r Salcedo, de obli-
gar a permanecer a l menos dos meses 
en el asilo, alimentando a los n i ñ o s 
las madres que den a luz en la Casa 
de Maternidad. 
Posteriormente, se l e v a n t a r á una nue-
va Casa de Maternidad, bien derriban-
do antes la actual para edificar sobre 
los terrenos que ocupa, bien en otro 
vuelta de las cárce l e s inquisitoriales, 
con sus oposiciones, con sus p o e s í a s 
m á s p menos glosadas, con su muerte... 
E n tercer lugar, hay unas cuantas 
p o e s í a s nuevas, ya por e l contenido, 
y a por la a t r ibuc ión , que excitan m á s 
la curiosidad, como todo lo nuevo, pero 
que necesitan un a n á l i s i s m á s sereno, 
por lo mismo que falta t o d a v í a el ro-
daje de la cr í t i ca que las vaya pren-
sando en su lugar. 
Parece c l a r í s i m a l a impronta de fray 
Lul s en sus p o e s í a s , pero es expuesto, 
consagrado al siguiente a ñ o por F r a y 
Ceferino González . Hizo su solemne en-
trada en Mani la en 1891. 
Durante su pontificado c o m e n z ó a ma-
nifestarse el e sp ír i tu de rebe ld ía del 
a r c h i p i é l a g o , y el padre Nozaleda. con 
gran tacto y patriotismo, logró descu-
brir y hacer abortar la rebe l ión , gra-
cias a l a a t e n c i ó n que C á n o v a s dedi-
cara a sus indicaciones. Pero asesina-
do el presidente del Consejo y deso ída? 
las advertencias del Arzobispo, qüe re-
comendaba gran prudencia y serenidad, 
se quiso cortar con medidas radicales 
l a propaganda del Kat ipunan y no se 
c o n s i g u i ó sino exaltar los á n i m o s . 
Declarada la guerra a 
U n í 
las 
Academia de Ciencias Morales (plaza! furias. Rec ib i rá sepultura crist iana en el 
de l a Vi l la , 2).—A las cinco de la tarde, i cementerio de Gijón. 
conferencia de don Luis Redonet, sobre Presidieron el duelo con los familia-
«El amor a l libro». re& del finado el presidente de l a Asam-
Academia E s p a ñ o l a (calle de Fe l i - blea Nacional, s e ñ o r Yanguas M e s s í a ; 
pe IV) .—A las siete de la tarde, lectura el ministro de Hacienda, don José Calvo 
por algunos s e ñ o r e s a c a d é m i c o s de tex-
tos escogidos de c l á s i c o s e s p a ñ o l e s . 
Academia de la Historia (León, 21).— 
A las cinco de la tarde, discurso del con-
de de Cedillo, alusivo a l a fiesta del li-
bro e s p a ñ o l . 
Academia de Medicina (Arriata, 10).— 
A las siete de la tarde, conferencia de 
uianu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ a ^ t . A R \ ^ t í A Eugenio Ca?áls.—A las 6,45. Las años , por haber sus.raido 6o pesetas de ;iolondr.na^ por el 6eñor Lledó _ A la8 
la tienda donde prestaba sus s e n 1C10S110,45, La aventurera, por Sagi-Barba, que 
como dependiente, sita en la calle de|hace de eg^ 0bra una de eus más gran-
J o a q u í n Costa, n ú m e r o 12 :Carabanchel). |des creaciones. 
De ida y s in vuel ta .—Doña. Manuela j c r a c o DE PB-ICE ^Plaza del Rey).—A 
Guarasa Montero, que habita en F r a n - las 10,15, variada íunción por la gran com-
. V , i„ 00 „,,,.;,=. o r-rinrln en- pañía de circo. «Liroy», el hombre de los 
cisco Silvela, 88 e n v i ó a una cr iada su ^ marRVÍilosos, y de 1^ osos ciclistas, 
va , de la que só lo sabe que se l l ama ^ RA4A0S0 DE ^ M Ú S I C A (Pi y Mar-
Sotelo, y otras personalidad-•. E n el cor-í Meriana. a que llevase un l í o de ropa ?all) j 3 ) . _ A ! 6 v 10,15, Adiós, Cachim-
tejo fúnebre figuraba u n a numerosa v a casa de unos amigos de d o ñ a Ma- |ba (cómica, dos partes). Habla el mono 
selecta r e p r e s e m a c i ó n del mundo finari-inuela. que v l v « n en la calle de S á n c h e z ^ j ^ ™ ^ 1 C^J^S;J*21^^*JÍI . fLT al tTen 
Boletín meteorológico 
Barcaiztegui, 16. expreso (comedia, seis partes). 
Pasaron varias horas, ^ ^ ^ 1 ^ ~ g f g ^ g 
ca no regresaba, dona Manuela hizo |ca) . Q u | noche aquéiia! (por Laura Le-
gestiones, y a v e r i g u ó que l a f á m u l a no ! p j ^ ^ Corazones y contrato (por Belly Estado general.—Apenas h a cambiado „ 
el reparto de las presiones por el Occi-I h a b í a cumplido su encargo. E n vista d e s o v e ) , 
loe doctores Del Valle y Aidabalde, Vital i dente de Europa . ello, p r e s e n t ó contra l a muchacha la 1 C I N E DE SAN M I G U E L (Plaza de San 
Aza y Juarros y del secretario perpetuo | O i r á s n o t a s ' 0Portuna deniincia- 1 -
de la Academia. 
/Isociacifí / i de Escritores y Artistas , F e d e r a c i ó n de obreros y empleados 
(San Bernardo, 1).—A las cinco de la mumeipaies.—Los d ía s 14 y 15 del ac-
tarde, conferencias por varios literales.; tual se r e u n i r á el pleno del Comité Cen-
Biblioteca Nacional (paseo de Reco lé - j tral de esta entidad, 
los Estados l t 0 S ) ~ D e nueve Y ^ d i a de la m a ñ a n a 1 A c o n t i n u a c i ó n se" ce lebrará un acto 
dor"vCÍpu7stobaVe,d'io"a Mani la por I a. c.itnc,0 * f 1 6 , ^ f e ^ tarde p o d r á n ser; públ i co , en el que h a b l a r á n los d e l e - ^ . * • _ f * ' 1 M o J ^ J 9 
fu¿r¿as de esta n a c i ó n , el padre I vlsltadasH todasi l f dependencias por! gados y Asociaciones de la Corte a f e c - ' N O l l C i e r 0 - 1 * 1 1 1 3 0 8 m a f f i l U ! 
L a s ropas del bulto desaparecido va-1jP miel (cómica). ¡Qué noche aquél la! (por 
len 100 pesetas, y l a chica desaparecida 
vale un P e r ú , como puede verse. 
contrato 
B I B L I O G R A F I A S 
—O— 
Nozaleda d e s p l e g ó sus e n é r g i c a s dotes d€ h i t a n t e s a c o m p a ñ a d o s de l tas a la F e d e r a c i ó n Nacional. 
Iturar Claro que esto no es a ú n m á s ! s in la autoridad de los cód ice s , hacer i de patriota y hombre bueno, que ma- un ^ c i o n a r i o facultativo que les e\- | E x p o s i c i ó n tedesma.—Hasta e l d ía 15 
que un p r o p ó s i t o de l a Corporac ión , afirmaciones absolutas en esto de l a l n i f e s t ó en sus inflamadas pastorales y l * , H ( ? í * la o r g a n i z a c i ó n V funcionamien-; del corriente mes e s tará abierta en la 
que a tenderá , en primer lugar, a las autenticidad. A F r a y L u i s se le a t r i - ¡ e n su m ú l t i p l e actividad. Puso su per-j^0 de l a Blb .ot?ca: . a s T 5 ! .s ^ a r i ^ .! (rasa Nancy I a E x p o s i c i ó n de pinturas 
obras arriba mencionadas. 
Este a ñ o se h a gastado en l a Inc lu-
sa un m i l l ó n de pesetas. 
— E n la D i p u t a c i ó n se r e u n i ó ayer l a 
Junta t é c n i c a de las obras del nuevo 
huyen p o e s í a s de muy distinto metal. |Sona y su dinero a c o n t r i b u c i ó n , y n o l ^ la Conserjer ía a las diez y media y 
tan lejanas en valor como el cobre y I só lo conv ir t ió las iglesias de Manila !doce de l a manana y a las cuatro de 
el oro: nadie d i r ía , s in la autoridad| en hospitales de sangre, sino que h a s - ! l a tarde- ^ i * . Í'ÉU . , . 
de los c ó d i c e s , que eran de l a misma ta se deshizo de cuanto a él pertene-! Cámara Oficial del Libro (Avenida de 
mano la del «Conoc imiento de s í m í s - | C í a y dé las a lhajas de las mismas I pi y MarSall> 3)-—A las-11162 7 m€-Cl,a í,e 
de A. B . Ledesma 
Grupo Escolar Reina Victoria.—Con-
ü n ú a abierta la m a t r í c u l a gratuita pa 
r a las e n s e ñ a n z a s de cultura general. 
Hospicio. Asistieron algunos hermanos | mo« y la titulada «Virgen, que el so l í iglesias para atender 
maristasi y a que és tos van a h a c e r s e j m á s pura». E s t a , tan l inda, tan propia] prisioneros. 
T a q n i m e c a n o g r a f í a , F r a n c é s y Corte ^ í TT* 
al rescate de tos la noche' conferencia del señor Ossorio en las Escuelas nacionales e s t a b l e c í - O 1 1 C l l 3 . S D 1 ü í l 
i Gallardo sobre «Los abogados y los h- ! das en l a calle de B lanca de Navarra 6 I . 
bros.. y P r í n c i p e de Vergara. 61. Grupo Reina i ? 1 1 obtemendo otro «ran exlto con w ul-
aura Leplante). Corazones y 
(por Belly Dove). 
C E R V A I T P E S (Corredera Baja, 41).—A 
las 5,30 y a las 10. ¡Sálvese el que pueda! 
E l que no corre, vuela (por Dolores Cos>-
tello). Sangre torera y L a esposa frivola 
(por Mary Prevost). 
C I N E M A GOTTA (Goya, 21).—A las 6 y a 
as 10.30. ;Qné noche aquélla! Luna de 
L a guía más completa para el turista j miel. Noticiario Fox. Novedades interna-
con itinerarios prácticos para visitar todo 1 cional^s. Corazones y contratos, 
cuanto Madrid encierra de notable y cu-i C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2).—5.30 
rioso. Guía para las excursiones a loe a l - iy 10. Se bebe y se vive (por Harry) . L a 
rededores. Personal de los Centros oficia-1 Venus del mar (por Annette Kellerman) 
les. Bancos y Compafiías, Plano nuevo de 
Madrid. E n rúst ica, 4 pesetas; pasta, 4,50. 
Administración: LAGASCA, 101. 
O 
Estreno: Nadie sabe lo que quiere (por 
Collen Moore y Mary Alden). 
* * » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni rocomendación.) 
cargo de la e d u c a c i ó n de los ninos que! de F r a y L u i s por muclios t í tu los , fuéj por entonces nac ió la calumniosa acu 
vayan 
•^pretexto, f u é éste el liaher recibido M I ~ - — T " ^ - , ""I w DW5> a ul'llu Utí ,a ""ue. ¡tar mayor», oora laureada con el premio 
padre Nozaleda, con permiso de las a u - ! í a r d e , lectura de un c a p í t u l o del . Q u i - | _ 0 _ Nacional de Literatura, en R Í N A C I M I E N -
toridarles militares de la p laza y acom-|Jote• y de unos versos de Crist ina de^rescenciano Aguado. Abogado. P o r r a l . 121Z1"0 y Librerías 
pafiado de oficiales e s p a ñ o l e s , a un I Arteaga y reparto de algunos e ]empla - ¡ ^ _ 
rinche í^ i rror i do «san ' t ' ~"" ' ""' 1 tima novela «Las n iñas desaparecidas». 
como asilados a l nuevo edificio. ¡ atribuida a Juan López de Ubeda. Al- sac ión contra él, apoyada ern un fútil Casino ae Liases ( ca i i e id ue adii | v ictona. L a s horas de m a t r í c u l a son De venta, como la nueva edición de «Ai. 
peto o inanoTirará probablemente, e n l g u n a t r a d u c c i ó n de los Salmos, de los | pretexto. F u é éste el haber recibido el, Francisc0) - - 'A , s sels , i , « i"16 seis a ocho de la tarde. | tar mayor», obra laureada con el premh 
octubre de 1929. I m á s bonitas, t a m b i é n fué atribuida al 
A l a r e u n i ó n concurrieron, a d e m á s de | poeta agustiniano F r a y J u a n de Soto y 
los hermanos maristas, el presidente y I publicada a su nombre en 1612 antes 
el secretario de la D iputac ión , s e ñ o r e s ' q u e a nombre de F r a y L u i s , en 1631. 
Salcedo y V i ñ a l s ; los arquitectos ase- y devuelta a su autor por el padre 
sores s e ñ o r e s S á i n z de los Terreros, Merino, fiado en los c ó d i c e s antiguos. 
Bellido y Mart ínez Angel, y los arqui- E n p o e s í a s como la que yo publique 
tectos iprovinciales, s e ñ o r e s H e r n á n d e z ! en Ciencia Tomista con el t í tu lo de «Pa-
Briz y F o r l . U n a verdadera» , parece que basta con 
S e resolvieron algunos problemas hacer uso de l a cr í t ica interna, con ha-
en esta entrevista, el padre Nozaleda S a c í * ^ - o - ^ d n £ d J o . ^ ^ h S Í ' S f e ^ 
h a b í a tratado con los sitiadores, y l a ca- |de la Vi l la , 2).—Confciencia de don Ma-i A R E N A L , 4. POMPAS P U N E B R E S 'do Madrid, 6 pesetas. 1 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA L A ADQUISICION DE 
LA NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7 
Viernes 7 de octubre de 1927 
(6) E L D E B A T E 
MADRID—Afio XVII.—Núin. 5.687 
Cotizaciones de Bolsas 
iNfERloa 4 i-uu luu.-Serie F (70 90̂  
03. A 85,50), 8o,5U: G v H rSSi ÍÍS 
5 PÓn 100 AMORTIZABLE 1926-Se-
5 POR lü» AMORTIZARLE 1927 (sin 
(S!: S ; U03•75,• io3-7̂  a 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impuesto).-Ser-e F (91,75) Slftv p 
(01.75) 92.10; D (91,75) 9^10; C ' i.75) 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920 -Se-
no F ;93,40). 93,75; E (93.50). 93,75- ü 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917-Se 
ne E (92,50), 93,50; ü (92 50) 93 50 - R 
(03), 93,50; A (93). 93,50 " ' 
DEUDA F E R R O V I A R I A . - S e r i e A 
(101,95). 102; B (101,95). 102; C (101,95,, 
AYUNTAMIENTOS.-Madrid. 1868 (99) 
99; Deudas y Obras, sin cupón. 85 75; 
Enfianche. 4 y medio, sin cupón V?-
ídem 1915 (90). 90; Villa Madrid:' 1914 
(88). 88; Subsuelo (94). 93; Sevilla (98,50), 
98.50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Transatlántica, 1926 (103,50), 
103,60; Empréstito argentino (103). 102 90 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Ranco Hi-
potecario de España. 4 por 100 (89), 89-
5 por 100 (99,40), 99,40; 6 por 100 (109,45) 
109,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2,56). 2,565; Marrue-
cos (89,10), 89,10. 
CREDITO LOCAL (99,70). 100. 
ACCIONES.-Raneo de España (598), 
600; Hipotecario (503), 495; Hispano Ame-
ricano (198). 197,50; Mengemor (322), 323; 
Telefónica (100.25). 100,25; Felguera. con-
tado (60), 60.75; Guindos (99) 97; Fénix 
(340). 340; M. Z. A.: contado (528,50). 
527; fin corriente. 527; Norte España: 
contado (547), 546,50; fin corriente. 548; 
•Metro» (129). 129; Tranvías: contado 
(108), 107,75; fln corriente, 108; Azuca-
reras preferentes: contado (106), 106,50; 
fin corriente. 107; Azucareras ordina-
rias: contado (44). 43,75; Explosivos 
(544), 539; fln corriente. 540; nuevas, 
490; Naval, blancas (99,50), 100; Plata 
(n). 203. 
ORLIGACION^S.—Chade. 6 por 100 
(103,50), 104; Cbamberí (81), 81; Unión 
Eléctrica Madrileña: 6 por 100 (104.50̂ . 
104,50; H. Segura (95.65), 95.50; Trans-
atlántica: 1922 (105.25). 105,50; Norte, 
primera (75,75), 75,75; segunda (73,15), 
74; Asturias, primera (73), 73; Ponfe-
rrada (76). 76; Naval, 1917, bonos, 101.50; 
Norte, 6 por 100 (105,50), 105,50; Alicante, 
primera (342,25). 342; G (102,75). 102,65; 
H, sin cupón (101.75). 100.65; I (102,75), 
102,65; «Metro», 6 por 100. s/c (105,25), 
102,25; Peñarroya-Puertollano (101,75), 
102; Alsasua (91), 91,15; Azucareras, sin 
cupón (79,25), 79,25 ; 5.50 por 100 (97), 97; 
R. C. Asturiano: 1926 (101,75), 102; Pe-
ñarroya (101,75), 101,75. 
T O R O S A P E S O D E 0 R 0 N o , a s a s r ! " , í l 
U n gran triunfo de Belmente en la corrida extraordinaria de ayer tarde 
E B 

















franco franc. 0.2260 
belga •0,8025 
franco suizo... *1,11 • 
lira "O^IS 














reichsmark .... 1̂,375 
cor. sueca 1.79 
cor. noruega... '1,52 
cor. checa *1,725 
escudo •O^O 
peso argent.... *2,44 
Las cotizaciones precedidas de 
no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 71,10; Exterior, 84,90; Amor-
tizable 5 por 100. 93,90; Norte. 548,50; 
Alicante, 527,50; Andaluces, 69,65; Oren-
se, 31,50; H. Colonial, 91.05; Tabacos 
filipinos, 325,75; francos, 22,65; libras, 
27,98; dólares, 5,735. 
BXIaBAO 
Explosivos (v), 537; ídem (n), 490; 
Resineras, 82; Papelera, 116,50; F. C. 
Norte, 547; Banco de Biibao, 2.000; Viz-
caya, 1.550; Rif, 4.200; S. Mediterráneo, 
525; H. Ibérica. 580: H. Española, 179,50; 
Viesgo, 415; Naval, blanca, 100. 
N U E V A Y O B K 
Pesetas, 17,42; francos, 3,9250; libras. 
4.8661; liras, 5,47; coronas danesas. 
26.75; noruegas. 26,35; florines. 19,2825. 
P A B I S 
Pesetas, 443,50; libras, 124,02; dóla-
res. 25,47; francos belgas. 354,75; sui-
zos, 491,25; liras, 139,50; coronas sue-
cas, 685.75; noruegas. 672; danesas, 
682,50; florines, 1.021,50. 
L O N D R E S 
Pesetas, 27,95; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8681; francos belgas, 34,95; sui-
zos, 25,2462; liras. 89,025; coconas no-
ruegas, 18.475; danesas, 18.16887; flori-
nes, 12,1387; pesos az^gentinos, 47,89; 
Río Janeiro, 5.89. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECUL DE E L DEBATE) 
Francos, 124; ^dólares, 4.8678125; bel-
gas, 34.9i; francos suizos, 2524; florines, 
12.13875; liras, fc8.875; marcos. 20,42; 
coronas suecas. 18,085; danesas. 18.17; 
noruegas, 18,48; chelines austriacos, 
34,495; coronas checas, 164,25; marcos 
finlandeses, 193,125; pesetas, 27,97; es-
cudos porlugueses, 2,4375; dracmas, 
36.75; leis, 782,5; mitréis, 5,90625; pesos 
argentinos, 47,890625; Bombay, un che-
lín 5,96875 peniques; Changai, 2 cheli-
nes, 6 peniques; Honkong, un chelín 
11,625 peniques; Yokohama, un chelín 
10.96875 peniques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 3,71625; libras, 18,05; marcos, 
88,615; francos, 14,63; belgas, 51,80; flo-
rines, 149,50; coronas danesas, 99,60; 
noruegas. 98,85; marcos finlandeses, 
9,38; liras, 20,69. • 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 4,1955; libras, 20.425; francos, 
16.465; coronas checas, 12,432; milreis. 
0,50375; francos suizos. 80.925; liras, 
22.96; pesos argentinos, 1.793; florines. 
168.31; escudos portugueses, 20,70; pe-
setas, 73,10; chelines austriacos, 59,24 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Los fondos públicos continuaron bien 
dispuestos en la sesión de ayer. Sir-
van de ejemplo el 4 por ICO interior. 
U 5 por 100 amortizable de 1020, el 
5 por 100 amortizable de 1927. con im-
puestos, el 5 por 100 amortizable de 
El sol radiante de un día luminoso, 
clasico de toros, presta sus mayores 
galas a esta corrida grande por todos 
ios conceptos. 
Grande por su aparatosa onfección: 
ocho toros, dos de ellos rejoneados a 
ia portuguesa por el más afamado Ji-
uetn de Lusitania. Rafael el Gallo, el 
torero ttondu por excelencia, el de 186 
ftenas cmnDies. el decano con todus 
toa honores d' su alto linaje profesio-
nal. 
Juan Bekuutíte, el fenómeno eterno,'el 
i ue sigue, ya maduro, derrochando en 
ÍUÍ ruedos ese brío juvenil de que CH-
ncen los obavales que ahora comien-
zar a vescifje de luces... 
v Y... Gitanillo de Triana, ñamante fi-
gurín de la moda taurina, último gri-
to, con Carancho, del toreo triunfan-
te; novillero de diez mil pesetas, as-
tro rutilante que confirma en Madrid 
su alternativa, bajo el padrinazgo del 
Gallo, gitano como él, y con la asisten 
cia da Belmente, como él, trianero. 
La divisa -uave de. Vicente Martínez, 
puede ser base de notables faenas. Des-
de luego, la expectación por ver esta 
fiesta, rebasa los límites conocidos has-
ta el día. Se ha pagado por los billetes 
de sombra un promedio de cien pese-
tas. Son millares los que se han que-
dado sin conseguir boleto para la gran 
corrida. A estos aficionados dedicamos 
la reseña, que será esta vez analítica, 
para que pueda apreciarse al detalle el 
curso de la jornada. 
A la hora del despejo, es la plaza una 
colmena, por el zumbido inconrundim» 
con que se esperan los grandes acon-
tecimientos. Ha sonado el clarín... 
Verán ustedes... 
Para la prueba preliminar de los re-
jones, se corren dos toretes de Argiml-
ro Tabernero, uno con puntas y otro 
embolado. Con el primero trabaja el 
portugués Simao da Veiga, bastante 
deslucido, y ante el de las bolas, se 
confía más, clavando tres rejones. LUP-
co banderillea cerrándose en tablas, ñor 
lo que la jaca torera sufre serlos aco-
sones, y el público muestra con pitos 
su desagrado. 
Un tal Rafaelillo, que nada tiene que 
ver con el famoso rehiletero de igual 
remoquete, pasaporta al primero de las 
lancetas, de un bajonazo. siendo el otro 
conducido al corral por una parada de 
seis cabestros. ¡En esta corrida es todo 
aparatoso! 
Tr iana . . . y T r i a n a 
Y comienza la lidia formal. Los tres 
espadas ¡de Sevilla!, están en su puesto 
cuando salta al ruedo el primer colmena-
reño negro, astifino, terciado, cAlegre» de 
nombre, aunque no tanto de «condición, 
porque entra con gazapeo a la capa 
quo Gitanillo le sacude con tranquilidad 
y estilo. L a res sale suelta de los picota-
zos, y los espadas tienen que cortarle 
el viaje para el floreo de los quites, 
destacándose de la totalidad del ter-
cio, una verónica aislada de Juanito. 
El toro está hecho un marmolillo 
cuando los banderilleros le adornan el 
pescuezo, y así. Gitanillo de Triana, 
que coge los trastos de manos de Ra-
fael, tiene que tantear por bajo para 
evitar la fuga del enemigo. Bárrele los 
lomos con la derecha, brevemente, y 
luego vuelve a los chicotazos bajos 
que cuadran al burel, disponiéndole 
para la muerte. Una corta tendenciosa 
y un descabello al séptimo empujón, 
coronan la faena, en la que el bicho 
hizo todo lo posible con su mansedum-
bre, para deslucir el ejercicio doctoral. 
También pequeúo el segundo y tam-
bién negrete, se mete en la capa de Bel-
monte, que se estira un par de veces 
entre media docena de lances. Más vis-
toso el la pelea el torillo, se tapa ma-
tando un caballo y dando morisquetas 
de perro amaestrado ante los matadores 
que quitan con bastante guasarapa. 
El tercio do palos es absolutamente 
olvidable, pero en cambio, es digna de 
esculpirse la faena de Belmonte, ver-
daderamente magistral, en conjunto y 
al detalle. El toro, que tiene un soplo 
de gas. hay que torearle suavemente, 
pero al mismo tiempo hay que pisarlo 
el terreno para que embista. Juan le 
hace embestir y le lleva toreado en los 
vuelos de la muleta, con esa lentitud 
de gran torero, que es la carecterística 
uel form.dable lidiador de Triana. Tres 
d^ los pases nattuales son un prodigio 
dt toreo clásico. Los molinetes y ios 
faroles son una muestra inolvidable de 
la escuela sevillana, iQué torero más 
grande! Como que tira dos estocadas 
maias, y sin embargo, le damos las 
orejas, el rabo y casi, casi, el toro en-
tero. • 
L o s galleos del Gal lo 
L a ovación Imponente que sigue a 
Belmente por los tercios de la plaza, se 
prolonga ante las filigranas con que el 
Gallo saluda al tercer toro de la tarde, 
un poco mejor puesto que los anterio-
res. Todo su repertorio de revoleras y 
serpentinas sale a relucir entre puya y 
puya, lo que anima a Juan a meter 
unas verónicas de su inconfundible es-
tilo, y a Gitanillo a lucir unos relám-
pagos de su arte. 
No se pierde la alegría en los ten-
didos en un rato largo, pues Rafael 
sale a los medios muleta en mano, con 
las mejores disposiciones. Comienza 
con la zurda a muleta plegada, y si-
gue por alto con ambas manos, pasán-
dose todo el toro en cada lance. Las 
palmas menudean, y el calvo se con-
fía, lo que le cuesta un serio achu-
chón, que le trae acosado hasta ta-
blas del 9. Dos pinchazos sin soltar 
rematan la serie y tiran por tierra un 
bicho que se iba haciendo pellgrosu, 
hasta para un peón tan largo y exper-
to como Bombita IV, que brega como 
un león. 
Siguen las ganas de agradar en ©1 
Gallo, pues.a guisa de saludo, tira de 
verónicas y navarras en los hocicos 
del cuarto cornúpeto, alegrando a las 
masas. Y cuando le llega el turno al 
trianero Belmonte, mete el maestro seis 
verónicas apretadas que nos ponen de 
pie, actitud entusiasta en que tenemos 
que aclamar, acto seguido, tres lances 
rte Gitaniik), reposados, estatuarios, in-
verosímiles de gracia y serenidad. 
Hay palmas también para RombitalV, 
que sigue creciéndose en su modesto 
papel, y finalmente hay una cosa gran-
de, quizá la mas grande de ]a corri-
da: una faena de Rafael, en la que el 
toro no le pasa ni una vez siquiera. Hace 
falta toda la habilidad y toda la gra-
cia del veterano diestro, para conse 
guir este absurdo. Dos estocadas y un 
regalo de un amigo brindado por el 
Gallo. 
iBien. Rafael; eres el único! 
¡ O l e los trianeros! 
Buena lámina tiene el quinto, pero 
menos sangre que los dos últimamente 
corridos. Se queda bastante, y lo mis-
mo gazapea ante la percalina que Rel-
monte le tiende, que ante el escuadrón 
que le echa encima las garrochas. Cla-
ro es. que ello no es obstáculo para que 
se le haga entrar en cintura, merecien-
do especial mención en este menester 
Gitanillo de Triana. que se 'ilava en el 
ruedo para lancearle. Figúrpnse uste-
des la expectación cuando vemos a 
Juanito sal ir 'e ír busca del toro con los 
avíos de matéir... Un pase natural... Otro, 
y el bicho'se le escapa a la queren 
cia. Belmonte le persigue y le hace to-
mar junto a 'a puerta de arrastre cin-
co muletazos templados, solemnes, len-
tísimos, y haciéndolo todo en el en-
vite. Un pinchazo en chiqueros le hace 
salir rebotado. Otro que el toro escu-
pe, y otro con desarme y estocada fi-
nal snbre tablas del 10. metiéndose con 
rabia de novillero. Cuando el toro do-
bla, cruje la Plaza en ovación delirante, 
que hace a Belmonte recorrer el ani-
llo en triunfo, llevando en la diestra 
las orejas y el rabo del enemigo. 
¡Bravísimo, Juan! ¡Así se torea, o.l 
bravo, al manso y al entreverado I 
Lo primero para torear es ser... TO-
RERO. 
Casi no " vemos lancear a Gitanillo, 
cuando corta el camino al sexto, al 
hilo del 9. 
Seíruimos palmeteando a Jnanjto, que 
ha tenido una de las mejores tardes de 
su vida. 
Verdad es que tampoco el gitano de 
Triana hace con la capa por atraer la 
pública atención. 
Pero, en cambio se arrima con la 
muleta, estirándose, solo con el toro en 
los medios del anillo. Hay lances clá-
sicos con la zurda, impecables muleta-
zos con la diestra, barriendo el lomo 
del burel, molinetes de filigrana... 
Pero hay también, un pinchazo, y otro, 
y otro... 
;.Por qué matarán tan ma.l los bue-
nos toreros? 
El público se tira al redondel y car-
ga con Belmonte, sacándolo en hombros 
por la puerta de Madrid. 
¡ ¡ ¡ S e v i l l a ! ! ! 
¿Por qué no menudea la Empresa a 
los toreros de Sevilla? 
¿No están ustedes ya hartos de pae-
llas valencianas, de bacalao a la viz-
caína, de pisto d^ Aragón y de cocido 
madrileño? 
Hay qne pedir platos, muchos platos 
a Triana. 
Curro CASTAÑARES 
L a C o m i s i ó n remolachera 
L a Comisión arbitral mixta creada 
para intervenir en el cumplimiento de 
los contratos entre los remolacheros y 
las fábricas azucareras, ha quedado de-
finitivamente constituida en la siguien-
te forma: 
Presidente, señor Cruz Lapazarán, di-
rector de la Granja-Escuela de Agri-
cultura de Zaragoza. 
E n representación de los cultivado-
res propietarios, vocal propietario, señor 
Hernero, de Moverá (Zaragoza), y su-
plente, señor Sáez, de Calahorra. 
En representación de los cultivadores 
de remolacha, no propietarios de la tie-
rra, vocal propietario, señor Muñoz, de 
la Cartuja Baja (Zaragoza); suplente, 
señor Deán, de Villafranca de Navarra. 
En representación de las fábricas azu-
careras sindicadas señor Díaz Alonso, 
vocal propietario, y suplente, señor Fc-
nndez. 
Por las azucareras libres, vocal pro 
nietario, señor Bornat, y suplente, señor 
Lozano. 
Por las Cámaras Agrícolas, vocal pro-
nietario, señor Poza, de Zaragoza, y su-
plente, señor Calvo, de Fitero (Rioja). 
Por las Cámaras de Comercio, vocal 
propietario, señor Dolía, de Pamplona 
v suplente, señor Vilas, de Huesca. 
En representación de las Cooperati-
vas de consumo, señor Oláiz y señor Mi-
^ip, propietarios, y suplentes, señor Paz 
y señor Fuertes. 
Por las Asociaciones obreras, vocal 
señor Iribas, de Pamplona, y suplente 
-ñor Vázquez. 
Vocales técnicos, señor Freixinet, in-
eniero agrónomo, y señor Gutiérrez 
injreniero agrónomo afecto a la Direc 
"ión de Am'ón Social Agraria. 
Mercado del ca fé 
RIO DE JANEIRO. «.—El tino 4 s.? h l 
cotizado a 26 800 reis los 10 idlos. Las 
ventas fueron de 49.000 saces. En los 
stoks quedan 897.876 sacos. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 6.—El trigo «e lia co-
tizado a 12.20; la avena a 8,90, y el 
maíz a 6.80. La carne se cotizó a 35,60. 
Campeonato e s p a ñ o l de medio fondo 1RAD10TELEF0N1A 
GE) — 
E L C A L E N D A R I O D E L A L I G A M A X I M A . M O N T E R O B A T E 
E L " R E C O R D " D E C I E N K I L O M E T R O S . 
E D 
L A " G A C E T A " 
1920 y el 5 por 100 amortizable de 1917, 
que han subido en todas sus series. 
L a deuda ferroviaria ganó 5 céntimos 
en cada divisa. Las acciones del Ban-
co de Crédito Local ganaron 30 cénti-
mos. 
En el departamento de crédito subie-
ron 2 enteros las acciones del Banco 
de España; bajaron 8 enteros las del 
Hipotecario y medio entero las del His-
pano Americano. 
Algunos valores industriales que re-
gistraron alza: Mengemor. un entero; 
Felguera. 0,75; Azucareras preferentes. 
0,50; Naval blancas, 0,50; Obligaciones: 
Chede. 6 por 100. 0,50; Transatlántica 
1922. 0,25, y R. C. Asturiana 1926, 0,25. 
Experimentaron baja, entre otros va-
lores, los siguientes: Guindos, dos en-
teros; M. Z. A., 0,50; Norte, 0,50; Tran-
vías, 0,25; Azucareras ordinarias, 0,25, 
y Explosivos. 5 enteros. 
De la moneda extranjera bajaron un 
poco los francos y los dólares y subie-
ron algo las libras. 
* * * 
Moneda extranjera negociada: 
Francos: 100.000 a 22.55; 75.000 a 22.50 
Cambio medio. 22.528. 
Libras: 5.000 a 27,88; 4.000 a 27.95, y 
1.000 a 27,96. Cambio medio, 27,916. 
Dólares: i?.500 a 5,71 y 5.004 a 5.735. 
Cambio medio, 5,726. 
JMA BOLSA E N B I L B A O 
BILBAO, 6.—Las acciones viejas de 
Explosivos operaron hoy a 539, 538 y i 
535. cerrando con demanda a 537 pese- j 
tas. Las nuevas tuvieron operación y 
demanda a 490 pesetas. Las Papeleras | ^ 
Americano se demandaron a 1158 por 100 ' 
operaron a 116 y 116 y medio duros y 
cerraron a 116,50. Se ofrecieron a este 
último cambio por partidas canjeables 
Las acciones del Banco de Bilbao tu-
vieron operación y demanda a 2.000 pe-
setas y ofertas a 2.010. Las del Banco 
de Vizcaya se pidieron a 1.550 y se ofre-
cieron a 1.560 Las del Banco Hispano 
y tuvieron ofertas a 200 por 100. Las 
del Banco Central se pidieron a 135 y 
ofrecieron a 136 y medio duros. 
Los Nortes, operación y demanda a 
547 pesetas y oferta a 548. Los Alican-
tes demanda a 528 y oferta a 530,50. 
Los Altos Hornos, demandas a 153 y 
ofertas a 154, y las Siderúrgicas ope-
ración y demanda a 523 pesetas. 
C I C L I S M O 
E l campeonato de medio fondo 
PALMA, 6—El domingo se celebrarán 
las eliminatorias del campeonato de Es-
paña de medio fondo con entrenadores, 
en el velódromo del Veloz Sport Balear. 
Se han inscrito diez equipos, que son: 
Bover-Muntaner, Pastor-Pascual, Poco-
vi-Serra. Español-Tauza. Fargas-Buxe-
dé, Alegre-Treseras, Farrás-Sant, Pucha-
des-Riera, Riera-Cebrián, Rubio-Tresse-
ras Perla. 
E l domingo 16 se celebrarán las fina-
les. 
Una hazaña de Montero 
SAN SEBASTIAN, 5—Ricardo Mon-
tero ha batido ayer el «record» nacio-
nal de los 100 kilómetros con 2 h. 54 m. 
49 s., en el recorrido Ormaiz^egui y 
regreso. 
L a prueba fué cronometrada oficial-
mente, y la marca enviada al Comité de 
la U. V. E . para su homologación. «Re-
cord» anterior: Llorcns, en 3 h. 6 m. 16 5. 
E l detalle del tiempo invertido por 
Montero para cubrir los 100 kilómetros 
es el siguiente: 
5 kilómetros, 9 m. 4 s. 
10 k., 17 m. 18 s. 
15 k,. 26 m. 15 s. 
20 k., 34 m. 45 s. 
25 k., 43 m. 50 s. 
30 k., 52 m. 25 s. 
35 k., o h. 1 m. 53 s, 
40 k., 1 h. 10 nu 42 s. 
45 k., 1 h. 20 m. 6 s. 
50 k., 1 h. 29 m. 57 s. 
55 k., 1 h, 38 m. 5 s. 
60 k., 1 h. 40 m. 45 s. 
65 k.. 1 h. 54 m. 31 s. 
70 k., 2 h. 2 m. 56 s. 
75 k., 2 h. 11 m. 3 s. 
80 k., 2 h. 19 m. 43 s. 
85 k., 2 h. 28 m. 20 s. 
90 k., 2 h. 35 m. 40 s. 
95 k., 2 h. 45 m. 41 . 
100 k., 2 h. 54 m. 49 s. 
Un manco gana una carrera 
BARCELONA, 6.—Comoinican de Tor-
tosa que en la carrera de bicicletas ce-
lebrada ayer se dió la particularidad de 
llegar en primer lugar el joven Juan 
Masegui, vecino de Ginestar. el cual es 
manco y tiene, por lo tanto, que correr 
con una sola mano. 
Pocos días antes de la carrera hizo 
el recorrido de Ginestar-Barcelona-Gi-
nestar, con un recorrido de 330 kilóme-
tos. invirtiendo poco más de veinte 
horas. 
F O O T B A L L 
Un acuerdo contra el Sporting 
GIJON, 6.—Ha producido gran moles-
tia en la afición el acuerdo de la Fede-
ración que prohibe al Sporting que su 
equipo se entrene los domingos que so 
celebren partidos por aducir que la ma-
yoría de los aficionados van a ver los 
entrenamientos y no acuden a los par-
tidos. También le ha prohibido cele-
brar cualquier espectáculo en dichos 
domingos en su campo. 
La medida se considera como un atro-
pello. 
Nuevo presidente del Celta 
VIGO, 6.—El Club Celta ha nombra-
do presidente del mismo a don Manuel 
Prieto González. Este señor representa 
la tendencia modprada de defensa de 
la Liga, sin abandonar el torneo re-
gional contra el cual estaba el anterior 
presidente. 
E l calendario de la Liga 
Además de los partidos anunciados 
hay los siguientes, que constituyen el 









Murcia y Sporting-Athlétic. 
Diciembre, 25.—Sporting-Racing, Sevi-
lla-Español y Murcia-Valencia. 
Enero, 1.—Racing-Celta. 
6.—Sevilla-Sporting y Murcia-
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Gobernación.—R. D. ley accediendo a la 
seRrepacion del Concejo de Castejón. Ayun-
tamiento de Corella, para constituir Mu-
nicipio independiente, ambos en la pro-
vincia de Navarra; a la sesrreRacirfn de 
los Ayuntamientos de Guardo y Vcli l la. 
del nartido judicial de Saldaña. y su in-
corporación al de Cervera de Río Pisuer-
ir, ambos de la provincia de Falencia, v 
a la sejíreRacion de las anteierlesias de 
Zubiaur y San Pelayo, pertenecientea al 
Ayuntamiento de Bermeo, y eu aprresración 
al de Baquio, ambos de la parroquia de 
Vi/.caya. 
R. D. concediendo en su jubilación ho-
nores de jefe de Administración civil a 
don Vicente Ferrer Diez, de Tejada, don 
Miiruel Arroquia y don Nicolás Soler, ofi-
ciales mayores de Teleprrafofi. 
R. O. concediendo licenciar por enferm*. 
a Juan José Blázquez, portero de Telé-
grafos. 
Hacienda. — R. D. concediendo varias 
transferencias de crédito, importantrfi en 
junto 5t7.500 peeetas. y varias transferen-
cias, importantes SS.S+l.SG. 
R. O. concedie-ndo licencia por enfermo 
a don Tldefoníio Bonéls. arquitecto del Ca-
tastro de la riqueza urbana; a dón San-
tiago Iñ¡?nez. auxiliar administrativo, y 
« don José Arbolí. aparejador; prorro-
Bfándp la licencia por enfermedad a doña 
Orosia Polanco, auxiliar administrativo 
del Catastro de urbana. 
I . pública.—R. 1). jubilando a don Pedro 
PORRÍO. jefe de Archiveros; nombrando 
delegado reRio de R^llae Art^s en la pro-
vincia de Guadalajara a don José San 
cho Pérez. 
Presidencia.—R. O. prorrogando la Comi-
sión para el estudio de la mieva ley de 
Pesca del sa lmón; desestimando instancia 
de don Arturo Revoltós, ingeniero geógra-
fo y comandante de Ingenieros mililareíi. 
O. y Justicia.—R. O. autorizando, ft 
partir del día 15 del corriente, el fnneio-
naniienlo del Tribunal paja niños en 
Oviedo. 
Guerra.—R. O. disponiendo se devuelvan 
cantidades que se ingresaron para reducir 
el tiempo de servicio en fila?. 
Tomento.— R. O. disponiendo que en ca-
da una de las provincias de Santa Cruz 
de Tenerife y Las Palmas se proceda a 
establecer la Jefatura del distrito mine-
ro con jurisdicción propia y nombrando 
el personal. 
Trabajo.—R. O. concediendo la califica-
ción definitiva de baratas para casas de 
la avenida principal de San Andrés de 
Palomar, de Barcelona; declarando benefi-1 
ciarlos del régimen de subsidio a las f ímñ^ Español'. 
has numerosaa a varios obreros; conce- Queda t o d a v í a por s e ñ a l a r los partidos 
diendo licencia por enfermos a don En-
sebio Mayo Fernández y don Antonio Gó-
mez Gi la , profesores auxilires de la Es-
cuela Industrial de Tarrasa; declarando 
excedente voluntario a don Enrique Do-
Chakry, profesor de la Escuela Industrial 
de Alcoy; disponiendo se provea por con-
curso de traslado la cátedra de Economía 
y Legíslacióu industrial, de la Escuela In-
dustrial de Zaragoza; concediendo licen-
cia por enfermo a don Alberto Casaüal 
Sbakry, profesor de la Escuela Industrial 
de Vigo; prorrogando la licencia por en-
fermedad a don Leandro Garnelo, jefe de 
Estadíst ica. 
so (gallos), reto; Matías Nyssen-Mateo 
Ballesteros (ligeros), Enrique Lasso-Joa-
quín Heredia («welter»), Antonio Pérez 
Reino-Pedro Buendía (medios), Benito 
Izaguirre-Nilamón Toral (semipesados), 
Sergio-Pedro Gómez (pesados). 
Suplentes especiales, que caso de ac-
tuar lo harán con todos los derechos 
de finalistas: Antonio Aguilar y Ma-
nuel Moral, moscas; Angel Eslava, An-
gel Rodríguez y Manuel Magley,1 ga-
llos; Cándido Campos y Juan Rico, 
plumas; Teodoro Cañete y Abelardo Pi-
li, ligeros f Bienvenido Pelayo, welter. 
Todos los boxeadores deberán encon-
trarse en el campo de deportes antes 
de las cuatro de la tarde. 
A pesar de la extensión del progra-
ma, regirán los mismos prncios de s i e m - | _ " f j 
pre, o sean 0,.r0 céntimo la entrada al 
campo y 0,50 céntimos las sillas de rmfj. 
L a entrada de las sefíoras al campo 
es gratuita." 
Todos los boxeadores que tengan lan-
zados retos o deseen hacer combates 
de esta clase, pueden pasarse por el 
domicilio social de la Deportiva Fe-
rroviaria, mañana sobado, de siete y 
media a nueve y media de la noche, 
para hacer efect'vos dichos retos. 
L A W N - T E N N I S 
L i l i Alvarez quiere descansar 
BARCELONA, 6—Parece que la cam-
peona española de «tennis» Lili Alvarez 
no podrá lomar parte en los concur-
sos internacionales que han de comen-
zar en nuestra ciudad el 26 de este 
mes. 
L a señorita Alvarez tiene ya resuel-
to descansar durante esta temporada 
de otoño. Se esperaba con interés su 
actuación frente a miss Nuthall. 
P E D E S T R I S M O 
L a Vuelta a Barcelona 
BARCELONA, 5 — E l Centro Aragonés 
de Barcelona organiza para el próximo 
domingo .una prueba pedestre sobre un 
recorrido de ocho kilómetros, titulad;) 
Vuelta a Barcelona. 
Para la clasificación social se otor-
gará la Copa «Trofeo Virgen del Pilar» 
para'el primer equipo y la del Centro 
Aragonés para el segundo, y para la 
premios en cada cate-
Programas para el d a 7t 
M A D R I D . Union Radio ( L A J . 7, 3.o 
cetros) —11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico." Santoral. Informaciones prácti-
cas Notas de! d í a . - 1 2 . Campanadas de 
Gobernación. Bolsa. Intermedio. Prensa. 
Primeras noticas meteorológicas-12 .1a . 
Señales horarias. Cierre.—De 14 a 15.30, Or-
questa Artys: cGuilIermo Te lU . (obertu-
ra) Roseini; fGranada». Albemz: «Ta-
rantela». Saint-Saens. Boletín meteoroló-
gico Información teatral. Señora Adnani 
Soprano): «España de mÍ6 amores». Me-
diavil la- «La risa». Espiga; «Tus ojos 
verdes» * Mediavilla. Información cinema-
tcráí ic 'a . L a orquesta: «Minueto», Boche-
r in i - «Jugar con fuego» ( fantasía) , Bar-
bierí Bolsa de trabajo. Prensa. L a or-
questa: «Danza noruega», GrieR.—19. Con-
cierto de órgano expre&ivo. por la seuora 
Chevallicr del Palacio. Primera parte: 
«Sonata» (número 3) en «do» menor. Guil-
mant- a) Allegro maestoso e con fuoco; 
b) Molto adagio; c) Fuga. Allegro. Inter-
medio, por Luis Medina. Segunda parte: 
«Preludio» (número 9), Bach; «Revene 
du soir» íde la suite Algérienne), Saint-
«Danza española», Granados. Or-
inesta Artys: « U n a aventura en Pa-
rís» (fantasía) , L u n a ; «Tnanenae» (fan-
tas ía) Vives—22, Transmisión del pro-
grama de Sevilla. Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias Palabras de 
Unión-Radio (desde el estudio de Sevilla), 
( íran orquesta: «Preciosa» (obertura) , 
Wéber. Señora Díaz (soprano): E l barbe-
ro de Sevilla» (polonesa), Giménez, be-
ñor Cbezsan (tenor): «Manon» (sueno), 
M.usenet. Orquesta: «Sinfonía mcomple-
«n» Schúbert. Oioue.sta Criolla: «Incerti-
ciriiibre», cCrMpáeCirló».—28,15, Programa 
de Madrid, dedicado a Sevilla. Palabras 
de Unión-Radio (desde el estudio de Ma-
drid). E l sexteto: «Escenas andaluzas» 
(bolero). Bretón. Josefina Nestosa: «Can-
to a Sevilla, Villaespesa. E l sexteto: «Es-
cenas andaluzas» (polo gitano). Bretón. 
















Enero 29.—Alhletic-Sevilla y Spórting 
N o t a s m i l i t a r e s 
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Ayudantas.—Se nombran ayudantes do 
campo de los generales Rodríguez Pedré, 
Aranzabe y Serena, respectivamente, a 
los comandantes do Infantería don Artu-
ro Herrero ,don José Anglada y don Ri -
cardo García Poveda. 
Recompensas.—Se concede la medaUa de 
Sufrimientos por la Patria a Gregoria 
Benedí Lasierra. madre del soldado ^ del 
regimiento de Infantería de Melilla, Fran-
cisco Traín Benedí, desaparecido en Africa. 
Infantería.—Queda disponible en Ceuta 
el alférez don Fernando Merino; se con-
al capi-
don Jesús Querejeta; se concedo li-
cencia para contraer matrimonio a los ca^ 
pitanes don Jesús Manzano, don Luis Fer-
nández-España y don Eduardo García Se-
rena; teniente don Isidoro Vil lar y al-
férez ( E . R.) don Julio Ibarra; pasa a la 
reserva, a petición propia, el capitán 
(B. R.) don José Carmona López. 
Caballoria.—A voluntad propia pasa a 
la reserva el coronel don Emilio Pou Ma-
graner. 
Arti l lería.—Vuelve al 
teniente don Domingo 
reemplazo por herido. 
Orden de San Fernando.—Expediente de 
juicio contradictorio para conceder la cruz 
laureada al capitán (hoy comandante; de 
Infantería don Eduardo González (lallar-
za. por sft actuación el día 5 de julio de 
para abastecer por Tía aérea la posi-
ción de Cobba D'Arba. 




v u e l v e n 
No hay nada peor que los dolores de 
la gota, resultado del envenenamiento 
de la sangre por el ácido úrico. Cuan 
do las toxinas irritan las partes pro-
fundas de la piel, provocan dermatosis, 
eczemas, herpes, narros, psoriasis, eri-
temas, sicosis: causan también intole-
rables comezones; el artritismo es 
igualmente el resultado de una altera-
ción de la sangre y se conocen múl-
tiples manifestaciones, úlceras, vari-
cosas flebitis,hemorroic]e3 y laterribl» 
arterio-esclerosis. Para vencer todas 
estas enfermedades, la regeneración 
profunda de la sangre se impone. E l 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t es a labora actual 
el único verdadero rectificador de la 
sangre. Bajo su poderosa acción, los do-
lores se calman, la piel se limpia, las 
venas y las arterias encuentran su sua-
vidad, las llagas, las úlceras, las más 
antiguas enfermedades, desaparecen 
sin dejar la menor «<eñal. Ei D e p u -
r a t i v o R i c h e l e t es el triunfo de la 
ciencia médico-química de hoy 
Cada frasco va accompañado de un folíete 
lllustrado. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerias, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belíbrt. Bavonne fFranctal. 
servicio activo el 
López Várela, de 
Ultimas publicaciones 
E D I T A D A S E K E D M E S D E S E P -
T I E M B R E D E 1927. 
Oficial.—Programa de la Academia Ge-
neral Militar, 2 pesetas. 
Biblioteca del Estudiante.—Código Ci-
vil , 3 pesetas. 
SaMaña.—Capacidad criminal de las per-
sonas sociales, 4 pesetas. 
Barahona, Fr ías y Martínez Peñalver.— 
Contestaciones a l programa mínimo único 
de funcionarios municipales (segunda edi-
ción) , 12 pesetas. 
Morell.—Comentarios a l a Degislacion 
Hipotecaria (T. I I . ) , 18 pesetas. 
Alarcón Horcas.—Comentarios al Código 
del Trabajo (T. I . ) . 10 pesetas. 
E N A D M I N I S T R A C I O N E X C L U S I V A 
Cordón.—Aplicación de los convenios co-
merciales y régimen vigente de los mis-
mos, 6 pesetas. 
López Baeza.—El problema de la carne 
en España, 4 pesetas. 
Gascón y Marín.—Tratado de Derecho Ad-
ministrativo (parte primera), 9 pesetas. 
EDITORIAL REUS, S. A. 
CASA F U N D A D A E N 1852. 
Empresa propietaria de más do 2.000 edi-
ciones jurídicas y del centro «EDITO-
R I A D REUS» 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: A P A R T A D O 12.250. 
OmamenL. de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA. , S L T.0 64.394 
Peligros, 11 y 13 Jadrid 
que habrán de verificarse en las fechas 
libres do marzo a junio, por depender 
ello de la forma en que se juegue el 
campeonato nacional. 
E l campeonato catalán 
L a Federación Catalana ha acordado 
correr los partidos señalados para el 
4 de diciembre al 27 de noviembre y los 
del 8 de diciembre al 4 del mismo mes. 
P U G I L A T O 
E l Cinturón de Madrid 
E l próximo domingo día 9, a las cua-
tro y cuarto de la tarde, se verificará 
en el campo de deportes de la Ferro-
viaria la reunión pugilística en que ha-
brán d© disputarse los combates finales 
de este interesante torneo. 
E l programa de esta reunión es inte-
resantísimo, y está confeccionado por 
el siguiente orden: 
Ramón Tolosa contra Francisco Ra-
mos (moscas), Manuel López Rodas San-
tiago Ballesteros (gallos), Julián Martí-
nez-Jesús Fernández (plumas), Angel 
Rodríguez Abad-Juan Vizcaíno (gallos),!donde Ie 8ervirán Io6 meÍ0TCS vinog de me-iSnpara "aS - SaSran°' h™-
reto; Pedro Ciudad-Luis Millán (hge-iSa blancos y tintos de^de 8.50 los 16 litros 
ros), reto; Magdaleno Neno-Ramón Alón-1 P L A Z A SALESAS, 8. 
Sólida construcción Alto rendimiento 
Precioá sin competencia 
PABLO ZtlíKfc " " ' ^ r 
de caba-sombreros de F I E L T R O para 
llero. PRECIOS de fábrica. 
C o l e g i a t a , 9 
Casa especial en reformas. 
A V I S E A L NUMERO 34.418 
La Viña de Oro 
(del Canto a Sevilla), Turina. Luis i-
na: Sevilla. E l pregón. Feria de abril . 
(Poeeías) . José Muñoz San Román. Sylvia 
Serolf: «Las fuenteeitas del parque» (del 
Canto a Sevilla), Turina. Luis Medina, 
Noche de Sevilla. E l barrio de Santa Cruz. 
L a Keja (poesías), Joeé Muñoz San Ro-
m á n . Sylvia Serolf: «La Giralda» (del 
Canto a Sevilla), Turina. E l sexteto: «Es-
cenas andaluzas» (marcha y saeta). Bre-
tón. Lu i s Medina, «Canto a Sevilla» (del 
drama «Don Luis Mejía»), Marquina. E l 
sexteto: «Escenas andaluzas» 'zapateado), 
Bretón. Noticias de úl t ima hora.—0.30, 
Cierre 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «A la guitarra la llaman» (pa-
sodoble), Lloréns y Fernández, orquesta. 
Santo del día. «El carro del sol». Serra-
no, señorita Pérez Grado; «María Sol» 
(la carta), Guerrero, señor Moreno. Confe-
rencia: «La blasfemia y el espír i tu del 
arte», por don Segundo Moreno. «Egmont» 
íobertura) , Beethoven, orquesta. E l día en 
Madrid. «Curro el de Lora» (canto a la 
navaja), Alonso, señor Moreno; «¡Ay, ay, 
ay!». Freiré, señorita P . Grado. Concurso 
infantil . «Alma de Dios» (fantasía) . Se-
rrano, orquesta. «La sombra del Pi lar» 
(canción del preso), señor Moreno; «Flor 
o mujer» (vals serenata). Barrios, señori-
ta P . Grado; «Marechiare» (canzoneta), 
Tosti , orquesta. Cierre.—A las 5,30, el doc-
tor Suiseret invitará a asistir a las fiestas 
de Segovia en honor de San Juan de la 
Cruz. 
SANTORAL Y CULTO 
E I A 7.—Viernes.—N. Sra. del Rosario.— 
Stos. Marcos, Pp. ; Jul ia , Justina, vgs.; 
Sergio, Baco, Marcelo y Apuleyo, mrs.; 
Augusto y Ilelano, pbro. 
L a misa y oficio divino ton de N. Srn. 
del Ko-sario, con rito doble de segunda 
clase y color blanco. 
A. iroctuma.—S. José. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida a 
10 mujeres pobres, costeada por la duque-
sa de S. iPedro de Galatino. 
40 Horas.—Sta. Catalina. 
Corte de Maria.—131 vi na Pastora, en S. 
Mart ín (P.) y S. Mil lán; Dolores, en su 
parroquia (P.) . 
Parroquia de las Angustias.—8. mi^a 
perpetda por loe bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. José.—Novena a N. Sra. 
del Rosario, 6,30 t.. Exposición, rosario, 
sermón, señor González Pareja; ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de S. Marcos.—Novena a N. 
Sra. del Pilar. 5 t.. Exposición sermón, 
señor Sanz de Diego; ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.— Idem ídem. 8, 
misa, rosario y ejercicio; 6 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor xNieto; 
ejercicio, bendición y reserva. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15. 
4 t.. Exposición de S. D. M . ; 5,30, rosario 
y ejercicio. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10.30 m. y 6.30 t.. Exposición. 
K . Sra. de Atocha.—7, 8. 9 y 10 misas; 
6 t., Exposición menor y rosario. 
O. del Caballero de Grac ia . -De 5 a 8 t.. 
Exposición de S. D. M. ; 5,30, ejercicios 
con sermón. 
Rosarlo.—Novena a su Titular. 10. mi-
"a solemne con Exposición; 5.30 t.. Expo-
sic ión, estación, rosario, sermón. P. Gar-
cfn. O P. ; ejercicio, reserva y «¡alve. 
Sto. Domingo el Real—8. misa solem-
ne; 8.45, misa rezada, rosarif% y ejercicio; 
6 t.. Exposición, rosario, sermón, P, Mar-
t ín . O. P., y reserva. 
Sta. Catalina (40 Horas).—8, misa y E x -
pos ic ión; 10, la solemne; 5 t., ejercicio y 
reserva. 
E J E R C I C I O S D E L ROSARIO 
Parroquia de S. Marcos.- 7,30. comunión 
en el altar de la Virgen y rosario; 12, 
segunda parte del rosario; 5,30 t., la ter-
cera con Exposición, reserva y salve. 
Calatravas. —11.30. rosario; 7 t., con Ex-
posición y reserva. 
Cristo de la Salud.—7, 8 y 12. ejercicio 
del rosario; 7,30 t., rosario, estación, ejer-
cicio, oración a S. José y bendición. 
Pontificia.—6 t., ejercicio del mes. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, salve cantada. 
Angeles: Anochecer, letanía, salve cantada 
y fe l ic i tación sabatina.—Dolores: Anoche-
cer, rosario y salve cantada.—N. Sra. del 
P i l a r : Anochecer, rosario y salve cantada 
a N. Sra. del Carmen.—S. Sebast ián: 7 t.. 
I manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia—C. de María: « 
g^niiiiiiiiMiiiinm 
1 ¡SE ACABARON LOS 
I DAMASCOS CAROS! I 
L O S M E J O R E S S E V E N D E N -
M U Y B A R A T O S 
E N 
t a p i c e r í a s P E Ñ A i 
| Caballero de Gracia, 30-32 | 
ÍHI mi i i i ir i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMini ir iuMii i i iMii i ini i i i i i i i i i i^ 
< T I P O L I E R E ? 
E s nn nuevo producto eficacísimo para limpiar rápidamente sin cepillo ni bencina 
los tipos de las máquinas de escribir, los numeradores o fechadores y cualquier claso 
ne scius de caucho u de metal E s realmente eficaz, limpio y barato. Precio úel paque-
te, ¿..10. 1 ara envío por correo, agregad 0 (i0 
L . ASIN. — P R E C I A D O S , 2 3 . — M A D R I D 
y reserva.—Covadonga • Anochecer, 
rosario y salve cantada.—S. Marcos: 8, co-
munión general y felicitación sabatina. 
Iglesias.—Unena Dicha: 8, misa cantada 
el» honor de N. Sra. de la Merced; 7.30, 
ejercicios con Exposición y salve cantada 
Carmelitas de Maravillas": Anochecer, so-
lemne salve a N. Sra de fas Maravillan. 
Cristo de los Dolores: 9 a 12, Exp sición. 
C. de María: 8, comuni n para la Archico-
fradín do la Ti tu lar; anochecer, salve can-
tada.—Olivar: 9. misa solemne y Exposi-
ción para la C. de N. Sra. del S. Corazón. 
María Auxiliadora: 7, ejercicio, bendición 
y salve.—Pontificia: 6 i . , Exposición, ro-
sario, reserva y salve cantada . n el altar 
de la Virgen del Porpetuo Si forro.—S. 
Vicente de P a ú l : 8.30, misa sa.\a1ina; 6 t., 
fel icitación sabatina y salve solemne.—S. 
C. y S. Francisco de Borja: 8, misa do 
comunión para las Hijas do María y fe-
l ic i tación sabatina; 8 í»0. misa re/ada y 
salve nara los C. del P i lar ; 11. m^a re-
zada para la C de \ . Sra. de Lourdes con 
plUi^a. P. Mese-rn^r. 
rT"p'<STA A L/V vrr>aTf»T TIT-T ^-«••ASUfl 
Hoy se celebrará en el Hospital del Car-
men (Atocha, 127). a las 10, una isa can-
tada en honor de la Virgen del Rosario, 
y a las 12, ^ dirá la súpl ica a la Virgen 
de Pompeya. 
(Esto periódico 
ec l i s iás t lca . ) 
» * * 
so publica con censura 
Viernes 7 de octubre dp l!)27 E L D E B A T E (7) M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.687 
IJHI ii II mi IÍII n i ii 
r i i i i i i i i i i i i i iuiniuii 
Estos anuncios B» reciben \ 
en la Administración da E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L C E B A T E , ca-
lla de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
fnencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de loa Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Co-
ya; quiosco de la glorieta da 
San Bernardo, quiosco de la ¡ 
calle de Atocha, frsnta al 
número 63, Y E N TOI3AS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
0 1 P f l P I l A S E S 
Hasta ifl paianres. o.so péselas 
Ceda paia&ra mas. 0,10 pesetas 
m m Í i un n ú 11 uuiiiLu MMIIÍUÜU J UU IJ u m m i 111 
LECHE pura de vacas, ga-
rantizada. Santiago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.2U. 
DROGUISTAS y tarmacéu-
fico«, pidan mil bólsitas de 
la AlauzaniUa Segoviana con 
el anuncio de eu casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
G A R A G E independiente, 
p r e c i o moderado. Serra-
no. 75. 
TCHAUFFEUR». con el Na-
atam se evitan los pincha-
zos. Informes, Emilio Po-
zo. Sagasta, 12. 
C A B R I O L E T transformable 
cDelahaye», 10 caballos, úl-
timo modelo, perfecto esta-
do, barato. Juan do Mena, 
23; de nueve a doce. 
C A L Z A D O S 
A L M O N E D A S 
CABIA, colchón y almoha-
da, 50 pesetae; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
D E S P A C H O Renacimiento 
español, vale 3.000 pesetas, 
por 1.350. Tabprnillas, 2. 
APARADOR, 100; metías, 12; 
sillas, 5. Tabernillas, 2. 
A R M A R I O luna, 125 pese-
tas; ropero, 95. Taberrii-
Uas, 2. 
CODXjtíDOR roble macizo, 
vale 2.5U0 pesetae, por 1.100. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso estilo Chi-
pendal por mitad su valor. 
Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba caoba, vale 
3.000 pesetas, por 975. Ta-
bernillas, 2. 
A L C O D ^ matrimonio, ar-
mario dos lunas, con cama 
dorada, 525 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
J U E G O alcoba con arma-
rio, dos mesas noche, co-
queta, escritorio, silla y ca-
ma, 1.000 pesetas, vale 2.500. 
Tabemillas, 2. 
J U E G O comedor completo 
por 425 pesetas. Taberni-
llas, 2. 
CAMAS niqueladas matri-
monio, 170 pesetas, valen 
250. Tabernillas, 2. 
CAMAS doradas matrimo-
nio, garantizadas, 185 pese-
tas, Tabernillas, 2. 
NO D E J E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
Luchana, 33, donde encon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcobae, camas dora-
das, despachos y toda cla-
<ie de muebles. Luchana, 33, 
A L M O N E D A . todo piso. 
Reina, 35; de diez a una 
mañana y de cuatro a ocho 
tarde. . 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S exteriores, 19 du-
ros; tienda, 32. Castelló, 127, 
esquina General Oráa. 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra. 11. 
I N T E R I O R buenas vistas, 
próximo tranvías Guindale-
ra. Torrijos, 70. Francisco 
Silvela, 82. 
E X T E R I O R dos balcones, 
buena orientación, lOfl; in-
terior, 60. Alcántara, 48. 
N A V E para fábrica, indus-
tria, taller, depósito, 10 x 
25, con vivienda, 300 pese-
tas. Martínez Izquierdo, 14. 
CASAS «Las Roza*», 60 pe-
setas; amueblada, 100. Agua. 
Guarda, Leoncio. 
A L Q U I L O hotel. Colonia 
Alfonso X I I L Duque Alba, 
15. Doctor Hurtado. 
P R I N C I P A L E S grandes: in-
teriores, 60, 80; exterior, 
nave, 100. Ercilla, 12; Em-
bajadores, 100. 
HERMOSO principal, sana-
torio, 12 habitaciones, ba-
ño, miradores, espacioso 
jardín con pabellón para 
guarda, garage; todo, 325. 
Pilar, 67. 
A L Q U I L A S E en casa dis-
tinguida a señoras, varias 
habitaciones amuebladas, 
derecho cocina, económico, 
principio Ayala, orienta-
ción Mediodía; gas. Razón: 
Montera, 19, anuncios. 
C U A R T O S exteriores, seis y 
siete habitaciones, bien de-
corados, 70, 75, 80, 85, 90, 
105, 110 pesetas; preciosos 
áticos 75 y 80, casa lujosa; 
interiores de 45 a 60 pese-
tas; ascensor, teléfono, agua 
abundante, pararrayos, tran-
vía. Cartagena, 35 provisio-
nal, frente iglesia del P i lar . 
A L Q U I L A S E espacioso cuar-
to exterior 50 duros. Au-
gusto Figueroa. 8. 
A U T O M O V I L E S 
A 1 I U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores, acumuladores; arre-
glos garantizados. Carmen, 
4L 
G A R A G E Begoña, Abascal, 
23. Jaulas independientes. 
Precios módicos. 
E S T A N C I A automóviles, 25 
pesetas mensuales; encárga-
se venta. Meléndez Valdés, 
«FORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
DEBATE. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. 'Compraventa. 
Remolcado gratis. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
S U E L A cromo «Non^lus». 
Cnica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
gos. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Bermán. 
lucar, 11. 
¡SEl íORíTAS: Los mejores 
teñidos de calzados, alarga-
dos y ensanchados, y lo 
mejor para limpiar ante, to-
ooo colores, «Ebrox». Almi-
rante 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1 Antón Mar-
tín. 50: . 
PARTOS. Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
C O M P R A S 
«UNION Joyera». Pago ma-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos.. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
S I QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO dentaduras artiti-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe 111, 3, joye-
ría. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
T A L L A R Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
zos, baratísimos. Fábrica 
de «Espale». Ceniceros, 9, 
tras del hotel Nacional. 
M A T E M A T I C A S , Contabili-
t'ad. Bachillerato. Leccio-
nes domicilio. Escribid: 
Profesor. Apartado 1.049. 
COLEGIO del Apóstol San-
tiago. Toda enseñanza, pár-
vulos, adultos, por la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Idiomas, honorarios muy 
módicos y gratuitos. Cu-
chilleros, 6, entresuelo. 
A C A D E M I A A B C , Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas operacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se lee como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía : método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
A C A D E M I A Velilla. Adua^ 
ñas y Bachillerato univer-
sitario. Muy competente pro-
fesorado. Internado. Magda-
lena, 1. 
P R I M E R A enseñanza niños, 
niñas; francés, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Roma nones, 2. 
A C A D E M I A Üórriz. Prepa-
ratoria arquitectos. Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo, 41. 
PROFESORA de piano y 
maestra. Lecciones domici-
lio. Plaza Manuel Becerra, 
4, principal. 
S E Ñ O R I T A S : Aprendan cor-
te confección sistema Are-
naspiñeiro, rápida enseñan-
da. Avemaria, 6, principal. 
B A C H I L L E R A T O , primaria^ 
párvulos, cultura general 
mocturna, Mecanografía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
S E Ñ O R I T A daría lecciones, 
acompañaría niños peque-
ños. Franco (Cisne, 18). 
A R P E N T A O B~íevé^des 
plans, nivellements, E. Ga-
briel, 7,50. Carretas, 31, l i -
brería. 
TAQUZGRAPZA. Enseñanza 
por correo original moder-
na. García Bote, taquígrafo 
Congreso. 
H I S T O R I A de España pri-
mero y segundo cursos. 
Bruño. Carretas, 31, libre-
ría. 
H I S T O R I A de la Iglesia 
Católica, Bruño, 4,50. Ca-
rretas, 31, librería. 
H I S T O R I A Sagrada, Bruño, 
primero y segundo cursos. 
Carretas, 31, librería. 
N U E V O Restaurant. Hotel 
Cantábrico, El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, ün parle 
franjáis. Cruz, 3. 
«MONTAÑES». Pensión via-
jeros, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5. tienda; es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
catidad a alto^ precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
A N T I G Ü E D A D E S . Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades, Valverde, 1, 
triplicado, Madrid. 
COMPRO alhajas, máquinas 
escribir, objetos. San Ber-
nardo, 1, Benito. Teléfono 
15.4B1. 
A L H A J A S , papeletas d e l 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4, Compra venta. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Guiiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
BARRIOS, dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
D I A T E R M I A . Enfermeda-
des de la mujer. Reuma. 
Clínica Electromédica. Ca-
rretas. 27; teléfono 11.122. 
E N F E R M E D A D E S riñón y 
vías urinarias. Consulta 
particular, Ilortaleza, 44; 
tres-seis. 
^ E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEÑANZA carrera prac-
ticante. Detalles: Precia-
dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
bernardo, 2. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
C O L E G I O Academia Mer-
cantil: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálciiioe, 
contabilidad, francés, in-




d a. Academia Simonetti. 
Pez. 6. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid. 
P R O F E S O R A solfeo, piano, 
canto, acompañamiento. Lui-
sa Fernanda, 15. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo, 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
T R I B O B I T O L , total efica^ 
cia vías urinarias. Informa-
mos gratis clínica Tribobi-
tol. Churruca, 25. Teléfono 
12.447. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
SELLOS colecciones, cam-
bio, vendo, mejor que es-
peculadores. San Roque, 14. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P A R A comprar o vender 
rápidamente casas, solares, 
etcétera, visitad «La Inmo-
^. ' .aiia». Mayor, 8; cinco a 
«•i íte. 
S E I S hoteles desde 5,000 pe-
setas. Local propio indus-
tria se alquilan o venden, 
dando facilidades. Esparte-
ros, 20, sastre. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
R E S T A U R A N T La Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23. 
G R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
PENSION. Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
P B T I T Palace. Viajeros, 
matrimonios, amigos, esta-
bles, 7 pesetas. Mayor, 88. 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
PENSION «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y secundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
HUSSPEDES-viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
P E Ñ S I O N Castillo. Árenalj 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
DESEASE huésped estable 
en familia, buenas referen-
cias. Puebla, 4, tercero de-
recha. 
" ¡PENSION del Pilar». Ba-
llcsta, 18, primero izquier-
da. Madrid. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
ciases. Escribir: Centro 
(atólico. Colón, 14. Madrid. 
A U X I L I A R masculino, co-
legio primaria enseñanza, 
falta. Carretera Toledo, 29. 
S E N E C E S I T A ama seca, 
sin pretensiones. J o r g e 
Juan, 36. 
N E C E S I T O en toda pobla-
ción importante represen-
tante f o r m a l relacionado 
farmacias, perfumerías, dro-
guerías, venta artículos sin 
competencia. «Y o d o k o 1». 
Apartado 437, Madrid. 
P A R A importante entidad 
bancaria se necesita em-
pleado escribiendo a la 
perfección correspondencia 
francesa. Edad máxima, 35 
ño». Inútil dirigirse sin do-
minar perfectamente este 





trador Madrid, provincias, 
sin pretensiones; garantías, 
incluso adelantando rentas. 
También arrendaría fincas. 
Escribir: «Agricultor». Mon-
tera, 19, anuncios. 
O F R E C E S E 
A D M . T T E • SE huéspedes fa-
miliarmente, higiéniras ha-
bitaciones, económicas, as-
censor. Gaztambide, 9, en-
tresuelo. 
ESTABLES, dependientes, 
estudiantes, dos, tres ami-
gos. Montera, 12, tercero iz-
quierda. 
BONITO gabinete caballe-
ro, único. Andrés Borrego, 
4, segundo. 
H A B I T A C I O N caballero es-
table, pensión completa. Di-
vino Pastor, 2, tercero iz-
quierda. 
VIAJEROS y estables. Bue-
nas habitaciones, precios 
económicos. Echegaray, 7, 
principal izquierda. 
CEDO gabinete alcoba. H i -
leras, 7, segundo derecha. 
PENSION ' Rodríguez! 
pecialmente para familias, 
con o sin pensión. Pensión 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Calefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñnlver, 16. 
M O T O S 
VENDO «moto» baratísima. 
Fernando el Cntólico, 59, 
principal derecha. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
U N I O N Ibérica. Colocará 
rápidamente su dinero en 
hipotecas. Bizarro, 5. Ho-
ras: cinco, siete. 
CASA, 45.000 pesetas; renta 
450 mensuales. Tratar Huer-
tas, 37, imprenta. 
CASAS b i e n construidas 
vendo, rentando libre 5, 6, 
7 y 8 por 100 anual. Serra-
11er. Covarrubias, 15; tres 
a seis. 
U R G E N T E vendo cuarenta 
mi l duros finca renta seis 
mil . Cava Baja, 16, tienda. 
V E N D E N S E afueras buenos 
solares 60 plazos o cambio 
por casitas. Dirijan carta 
Tres Peces, 32. Avelino 
Fuentes. 
F O T O G R A F O S 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
T A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
G A B I N E T E alcoba, derecho 
cocina, matrimonio. San Ma-
teo, 12, segundo izquierda. 
B A R Ó M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1; masajes modernos. 
Mayor, 55. 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS rápidas, Ma-
drid, provincias. Cnión Ibé-
rica. Pizarro, 5. Horas, cin-
co, siete. 
T O M A R I A d e particular 
25.000 pesetas, completamen-
te garantizadas con escritu-
ia notarial. Daré buen in-
terés por seis meses, sin co-
rredores. Apartado 386. 
P A R T I C U L A R con solven-
cia de quince millones de 
pesetas necesito urgentemen-
te 250.000. Pagaría por un 
año 300.000. Asunto serio, 
con infjime notarial. Tra-
to directo únicamente con 
persona reservada y de ab-
soluta seriedad y solvencia. 
Apartado de Correos núme-
ro 10.018. 
DINERO doy hipotecas (Be-
rrugúete, 7). Franco; nueve 
a doce y tres a cinco. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N . E. 
Fuentes, 12. 
S A S T R E R I A S 
T R I N C H E R A S desmonta-
bles patentadas, tres telas, 
50, 80, 105 pesetas. Atocha. 
58, frente Monumental Ci-
nema. 
C I R U J A N A callista. Gabi-
nete, tres pesetas. Inyec-
ciones, 1,50. San Onofre, 3. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
ABOGADO: Consulta eco-
nómica. Asuntos judiciales 
testamentarías, contratos. 
Princesa, 75, bajo. 
ANUNCIOS, suscripcioneu, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos ios 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
S A S T R E R I A . Vuelta gabán, 
20 pesetas. Hechura, 40. 
Jesús del Valle, 32. 
T A P I C E R O . Se hacen obras 
de encargo, reformas, tre-
sillos y camas turcas. Ló-
pez. Fuencarral, 8. 
| «ElTlwOSQUITO». Tintore-
ría católica. La que reco-
mendamos a nuestros lec-
; tores por su seriedad y eco-
( nomía. Lutos tn 12 bora^. 
j 7, Glorieta de Quevedo. 7. 
| ¡No confundirse! Sucursal: 
¡ Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
I SEÑORAS: Sombreros fiel-
1 tro desde 10 pesetas; ter-
• ciopelo. seda, desde 15 pese-
tas. Echarpes piel, renares, 
pieles sueltas, precios in-
¡ creíbles. Traspaso local. Ma-
nuel Fernández González, 7 
(antes Visitación). 
U N I O N Ibérica coloca can-
tidades parciales de 12, 15 
y 25.000 pesetas en prime-
ras y segundas hipotecas. 
Pizarro, 5. Horas, cipco, 
administrador, i s i e ^ • 
secretario, caballero solven-
t e , reconocida moralidad, 
modestas pretensiones. Ra-
zón : Carmen, 18, Prensa. 
O F R E C E S E auxiliar de te-
•nedor de libros, con prác-
tica Mecanografía. Infor-
marán: La Suiza Española. 
Mayor, 14. 
M I L I T A R carrera, retira-
do, joven, ofrécese adminis-
trar fincas o negocio serio, 
solvencia moral y material. 
Dirigirse: Mil i ta r . Tres 
Cruces, 4 duplicado. 
O F R E C E S E modista domici-
lio, 2,50 y mantenida. Es-
cribid: Carmen. Pasaje In-
dalecio, 19. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
S E Ñ O R A S : Antes de com-
prar vuestros sombreros vi-
siten la Exposición que pre-
senta la fábrica Lahorra. 
Fuencarral, 26, principales; 
bonitos modelos fieltro, 15 
pesetas. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. .Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
SE V E N D E N tablas de 1,95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
VENDESE fábrica harinas 
próxima Madrid; moltura 
20.000 kilogramos, t i e n e 
apartadero. Dirijan carta 
Tres Peces, 32. Svelino. 
VENDO patente invención 
indicador direcciones y pa-
radas automóviles. Liber-
tad, 9. Nogueras. 
P E L E T E R I A . A b r i g o s , 
«echarpes», «renards», repa-
raciones, precios económi-
cos. Pi y Margall, 5, entre-
suelo. 
COBKPRE sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9, 
y Apodaca, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % ecoribmía. 
CALZADO. 20r.000 pares za-




vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
LOS I T A L I A N O S . Pieles; 
baratísimos curtido, com-
posturas. Cava Baja, 16. 
Preparatorio de Medicina y Farmacia 
Curso teórico-práctico abreviado. MTJSEOS Y LABORATORIOS como ninguna otra Aca-
demia de Madrid. E L M E J O R Y MAS ESPLENDIDO I N T E R N A D O . Preparación para 
todos los cursos de las carreras de Medicina y Farmacia. Profesorado: doctores en las 
respectivas Facultades. Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario de la Acade-
mía de Calderón de la Barca, A B A D A , 11, M A D R I D , 
T i 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
a n a s D o r a d a s 
dirigirse a la FÁBRICA 
34.CALLE DE LA CABEZA,341 
CASA «Yost». Hace toda 
clase de reparaciones má-
quinas de escribir. Barqui-
llo, 4. 
V E N T A S 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
M E C A N O G R A F A rápida, in-
mejorable ortografía, con-
tabilidad, práctica oficina, 
ofrécese tardes. Escribid: 
Alonso. Andrés Mellado. 19. 
SEÑORA 48 años, culta, dis-
tinguida, solicita trabajo. 
Escribir: Marta. Carretas, 
3. continental. 
O F R E C E S E joven recién lle-
gada pueblo para niñera. 
Salitre, 17, zapatería. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, libre-
ría. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinoa de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
POR CAMBIO de industria 
liquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas; col-
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez. 38 (entrada Po-
zas. 2). 
SE TRASPASA colegio por 
ausencia, buena matrícula 
de Primera enseñanza. San-
tos. Prado-Tello. Cruz, 10. 
VENDO piano estudio. Se-
ñor Fernández. Conde Ro-
manónos, L 
S E R N A ofrece grandes oca-
siones alhajas, relojes ga-
rantizados, mantones Mani-
la, máquinas escribir, apa-
ratos fotográficos, «cines», 
pianos, gramófonos, escope-
tas, bicicletas, relojes pa-
red, despertadores, objetos 
regalo. Serna. Siempre Hor-
taleza, 9. 
A PLAZOS: «Cine» «Pathe», 
pañería, impermeables, ga-
banes, otros artículos; en-
viamos catálogos. A. Car-
mona Compañía. Centena-
rio, 4. San Sebastián. 
A PLAZOS: Escopetas, t r in-
cheras, gabanes, cortes ga-
banes, otros artículos; en-
viamos catálogos. A. Car-
mona Compañía. Centenario, 
4. San Sebastián. 
VENDO piano estudio. Se-
ñor Fernández. Conde Ro-
manones, L 
URGIENDO M E partir, ven-
do particulares iioy, mana* 
na, ropero tres cuerpos, 125; 
gran alfombra turca, 125; 
bronces chinos, 300; ense-
res, adornos baratísimos. 
Viriato, 11, segundo iz-
quierda. 
Vinos t intos 
de los Herederos del fy^tf* 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Elc iego (por C e n i -
cero) , don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
V A R I O S 
PARA imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
des. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E D E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
El vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en octubre, de Santander el 13 para Gijón 
y de Coruña el 15. » 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
El vapor «Reina Victoria Eugénia» saldrá de Barcelona el día 16 de octubre para 
Málaga, y de Cádiz el 19 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C i r i C O 
El vapor «Legazpi» saldrá de Barcelona el día 18 de octubre para Valencia y Málaga 
y de Cádiz el 23. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U S A - S I E X I C O 
El vapor «Montevideo» saldrá de Barcelona el día 21 de octubre para Valencia y 
m i a g a y de Cádiz el 27. 
El 
cante. 
vapor «San Carlos» 
y de Cádiz el 20. 
L I N E A F E R N A N D O POO 
saldrá de Barcelona el 15 de octubre para Valencia y A l i -
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
El vapor «C. López y López» saldrá el día 15 de octubre de Barcelona para Port 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Servicio tipo Gran llotel, T. S H. , radiotelefonía, capilla, orquesta, etcétera. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
.Para informes, en las oficinas de la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8, Barcelona, 
y en la Agencia en Madrid, Alcalá, 43. 
D E B I L I D A D , 
G O N V A L E C E N C I 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s a l i H e m o g l o b i n a 
liOS Kédlcoe proclaman que este Hierro -vital de la Sangre ee muy enperiof 
é la carne erada. & los fsrruginosoa, oto. — Da salad y fusna. — F A - R I B , 
Polígrafo "La Blanca" S Í M T Í Í 
Patente de invención número 47.838. oor veinte años, ü l l l l M U U U l l l l Patente de invención número 47.838, por veinte años, El mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA F . D E B A S T E R B A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
espe-
aba 
A B A N I Q U E R O , casa 
cial, composturas de 
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes, 11. 
PARA PROPAGAS la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. N 
I N D I C E de Legislación Ge-
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madrid. 
J A R D I N Florita. Luis Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y floricultu-
ra, los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en La Elipa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Visítese la Casa 
Central: Lista, 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
bernardo, 78. 
A D M I N I S T R A C I O N l o * ría 
número 42, Puerta del Sol, 
13. La preferida por su 
suerte. En el sorteo del pri-
mero de octubre pagó seis 
sories de 1.500 en los nú-
meros 29.815 y 35.575, y cen-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
teos y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz. Puerta del 
Sol, 13. Madrid. 
M U E B L E S 
L A C A S A A P O L I N A R 
i n v i t a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a a v i s i t a r 
s u E x p o s i c i ó n c o n l o s ú l t i m o s m o d e l o s . - Í N F A N T A S , l . - M a d r i d 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
local aislado, con medios fá-
ciles de comunicación y una 
superficie de 20 a 25.000 pies, 
de los cuales la parte edi-
ficada, que deberá tener so-
lidez en su construcción, se-
r á aproximadamente d e 
10.000 pies. 
Pueden dirigir las ofertas 
ajustadas a las condiciones 
dichas al paseo de la Cas-
tellana, 65, advirtiendo que 
de convenir alguna propues-
ta, el pago se realizará in-
mediatamente. 
Primera enseñanza. Bachilleratos elemental y universitario. Ciencias y Letras. Internos, 






LOS PeOOUCTORES DE ELECTRICIOflD 
vuestras turbinas funcionan mal. 
vuestros motores consumen mucho. 
las pérdidas de distribución son grandes. 
el alumbrado es deficiente. 
la explotación no rinde lo debido. 
hacer estudiar vuestro negocio por nn especia;* 
y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato* lista 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
D E S A P A R E C E la obesidad 
usando faja patentada. Ma-
dame X, Oficinas. Fábrica, 
Mayor, 8, primero. 
T R A D U C C I O N E S técnicas 
( especialmente químicas ) 
del alemán, inglés. Precia-
dos, 40, tercero. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas ; capitas n i ñ o s , 7,50; 
trincheras, 60 pesetas. 
REGALOS prácticos; más 
de cien mil pesetas exceso 
de producción de nuestra 
fábrica , de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas, 27. 
L A X A N T E 
r s c a r i s t í . 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREfilMIEÍTO 
A G U A DE BORINES 
Keina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e inlecoiones grastrointestlnales 
(tifoideas). 
Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Extractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
J O S E P. D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 9, 
PISO A. 22, M A D R I D . 
OBRAS ARTÍSTICAS" 
Encargaríase Ignacio del Brío Franco, sacerdote, autor 
del cuadro P ío X, Papa de la Eucaristía, existente en la 
parroquia de San Luis. Estudio: M. Escolapias. Cara-
banchel Alto. Madrid. 
BACHILLERATO 
elemental. Preparamos las 
S O L A R 
de 5.700 pies cercado BA-
RATISIMO, próximo cMe-
tro»; urge venderlo, CON-
DICIONES VENTAJOSAS, 
comprador inmediato. Es-
cribir: Apartado 950.' 
H O T E L 
barrio del Pacífico, magní 
fica construcción, calefac- asigna 
ción, garage, casa guarda. 
PARARRAYOS "JUPITER" 
Unico eficaz para protección do edificios 
L . R A M I R E Z . — 3 . Coloreros. 3, MADRID.—Tel . 10,115 
Lotería núm. 20. Plaza Matute, 6 
E n el sorteo último ha pagado muchos premios. 
Su admord.a, D.a Esperanza Teruel, remite a provincias y 
extranjero billetes de todos los sorteos, extraordinaria de 
11 de octubre, Cruz Roja, Navidad y Ciudad Universitaria. 
jardín, etc., cerca de tran-
vía, BARATISIMO y CON 
FACILIDADES DE PAGO, 
por urgir. Escribid: Apar-
tado 950. 
a los oficiales al Instituto. 
Honorarios, 25 pesetas. Be-
lén, 2, primero. 




A R T E S G R A F I C A S 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
I m p r e s o s p a r a toda c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
m e r c i o s , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s d e l u j o , c a t á l o g o s . 
G U A D E 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c á t a n o s ^ a s t r o i n t e 
t í ñ a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
M a d r i d . - A f í o X V I I . - N ú m . 5 . 6 8 7 L D E B A T E V ¡ e r n e s 7 de o c t u b r e d e 1927 
A R T E Y A R T I S T A S 
- E B 
E L S A L O N D E 
GB 
O T O Ñ O 
Nunca pudo estimarse ninguna de ei 
las sucesivas Exposiciones, que viene 
organizando anvuUmente la Asociación 
¡le Pintores y Escultores con el ape-
lativo de (.Salón de Ootoño.., como ex-
ponente artístico del verdadero nivel 
estético peninsular. 
Equidistante, con leves avances y re-
''ocesos, no siempre bien definidos, de 
« a tendencias clasicisfas y de los pru-
ritos renovadores, no ha dejado de ser 
una expresión amorfa de aspiraciones 
secundarias, de dictados alicortos en su 
vuelo espiritual y de miradas miopes, 
a las que no se puede someter amplio 
lionzonte ni dilatada perspectiva. 
Bien a tono con su título, tiene esas 
melancolías, fastigios de una decaden-
cia del tiempo y una languidez de los 
sentimientos, que califica la estación 
do los crepúsculos largos falsamente 
pomposos por los oros frondales que 
presagian la muerte próxima. 
Aire de otoño diríase el que arremo-
lina allí las hojas secas y avenía las 
cenizas de las fogaratas pálidas. 
Y se ambula por entre los lienzos in-
capaces y las esculturas inlogradas, 
que constituyen la aportación más ca-
racterística de este acervo aluvional, 
con una contagiosa tristeza de asistir 
a la agonía reiterada de esos enfer-
mos exangües y ávidos de una vida 
mejor, cada día menos accesible. 
Sería injusto, sin embargo, callar que 
todo ¡(Salón de Otoño» carece de sor-
presas buenas y de valores aislados. 
Aun en aquellos elementos que ló re-
gentan y se esfuerzan por galvanizar 
tanta enfriada, tanta yerta simulación 
de arte, como suele almacenarse duran-
te el mes de octubre en el Palacete del 
Retiro, encontramos algunos de esos 
valores, y nos complacen indudables 
excelencias. 
Hay—eso sí—un noble afán de no 
equivocarse, de aprovechar lo poco 
que merece ser destacado, digno de 
estimarse más como síntoma y me-
nos como resultado. 
Así en la naturaleza el otoño con-
siente insospechados júbilos, evohés 
radiantes, en medio de la elegiaca mo-
notonía de los trenos peculiares. Así 
también la luz y las formas, y la at-
mósfera prologal de las fuertes rude-
zas invernizas, y epílogo de las ruti-
lancias estivas, compensa de las no-
ches prematuras y del crujir doloroso 
de cuanto fué gala, verdor y frescura 
en las ramas altas de los árboles. 
Autorizan y exigen el tributo esos 
aislados aciertos, esas bien intencio-
nadas adquisiciones con que artistas 
solitarios o raros conjuntos de homo-
génea armonía procuran a veces ele-
var la responsabilidad estética del (¡Sa-
lón de Otoño». 
Sin ocultar el juicio adverso a lo 
mediocre, a la muchedumbre de irre-
dentos, procuramos siempre revelar lo 
digno de mención, no regatear el aplau-
so a lo singularmente dest-acado. 
Pero no puede evitarse que, al me-
nos aparentemente, naufraguen, arras-
trados por la corriente general de vul-
garidad e impotencia artística, o que, 
en el caso mejor, sirva precisamente 
su calidad de excepción para señalar 
la platitud, la insignificancia, incluso 
la inferior condición, de los demás en-
víos circundantes. 
El séptimo <(SaIón de Otoño» diríase 
que viene a fijar de manera contumaz 
y peligrosa ese rasgo de su propia 
existencia en la vida artística espa-
ñola. 
A flor de mirada, en una primera 
visita rápida, que sólo expertos visi-
tantes pueden aprovechar para no en-
sañarse del todo, el actual «Salón» ofre-
ce lamentable espectáculo. Siendo el 
de menor número de obras de los has-
ta ahora celebrados, aun habría sido 
conveniente reducirlo a la mitad—y 
ello con excesiva benevolencia—para 
que no hiciera creer en algo ya irre-
mediable, a pesar de las exóticas in-
yecciones de arte extranjero, tan opor 
tunas como inadecuadas. 
Hubiérase tenido la modestia de con-
cretar a unas cuantas salas el escaso 
número de obras positivas, hubiérase 
procurado no descubrir con tanta cla-
ridad la pigricia, ahora indisimulable 
del conjunto, y el «Vil Salón de Oto-
ño» tendría entonces simpático dere 
cho a la rehabilitación. 
Pero se ha querido sostener el boa-
to negado, a los medios disponibles; 
so ha pretendido hacer ese alarde de 
grandeza, riqueza y vitalidad que en 
el orden ciudadano pone en ridículo a 
tantas débiles e indefensas víctimas de 
la mesocracia. esforzándose en paro-
diar clases elevadas y en buscar com-
petencias ruinosas. No se ha sabido 
prescindir de ninguna de las salas que 
colman con exceso los certámenes bie-
nales, y así como desnudas de ornato 
y reparación, ofrecen esas salas, con 
su suelo leprado de destrozos anterio-
res, con sus toldos sucios de goteras 
y turbios de una luz penumbral, aspec-
to de incuria y abandono, hav instala-
ciones, como la de arte decorativo y de 
bellos oficios—¡oh, aquella vitrina' de-
msjado grande para las estampas gra-
nadinas do Hermenegildo Sanz!—que 
di ríanse restos de una plenitud ante-
rior. 
No está el valor estético de una Ex-
posición en la cantidad de obras artís-
ticas que se exhiben, sino en su cali-
dad intrínseca y en la selección escru-
pulosa que las realce y destaque. No 
se consigue transmitir a los demás le-
gítimos deseos de magnificencia, recj-
biendo a los invitados" en un caserón 
cruelmente desproporcionado a nues-
tros medios económicos y a nuestras 
disponibilidades sociales, en vez de 
acogerle con sincera y franca sumisión 
a lo que nos es dado poseer. 
Por olvidar todo cuanto señalo, por 
reincidir en ermres pretéritos, por apa-
rentar más allá de lo peculiar y legíti-
mo el «Vil Salón de Otoño», parece 
peor de lo que en puridad es. 
¡Lástima grande! Porque hay, según 
he advertido, suficientes envíos para 
el elogio: casi la totalidad de grabados 
de la sección francesa; muchos de la 
sección italiana; la exhibición personal 
del argentino Enrique de Larrañaga; 
los retratos de García Camio; los cua-
dros de Fernández Balbuena, Masvila, 
Soria, Aedo, Pedro Antonio, Cittadini, 
Domínguez Tenreiro, Argeles; las es-
culturas de Planes, Vicent, Torro Isun-
za, Benlliure, Pinazo, Chicharro Gamo; 
los grabados de Pedraza, Prieto, Nes-
pereira; los cueros repujados de Mar-
tín de la Arena; el panel decorativo 
de Ximénez Herráiz; los carteles de Pe-
draza. Otros y otros más en los dife-
rentes secciones del conjunto español. 
A comentar estos motivos de belleza 
aislados, en medio del hórrido ambien-
te descaracterizador, consagraré mis 
próximos artículos. 
J o s é F R A N C E S 
S A L O N DE O T O Ñ O , P O ^ r h i t o 
E L . — E s una tela admirable. ¡Qué dulzura! ¡Qué espontaneidad! ¡Qué sentimiento! 
E L L A (tocando).—Y además no debe perder. 
La boda del Rey 
de Bulgaria 
Vuelve a hablarse de una Prin-
cesa italiana 
ROMA, 6.—Según afirma un periódico 
de esta capital, se llevan a cabo ne-
gociaciones con vista al enlace del Rey 
Boris, que en la actualidad cuenta 
treinta y tres años, con la princesa 
Juana, que tiene veinte y es hija de 
los Monarcas italianos. La única difi-
cultad existente es la religión de los 
futuros esposos, pues sabido es que él 
profesa la ortodoxa y ella la católica 
romana. 
Pudiera ser que en la audiencia que 
Su Santidad el Papa concedió al Mo-
narca búlgaro se trátase de tal pro-
blema. 
• « • 
IV. de la fí—Advertimos que esta no-
ticia ha sido ya desmentida. Nosotros 
la damos a título de información. Ha-
ce unos días se decía que el Rey Boris 
se casaba con una,Princesa alemana. 
Massaryck está enfermo 
PRAGA, 6.—El presidente de la repú-
blica checoeslovaca, Massaryck, padece 
una congestión pulmonar. 
Parece ser, sin embargo, que, por el 
momento, la vida del ilustre enfermo no 
corre peligro alguno. 
La Unión de Comerciantes 
españoles en Alemania 
Tiene 127 socios activos 
BERLINT, 6.—Comunican a la Emba-
jada española en Berlín q,ue se ha cele-
brado en Colonia la junta general de 
la Unión de Comerciantes españoles en 
Almania. Se compone dicha Unión de 
127 miembros activos y 30 ó 40 pa-
sivos. 
Seg-ún se desprende del informe sobre 
la junta, enviado por el cónsul de Es-
paña en Colonia, señoi" Stoclcy, reina 
fraternidad entre los comerciantes es-
pañoles en Alemania, y el estado ac-
tual de la Unión es bastante satisfac-
tório. 
Krupp y el Gobierno ruso 
llegan a un acuerdo 
M A D R I L E Ñ A 
GB 
—¡Buenas noches, señora Paca y la [mozas de Cuatro Caminos, por lo gua-
compañía!... po, y mi suegra a poco la llevan a Le-
—¡Muy buenas, señora Gertrudis! ganés, enajena,.cuando se casó con él... 
Siéntese... Está la terraza, esta del Eu-i Tenían una zapatería en la calle de Bra-
ropeo, lo que se dice ¡ paradisíaca 1 Da vo Murillo y los tres primeros meses 




ÑAUEN, 6. — Hoy se ha firmado el 
acuerdo entre la casa Krupp y el Go-
bierno de los soviets para la concesión 
que aquélla obtiene en la Rusia meri-
dional. E l contrato termina en 1958, y 
alcanza a 32.000 hectáreas. La mayor 
parte de ese terreno está destinada a 
la cría de ganado lanar, y en las cláu-
sulas se estipula que se importarán se-
mentales merinos para la mejora de 
las razas locales. 
el volciin mm u mmñ 
PARIS, 6.—Telegrafían de Buenos Ai-
res al «Matín» que el volcán de Llaima 
(Chile) ha entrado en erupción. 
La ciudad de Las Lajas ha quedado 
cubierta en parte de lavas y cenizas. 
Faltan detalles con relación a este 
acontecimiento, ignorándose si hay víc-
timas. 
El mayor barco petrolero 
del mundo 
BURDEOS, 5—El mayor barco petro-
lero conocido, acaba de ser constnuído 
en los astilleros de la Gironda para el 
Gobierno -urgen1 ii.o. Ha sido bautiza-
do con el nombre de Almirante Frers) 
Dicho buqu« ha salido hoy a la mar 
para realizar pruebas frente a la He-
chelle, antes de su entrega definitiva. 
gusto venir por la noches a tomar el 
caíecito, con lo animá y lo ilumina que 
se ha puesto la glorieta. Nosotros, en 
cuantito que cenamos, venimos. ¿Y us-
tés, como han dejao d© venir tanto tiem-
po? Nos chocaba. 
—¡Pues ya ve usté, lo de siempre, 
que hay que sacrificarse por el mari-
do, por los hijos y por todo el mundol 
¡Es pa Id que nacemos las mujeres! 
—¡Qué verdad es esol. 
—¡Y tanto! De soltera, no tié una 
voluntad por el aquel de que es una 
mocita; está usté a lo que la mandan 
o la permiten. Luego la sale a una no-
vio y... a lo que se le antoja al ga-
lán, si no quiere una reñir con él. 
Se casa usté creyendo que el idilio va 
a ser la antesala de la gloria pa toda 
la vida, y resulta que al año la suso-
dicha «antesala» se ha convertido en 
un chamizo, donde se mata usté traba-
jando, se pone usté hecha un adefesio 
y la hacen a usté menos caso que 
al grillo que está metido en su jaula 
y colgad en la ventana del W. C. . . ¡Y 
vengan lustros de esa manera, y bregar 
con los hijos y las hijas, y aguantar 
al marido, que cuantos más años tiene, 
mas pesao y más «chinche» se pone, 
hasta que convertida en una vieja como 
ésas de los Nacimientos, la sacan a 
una al sol, si antes no ha hecho una 
el mutis definitivo pa el Este, cansá 
y acabá por las penas, los trabajos 
y el aburrimiento! ¡Ahí tié usté la pe-
lícula de la existencia femenina, en 
nuestra clase, al menos!... 
—¡Un retrato al craydn!... ¡Esa es la 
pura, hija! Las mujeres semos unas 
desgraciás mu grandes, aunque digan 
eme el mundo es pa nosotras... ¡pué 
lástima pertenecer al sexo bello 1 ' En 
fin, ¡paciencia y resignación! 
—¡A ver! ¡La cosa no tié compos-
tura! Y menos mal cuando, siquiera, 
la toca a una un marido como el que 
me tocó a mí, que no es de los peo-
res...; ¡que los hay pa irse al moro! 
—¡No me diga usté!... ¡Las lágrimas 
que habrá derramao mi suegra en cua-
renta años de himeneo, con el cazóte» 
que la tocó en la tómbola amorosa!... 
—¡Ah! ¿Sí? No sabía... 
—¡Vamos! ¡La Odisea, señora Gertu-
flis! Un hombre, que dicen que era un 
barbián, de aquéllos que había en Ma-
drid: castizos de pura sangre, valien-
tes, con gracia, con «ángel» y, sobre tó. 
muy hombres. 
—Sí, señora, sí. ¡De los que no se 
ve hoy uno, de los que pasaron a la 
historia como los riperts y los tranvías 
d^ midas! 
—¡Eso mismo! Bueno, pues el tal 
era un «barbi», que se lo rifaban las 
tuvieron que cerrarla, porque no tenían 
tiempo pa atenderla... 
—¡Qué hermosura! 
—Si. sí. Pero verá usted. Se pasaron 
los tres meses de cierre y vino la re-
apertura y el acudir la parroquia de 
antes. ¡Y pa qué! Mi suegro, que era 
un «frivolo», se pasaba la vida piro-
peando a las dientas guapas y recitán-
doles madrigales a propósito de si cal-
zaban el 33 o el 34. Mi suegra se esca-
mo primero, protestó medio en bro-
ma después, y por último, le armó va-
nas «broncas» de las que acuden los 
vecinos. Pero él ¡como si ná! Cada día 
mas «madrigalesco» y tomándolo a 
cnunga. 
—¡Qué hombres!... 
—Ella se fué, quedando en los huese-
citos con tantos disgustos. ¡Le amaba de-
masiao! Y hasta creo que una noche, 
desesperá, se tomó media botella de le-
jía... 
—¿Falleció? ¡Pobre mujer! 
—No. señora; no la «diñó», porque lo 
que había en la botella no era lejía, si-
no medio litro de aguardiente. 
—¡Qué suerte! 
—¡Cá. al contrario! Esa fué otra des-
gracia... ; porque después de aquel «ta-
blón» tan grande que pilló, le tomó 
gustito al «soplen», y soplaba a diario 
igual... 
- ¿ Y él? 
—El. des'rczando corazones y presu-
miendo de tipo y de hechuras. De rato 
en rato la arrimaba una paliza pa «des-
pertarla», y así hasta que los hijos fue-
ron mayores y traspasaron la zapate-
ría. Poco después, en una «bronca» que 
hubo en las Ventas, lo quitó de en-
meüio un carretero, hermano de una 
viuda a quien mi suegro la había con-
tao, por lo visto, un cuento chino... To-
tal: que mi suegra se quedó alelá de 
la pena, que pasaron otros veinte 
años, y que entodavía, hecha una cas-
taña pilonga, como está, nos dice a ve-
ces: c¡Ay, mi pobrecito Ramón de mi 
alma, si le tuviera aquí!»... ¡Y es que 
el amor, señora Gertrudis, es nuestro 
flaco, el de todas las mujeres! ¡Semos 
pasionales, como yo digo! 
—¡La mar de pasionales, hija! Unos 
pantalones, como la resulten a una, ¡la 
encadenan! Ya ve usted yo... ¡Veinte 
años casá, y con lo que ha pasao una. 
Pues, de usted pa mí, que quiero a 
esa «calcomanía» de hombre que me 
llevó al altar, como una chávala! 
—No me choca, porque, también de 
usted pa mí, que me sucede lo propio con 
el mío. ¡En cambio ellos, ná! Pa ellos 
es una un «objeto» antiguo, como la 
cómoda o el ropero: la acompañan a 
usted por costumbre, la hablan sin mi-
Sobre el milagro de 
Konnersreuth 
En la aldea de Konnersreuth. situada 
8 pocos Kilómetros de la frontera aus-
troalemana y en territorio alemán, repí-
tese todos ios viernes un «fenómeno» 
vfti-daderamente extraordinario y sensa-
cional, que los creyentes, entre ellos, 
muchos sacerdotes católicos y protes-
tantes, llaman «milagro». Trátase de un 
naso rarísimo. 
Teresa Neumann se llama la protajio-
nista del drama religioso que todos los 
viernes, desde hace algunos meses, se 
desarrolla en la aldea de Konnesreuth, 
en presencia de centenares de peregrinos 
de Austria principalmente, pero también 
de Alemania, Bélgica, Holanda, Suiza, 
Inglaterra y América. 
Teresa Neumann tiene unos veinticin-
co años y es hija de una campesina po-
bre. Desde que la noticia del milagro 
de Konnersreuth llegó a Viena, hace de 
ello únicamente unos quince días, han 
sido enviados a la mencionada aldea 
alemana redactores especiales de casi 
todos los diarios socialistas, librepensa-
dores y judíos de esta capital. En sus 
artículos todos ellos califican {¡natura-
Ijsimamente!) de burdo engañot lo que 
para los sacerdotes, los profesores y 
los escritores objetivos que han estado 
allí es un sencillo milagro. Relataré 
textualmente a continuación, de un mo-
do compendioso, lo que el enviado es-
pecial del "Seucs Wiener Journal (dia-
rio que nada tiene de católico). Cari Ma-
rilaun, escribe acerca de lo que ha vis-
to en Konnersreuth, en su artículo pu-
blicado el 18 del actual mes en el men-
cionado diario: 
«He visto a Teresa Neumann y ten-
go que decir que he presenciado un 
verdadero «fenómeno...». Tiene osa hu-
milde campesina en su cuerpo cinco 
llagas. Todos los viernes «Ih Rossl—co-
mo la llaman sus parientes—revive, a 
juicio de ios habitantes de Konners-
reuth..., la Pasión de Jesucristo con tal 
intensidad, que en los momentos culmi-
nantes, sangran sus cinco llagas (una 
en cada mano, una en cada pie y la 
última en el costado izquierdo, cerca 
del corazón), su frente se cubre de su-
dor rojo y de sus ojos caen lágrimas de 
verdadera sangre. Teresa Neumann no 
ha comido absolutamente nada, según 
afirman el cura párroco de Konners-
reuth y las dos hermanas de la Cari-
dad que nunca se separan de su lado, 
a pesar de lo cual su peso corporal no 
ha disminuido. Todas las mañanas to-
ma Teresa Neumann la comunión y la 
Santa Hostia es lo único que ha entra-
do en su boca desde hace seis meses. 
Mientras yo presencié los fenómenos 
que acabo de describir; en el cuarto 
donde todos los viernes, tendida en un 
humilde lecho, entre sai madre, R1 cu-
ra párroco y dos hermanas de la Cari-
dad, Teresa Neumann revive visionaria 
y casi desmayada la Pasión de Jesu-
cristo, hacían cola en la calle, esperan-
do su turno para entrar a ver a la don-
cella de Konnersreuth, más de cinco 
m'l personas, entre ellas, muchos sacer-
dotes, muchos p^fesores, muchos mé-
dicos, pero también muchos campesi-
nos.» ' 
Hasta aquí el enviado especial del 
Nenes Wiene Journal. El enviado espe-
cial del diario comunista de Viena, 
T)er Ahcnd, que también se encuentra 
en Konnersreuth. no se atreve a des-
mentir en su primer artículo que Ter« 
sa Neumann tenga en su cuerpo las 
cinco características llaeas de Jesucris-
to, ni lo del sudor rojo, ni lo del llan-
to de sangre; sin embargo, arremete 
furiosamente contra la Iglesia v decla-
ra que «el fenómeno» -de Konners-
reuth es explicable desde el punto de 
vista científico-médico. Luesrn. en su se-
cundo artículo, viene la «explicación»... 
Trátase, seffún el erudito redactor co-
munista, de un caso de fuerte histeris-
mo, y las eŝ iermas nermanentes en el 
cuerpo de Teresa Neumann son conse-
cuencia de esa enfermedad... 
Los médicos, en camb'o. auienes alero 
deben de entender de esas cosas, decla-
'an míe ninguna neurosis del mundo 
es suficiente para exnlicar ciientífica-
jnente lo oue de un modo tan superfi-
cial «explica» a sus lectores el señor 
4st, redactor de Dcr Abcnd. 




rarla siquiera, casi siempre, y una, por 
amor propio, también hace que no la 
importa ná...; que ni siente ni padece. 
—¡Que sí, que sí. Que viene a ser una 
con el tiempo, menos que el gato!... 
—Oiga, y a propósito de gatos. El 
«Morito», el que me vendió usted en 
un duro y me dijo que era muy bue-
no pa los ratones, no caza, no les ha-
ce ná. 
—¡Hija mía, pues ya ve usted si es 
bueno!... 
Curro V A R G A S 
Cuide usted 
su e s t ó m a g o 
p o r q u o QS í s b a s a de 
su salud 
* 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
DIGESTÚNICO 
(fe/ PA Vicente 
V E N T A C U F f l H M A C I A S 
(Al 
L A CARMELA 
tlABOPAtISK t/ff'»AU 
U r V E N T O MAEAVILLOSO 
para volver los cabelloe blancos 
a su color primitivo a los quin-
ce días de darso una loción dia-
ria con el Agua Colonia c L A 
CARMELA»; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usoe do-
. mést icos; su acción es debida a l 
oxígeno del aire, por lo quo cons-
tituye una novedad; s\i aplica-
ción se hace con la mano. 
V E N T A : Todas partes, y au-
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona, Caspe, 32, 
donde dirigirán la corresponden-
cia Isla de Cuba: pídase con el 
nombre de Agua de Colonia del 
profesor N. Lope?, Caro. Repú-
blica Argentina. En todas par-
tes. Cuidado con las imitaciones 
y falsificaciones. 
Folletín de E L D E B A T E 59) 
E M M A N U E L SOY 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Canrascosa, expre-
•amente hecha para E L D E B A T E ) 
de luz, y tan reducido que apenas cabían en él los 
muebles, muy lujosos po • cierto. 
La belleza de María \ i Nieves y el sencillo y ele-
gante traje blanco con que se ataviaba, parecieron ilu-
minar repentinamente ia habitación, inundándola de 
esplendentes claridades 
Sentado cómodamente en un butacón de cuero se 
hallaba Leandro Verchére, que, al ver llegar a la 
joven, dando por cierta la ruptura que tanto temía, se 
puso intensamente pálido. La señora Delalande ad-
virtió la mortal palidez de su sobrino y llegó a asus-
tarse, pero le pareció prudente callar. Salió del co-
medor para que los jóvenes pudieran hablar a solas, 
y cerró la puerta. 
—¿Qué me cuentas, Leandro?... ¿Qué es lo que te 
ocurre para que estés tan triste?—preguntó María de 
las Nieves con voz temblorosa, sin poder ocultar su 
turbación. 
—¡Si vieras lo que me alegra volverte a ver!... Ya sé 
que el otro día estuviste en el chalet en ocasión en 
que me hallaba fuera de casa... ¿Te lia contado mamá 
las grandes novedades que se han producido en nues-
tra familia durante los últimos días? 
Sí, ya me dijo...—respondió el joven con alterada 
voz—. Y ello me obliga caballerosamente a decirte 
que si por alguna razón, que no trato de averiguar, 
te pesa el compromiso que un día adquiriste conmi-
go... Tu porvenir va a ser muy otro del que espera-
bas... Y si necesitas recobrar tu libertad y con ella 
la palabra de matrimonio que me diste, no vacilare 
en devolvértela... 
—¡Oh, Leandro, qué ratos tan amargos, qué horas 
tan tristes has debido pasar!... ¡Y cómo deploro 
no haber podido evitártelas!—exclamó la muchacha 
con voz dulcísima, mirándole sonriente a los ojos—, 
Apenas te vi entrar en la librería me decidí a venir 
en mi deseo de hablarte, de ahorrarte nuevas penas... 
Quiero decirte que... a pesar de todo... sigo amán-
dote... y me considero muy feliz siendo tu prome-
tida... 
¿Será posible que me hayas hecho el agravio de 
pensar—prosiguió—que el único sentimiento que me 
llevaba hacia ti, que la única razón que yo tenía 
para aceptarte como marido, era el deseo mil veces 
egoísta de poner mi vida a cubierto de la pobreza? 
Leandro Verchére la contempló largamente con 
una mirada de indecible y dolorosa ternura. 
— ¡Oh, María de las Nieves, gracias por lo feliz 
que me haces!... Yo no podía pedirte tánlo, lo com-
prendo... Mi único deseo, mi sola ambición era tra-
bajar para ti, hacerle dichosa, proporcionarte una 
existencia amable, ofrecerte algún lujo... j Con **sto 
habría visto colmadas mis aspiraciones y cumplido 
el más querido de mis sueflos! 
La sangre se agolpó al rostro de la señorita Fa-
verct, que sintió que el rubor se encendía en sus 
mejillas.; 
—Lo sé—respondió la muchacha en voz tan baja 
que se hacía casi imperceptible—. Y yo he de con-
fesarte, aunque me avergüence de ello, que por un 
momento tuve miedo a la pobreza y que la idea de 
verme obligada a ganarme la vida me aterró... Pero 
al mismo tiempo quiero darte la seguridad de que 
no habría consentido en ser tu mujer si no me hu-
bieras gustado, si desde un principio no me hu-
bieras inspirado una sincera simpatía... Hoy, acabas 
de decirlo, mi porvenir es muy distinto del que 
hasta ahora se me ofreció, porque cuento con la pro-
tección de mi hermano, que hará cuanto pueda por 
todos nosotros... Pero nada de esto es razón sufi-
ciente para hacerme cambiar de propósito y mucho 
menos para que me arrepienta de una determinación 
que adopté gustosa y libérrimamente... ¡Al contrario, 
querido Leandro! Hoy me siento más dichosa que 
nunca porque puedo darte una prueba irrecusable 
de la sinceridad y desinterés de mi amor, que es 
sólo tuyo. 
Y ahora que te he visto y que te he dicho lo que 
tenía necesidad de confiarte, me voy—añadió con 
tono jovial—. He venido sin pedir permiso, sin que 
nadie me viera salir y no quiero que se den cuenta 
en mi casa de la escapada. Mamá me obsequiaría 
con uno de sus más severos sermones. 
Leandro Verchére, que no podía dominar su ale-
gría, estrechó entre las suyas, delicada y respetuo-
samente, la enguantada, menuda mano que su gen-
til prometida le tendía, y acompañó hasta la puerta 
a la joven, que desapareció calle arriba con rápido 
paso. 
A un par de centenares de metros, María do las Nie-
ves se reunió con su tía Andrea, que la esperaba pa-
rada ante el escaparate de una tienda de confeccio-
nes.; 
—Todo marcha a pedir de boca, Andrea—exclamó 
la muchacha, palmeteando gozosa. 
La señorita de Viard miró, sonriendo, a su sobrina. 
—¿Eso quiere decir que estás contenta?—pregun-
tó—, ¿que te sientes dichosa? 
—Sí, tía Andrea; tanto como puedo desear... No 
nos habíamos equivocado... Mamá debió de estar gla-
cial, casi descortés el otro día con el pobre Lean-
dro... ¡Figúrese usted lo que le diría para que el 
muchacho se haya creído en el caso de devolverme 
mi libertad y la palabra de casamiento que le em-
peñé!... En fin, nada hay que deplorar, porque me 
he dado una excelente maña para arreglar las co-
sas... De la entrevista he sacado una impresión que 
no puede menos de hacerme venturosa... ¡Parecía 
tan apenado cuando creía haberme perdido para 
siempre!... ¡Y se ha mostrado tan dichoso al saber 
que puede contar con mi cariño! 
Andrea de Viard ahogó en su garganta un invo-
luntario y profundo suspiro. 
—Ya puedes, nena, dar gracias a Dios que tan ge-
nerosamente ha querido colmarte de venturas abrien-
do ante tus ojos un porvenir risueño, lleno de ilu-! 
sienes. No hay en el mundo felicidad comparable a 
la de saberse amada por el hombre a quien se ama... 
o a quien se está en disposición de amar... Y ahora, 
si te parece, vamos a pasar por la farmacia, puesto 
que tenemos tiempo sobrado. No hay que olvidar 
a nuestra enferma. 
Un cuarto de hora después tía y sobrina empren-
dieron el regreso a su casa por el laberinto de ca-
lles que conducían al parque de! castillo del Lobo. 
María de las Nieves, sumida en sus pensamientos, 
caminaba sin pronunciar palabra, silenciosa y pen-
sativa, y Andrea de Viard juzgó prudente no dis-
traerla de sus re ll ex iones,, 
El día anterior la señorita de Viard había man-
tenido con Germana una larga conversación. La se-
ñora Faveret, que hasta entonces había parecido acep-
tar, aunque con repugnancia casi invencible la boda 
de su hija con el señor Varchére, se opuso con todas 
sus fuerzas, de una manera rotunda, a la realización 
del proyectado enlace desde que Gerardo Faveret 
expresó sus deseos de ayudar económicamente a sus 
hermanos y de preocuparse de su porvenir. 
Andrea empleó toda clase de razonamientos para 
vencer la resistencia de su hermana, recordándole 
que había dado ya su consentimiento y tratando de 
hacerle comprender que no es posible deshacer una 
boda convenida con anterioridad sin mediar gra-
ves motivos, y mucho menos cuando no existen, co-
mo en este caso ocurría. 
¿Era, además, tan radical y decisivo el cambio 
que se había operado en el hogar de los Faveret como 
para que cada uno de sus miembros pudiera soñar 
en imprimir un nuevo rumbo a su vida? ¿Era de-
licado esperar tánto, contar tan en absoluto, tan sin 
limitación en la generosidad de Gerardo?... Harlo 
haría el joven con asegurar la existencia de su ma-
drastra y de su hermana Raimunda. ¿Podía exigír-
sele también que llevara su desprendimiento a do-
tar a María de las Nieves para que aportase un 
capital a su matrimonio con Leandro Verchére?... 
Aparte de que la fortuna de los Auberlot todavía 
no era suya, y sin contar con que un día u otro, 
antes o después, Gerardo Faveret se decidiría a ca-
sarse, a crear una familia. 
Ni era cierto tampoco que Gerardo desaprobara 
aquellos amores y se opusiera abiertamente a la boda 
de los muchachos. Antes, por el contrario, la veiá 
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